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Viernes 38 de marzo d e l$9% - ¿ o s tíoldres de Ñtra. Seniora, san Sixto, satí Castor y san Doroteo, 
PERIODICO OFICIAL DEL ESO DE LA HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A K I O D E L A MARINA. 
Con esta fecha ha sido nombrado agente 
'del DIAKIO DE LA MARINA en Remates de 
•Guane, el Sr. D. Julián Ruíz, y con el se 
entenderán, desde primero de abril próxi-
mo, los señores suscriptores á este periódi-
co en dicha localidad. 
Habana, 23 de marzo de 1890 E l A d -
ministrador. Victoriano Otero. 
TELiitrRAiKLAS C O a E R O I A L J B S . 
N t t w k - k'orfc, m a r z o 2(i , «5 la-
S i <¿* tarde , 
Oüisas (MpalloíáS) A 815.7*. 
Síesíüonto papeJ cataercla!, 60 drv. j 5 i t 7 ^ 
por ica. 
Cambies sobre Iioadros, GO di?. Cftanqurtrws), 
ó Í4-.84. 
Idem sobre París , CO div. (ban^aerM), ft a 
francos 1 0 í cts. 
Idem sobro lCambar<?o, 60 ¿ir» (baaqaeron) 
8onop, TOglslrados ¡lii 7os Estados-üuidr/s, -í-
pi/r 100, á 128i cx-cui)<íU. 
centrífugas a. 10, pol. 96, & 5 7T1G, 
f í B t n ^ g n s , costo y flete, fi 8 i . 
ByfrJílsv á bao.M refino, de ÍH á é | . 
Aftlour do mioi, de i i ( H ¿ . 
Mieles, á 2 1 ^ . 
£1 marcado quieto. 
VENDIDOS: 1,21)0 sacos azdcar. 
HaatecA (Wílcox;, ea terct ryísa, A 6.55. 
fctarlaa patent Mínnesotti, $4,00. 
L o n d r e s , m a r z o 2 6 , 
Azúcar de remoiacim. ú 12ii , 
Azúcar ccutrlfnsa, pol. Ott, & l í i B , 
lú -.m í-f.^niar relluo. á V i l , 
Consolidados, d 97 5 i l6 ex-inter<5s. 
CaaUo i>yr eléiitú eapiifiol, & l ü 3iÍG ox-in-
Ooacaento, Bauoo do luglatorra, á por 
JParSs, m a r z o 2 0 . 
Renta, 8 por 101», & 87 tauicbá 9 H cts. 
ez-dividendo. 
C0TIZACI01TES 
C O L E Q I O D E C O R K E D O S J S S . 
C a m t i o r . . 
ESPAÑA 
1 N Q L A T E R K A , 
< i p g dto. á 1 pg P. 
< oro espaEol, segúu 
(. plazu, fecha y o. 
19i Á 19J p.g P., oro 
«spaüol, á 60 d[7. 
PB8CÜENTO 
1 ' I L . 
Sin operaciones. 
F R A N C I A Î Lfo'ár88" 
f 2 i á 3 p .g P., oro 
A L E M A N I A \ ^ « g ^ r o 
I, espafiol, á 3 div. 
ESTADOS-UNIDOS j f ^ j ^ 
J  M E R C A N - S 8 á 10 p . § anual, en 
J oro y billetee. 
A/.ÜCARK8 PURGADOS. 
Blanco, trenes do Derosney) 
Rillioaux, bnjq ú resulur... 
Idem, wtcm, Idem, Idem, bue-
no á superior i 
•Mrr;, idem, irtem, id., llórele, 
•í^iíucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. I L ) 
Idem, bucue á superior, nú -
mero 10 d I I , idem 
Quebrado, inferior d regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem buctit>, n? 15 & 10. i d . . . 
Idem enperior, n? 17 á 18, id. 
Idem^ florete, u9 19 ú 20, id . , j 
CENTRÍFUGAS 1>K GUARAl'O. 
Polarizacidn i>t á 9G —Sacos: de 5j á 6 reales oro 
ar.. SÜ'^ÍI uúaipro,—Uceóles; No Lay. 
AZÚCAR I ) K M I E L . 
Polarización Sí á 89.—De 4 í á 5 rs. oro ar., SI-RÚH 
enva.e y número. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común 6. regular refino.—Polarización S7 á 89 —De 
í | ú 42 ra. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
CAMBIOS. - D . Felipe Bobigas. 
D E PROTOS.—D. Pedro Becali y D . Joaquín 
Gumá, 
Es copia.—Habana, 27 do marzo do 1890.—El Sin-
dico PreBidentíi InUirino. JOSÉ de *f"nlalvdn. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O H O ) Abritf Ú 241 i oor 1 0 0 j 
DEL } cierra de 3411 & 2 4 U 
CUÑO E S P A Ñ O L . S P0r 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Ilipoteoarioa do la Isla de. 
Cuba 
Bono i del Apuntamiento 
Olilicacioueb Hipotocariaa del 
Exom.o. Ayuntamiento de la o-
-m do tres millones 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y A l 
macones de Regia 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y dúoaro 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Caibarién 
•Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 
Compañía de •láminos de Hierro 
do Saeua la Grande 
Compañía de Caininos de Hierro 
de Cienfucgos á Villadara. 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Gompafiíadal Ferrocarril del Geste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Gas 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gaa Hspano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía do Almacenes de I l a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción «leí Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Ob l igac iones TI potecarias de 
Cienfuegos y Villaclava 
Compradores. Vendí 
f.5 á 119 
30 á 43 
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Habana. 27 de marzo de 1890 
m m m . 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
KTum. 2 7 . 
DEPOSITO HIOltOGRAFICO. 
En cuanto so reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
M A R M E D I T E R R Á N E O . 
Islas Raleares. 
137. IRREGULARIDADES OBSERVADAS EN LAS IS-
LAS CONEJERA Y DRAGONERA. Según participa la 
Dirección general do Obras públicas, la luz del faro 
de la isla Conejera gira en la actualidad do 52 en 52 
segundos en vez de hacerlo de 1 minuto en 1 minuto á 
causa, do desgastes en el aparato que se está corri-
giendo. 
También participa dicha Dirección que tambión por 
defectos del aparato del faro de la isla Dragonera, los 
dcalclloy se producen con intervalo que varía do 110 á 
125 segundos en vez de los 120 que le corresponden, y 
se trata de corregir estas perturbaciones. 
Cuaderno do faros núm. 83 do 1887. págs. 30 y 32, y 
cartas núms. 2 y 69 A de la sección I I I . 
España. 
138. COLORACIÓN DEL EDIFICIO DEL FARO DK 
CABO SAN SERASTIAN. Según participa la Dirección 
ceneral de Obras públicas, el color actual del edificio 
del faro del Cabo San Sebastián es rojo claro en vez 
do blanco, como figura en el cuaderno de faros núme-
ro 83 de 1887. 
Correase cuaderno do faros núm. 83 de 1887, pági-
na 27, y carta núm 119 do la sección I I I , 
Isla Alboráu. 
139. FARO DE LA ISLA ALBOR.ÍN. Según participa 
la Dirección general de Obras públicas, las irregula-
ridades observadas por el Comandante riel buque de 
guerra inglés Goshawk el 18 do septiembre de 1889 en 
la luz de este faro, tuvieron por causa una avería que 
ocurrió en el mechero de dicha luz, que fuó remediada 
aquella misma noche, funcionando después con regu-
laridad^ 
Cuaderno de faros núm, 80 do 1887, pág, 10 y 244-
cana núm. 117 A de la sección I I I , 
OCÉANO P A C I F I C O D E L SUR. 
Nuera Zelanda.—Isla del Jíorte (Costa E . ) 
HO. PELIGRO PRÓXIMO Á. LA PUNTA COOK, BN 
EL CANAL DE RANGITOTO, RECALADA N . DE ANS-
KLVND. (A. cu IT., número 22/115. J>arU 1890.) Se-
gáa participa el Comandante del buque de guerra 
francés DuQiiesnc, á la salida de este buque de Ano-
kUnd tocó en un escollo, casi por el través de la boya 
roja y negro más próxima á la punta de Cook, en el 
canal de Kangitoto, sufriendo averías en el timón y I 
zapata. j 
Este buque pasó por lo menos á 400m. por fuera do i 
la boFa, y en la derrota que siguió debía haber, seiniu I 
aoiniónidel práctico, por lo menos l l m do aerua. I 
M A R D E L N O R T E . 
Francia (costa N.) 
141, REPOSICIÓN DEI/KARO FLOTANTE J>K RÜV-
TINGIÍN, ( A . a. K . , í túmero 23/116, ^ ¡ 8 1889,) Se 
ha vuelto á fondear en su eitio ei faro flotante de Ruy-
tlngen que se había ido al garete por faltarlo la cade-
na (véa/ie Aviso n ú m . 21/100 de 1889.J . 
Cuaderno de faros núm. 84 de 1888, pág. 152: carta 
núm. 219 de la sección I I . 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
Túnez*, 
NOTICIAS SORRE LA IUDA DE SFAX Y EORRE EL 
VAi.iZ,\ MIKNTO'^K LOS BANCOS KERKENAH f A . a. 
A . , nt':rtcn>2.'in7. Paris ' iÜW.) Según comunica el 
•Comandante del torpedero francas núm. 39. existe un 
canal dragado de 1.600m de largo por '-'Om de ancho y 
3m, 2 de profundidad en bajamar, que conduce desde 
la rada al terraplén de la aduana do Sfax, La direc-
dc este canal indica la eníilación del Gratid Minaret 
con la torre Nadur frénse Av<so n ú m . IG?/!,!»! de 
1889.) Dos boyas i.rovistas de miras Clarean provisio-
nalmente la entrada de •os'te 'canal. 
La hoya cónica, (Jue estaba fondeada en la entrada 
NK. del c&t'ál do los Kerkenah ha desaparecido. 
Sottrfc lós bancos Kerkenah existen las siete valizas 
de madera siguientes, que deben ser reemplazadas en 
breve plazo por otris de hierro. 
Valiza láir Marouka en 34° 59'30" N . y 17° 40,35" 
Este. 
Valiza Eser el Barani cu 349 5.S'30" N . y 17° 45' 
35" E, 
Valiza Eser Mezranl éh 34° 53'00" N , y 17° 39'35" 
Esto 
Valiía -Vlezilla en 34° 51'30" N . y 17° ñ0'55" E. 
Valiza Sakou Ibamido en 31° 47 00" N . y 17° 45' 
35" E. 
Valiza Oued Bouzorara en 31° 43'30" N . y 17° 41 ' 
35" E. 
Valiza sin nombre especial en 34° 49*00" N . y 17° 
46'35" E. 
Cartas núms. 3 y 590 de !a rsccion I I I . 
Corrección r¡\&. deue hacerse en el euad'rno 
dzftx'os n ú m . 84 de 18S8 en la pág . 24. 
Las indicaciones que se expresan en las columnas 
de Si tuación Itelaliva y de Observaciones en el faro 
núm. '02 de la Isla Arosa, corresponden al faro 103 
do la Isla de la Rúa y las respectivas de este faro al 
núm. 102. 
Madrid, 12 de febrero do 1890.—Kl Jefe. P'Ur o 
Alcalá Oaliano. 
NEGOCIADO P i l > « < i U P C I O N M A R I T I M A 
1>K 5.A COMANDANCIA GENERAL 
D E L AI 'OSTADERO. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que empiecen los exámenes de ma-
quinistas navales, que previene el Reglamento do loa 
mismos, en la Comandancia de Ingenieros dol Arse-
nal, el día 1? del mes entrante, se anuncia á fin do 
que los individuos que deséeu sor examinados, pre-
senten á S. E. sus instancias debidamente docjjmpi»-
tadas, antes del día 31 del corriente, «ue efe ol ultimo 
en que serán admitidas. 
l lábana, 20 de m w ^ ^ í W ^ . — L n i s 6. Carhonell. 
. 6-23 
ráMboiAOO DE 1NSCHTPCCION M A R I T I M A 
DE L A COMAMJANCIA GENERAL 
D E L APOSTADERO. 
El Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro ha recibido por el último vapor-correo de la Pe-
nínsula, la Real Orden siguiente, fecha 22 del mes 
próxjmo pasado: 
"Excmo. Sr:—El Sr. Ministro do Marinii atoo con 
esta fecha al Presidente dol̂  CenVó'í¿cnico, facultati-
vo y consultivo de la ArSTiua, lo siguiente:—Excelen-
tísimo Sr.:—Ccm'ó aclaración al artículo 36 de la Ley 
de 15 do agosto do 1885, S. M. el Rey (q. D . g.) y en 
su ^oiubre la Reina Regento del R>-ino, ee ha servido 
declarar que los inscriptos que después de haber sido 
excluidos temporalmente del servicio activo ordinario 
por haber resultado inútiles, fuesen declarado^ 'í.t'Jés 
definitivamente, deben permanecer c rc t io anos en 
activo servicio, á partir dcode el dTi de su ingreso en 
esta situación.—De B. O. lo digo & V. E. para cono-
cimiento y el de s'a Corporación.—Y do la propia Real 
Orden ce»nicada por el Sr. Ministro de Marina lo 
traslado á V. E. para el suyo y demás fines." 
Lo quo por disposición de S E. se publica en el 
DIARIO DE LA MARINA para conocimiento do los ins-
criptos á quienes pueda interesar. 
Habana, 20 do marzo do 1890.—CtM? rtí. Carbonell. 
8-22 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE LA HABANA 
V GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
El paisano D. Pío de la Peña y Aguirre, vecino que 
fué de la calle do Empedrado número 75, y cuyo do-
micilio hoy so ignora, so servirá presentarse en la Se-
cretaría del Gobierno Militar de la Plaza, en día y 
hora hábil, con el fin de enterarle de un asunto que le 
interesa. 
Habana, R? de marzo de 1890.—El Comandante Se-
cretario. Mariano Mar t í . 3-25 
El Excmo. Sr. Intendento genera1 de Hacienda, 
con fecha 15 del actual, traslada á la Administración 
Central de Rentas Estancadas y Loterlás, la Real or-
den siguiente: 
"Pí .rel Ministro do Ultramar so comunica al Exco-
lontÍMmo Sr. Gobernador General con fecha 13 do fe-
brero Último y l)i\io el número 227, la Real orden si-
gaiento:—E. S.:—VÍKIO el expediento quo acompaña 
E-en sú carta oficial número 1,022 de 9 de d i -
(•.•embre último, teniendo en cuenta el informe t mit i -
do por la Intervención, relativo á la conveniencia de 
ampliar el texto del incis • 29 de] artículo 25 de la ln: . -
irucción del Timbre, S. M. el Rey (q. D . g.) y en su 
nombre la Reina Regeutd riel Reinó, ha tenido 6. bien 
disponer se rectifique al acuerdo de 7 de noviembre de 
1HS8 en todas sus partes, entendiéndese, quo por n<> 
haberse públicado ou la Gaceta oficial su cumplimien-
to, debe eutenderao tan EÓln deedé que tenga efecto la 
publicación, dejando sin efeulo las penalidades y rein-
tegros anteriores á la focha, t n cuanto que las infrac-
ciones fueron inconsccutiilfs, á la tombra de la duda 
que ofrecía la aplicación del referido inciso, y que pa-
r í lo sucesivo 01 dicho inciso debe tenerse pr.r redac-
lado en la forma siguiente:—"En cada cajóu de tabaco 
torcido y en cada libreta de picadura hasta 500 gramos 
•le peso que KC exporte, y quo so encuentre puesto á 
l i viata cu las fábricas, ou armatostes á anaqueles, á 
vií-ta del público, así como en los puestos, vidrieraí ó 
kío.tcos que expendan ni por mayor y al por menor, 
por más que tengan el carácter de sucursales 6 depó-
HÍHCI de diolum fábricas, y qu.- rcipecto de los que se 
expp t¿ii, el pago del timbre se hará por medio de uno 
ó más sellos do giro quo se pegaran a la póliza quo ha 
dé servir de comprobante á la Aduana, á razón de 0.05 
ile peso por cada libreta, y por cada cien tabacos ó sen 
ilo 0'05 por cada millar de éstos, según el arlícalo 2'.' 
do Decreto de 10 de abril do 1886. 
AdministracMn Principal de Hacienda. 
Se hace saber por este medio á los tenedores do re-
cibos provisionales, ya procedan de cantidades entre-
gadas á (•.nenta, ya de alquileres cobrados por la Re-
qanoaoión en concepto de contribuciones anteriores á 
julio de 1885 y de re.titos de peosoa hasta esta fecha, 
que deben presentarlos en esti Prinoipal do Hacien-
da, en su Sección Administrativa, dentro del plazo de 
quince días, contados desde la fecha de la inserción 
do esto anuncio; transuurrido el cual, serán reputados 
oomo nulos y sin ningún valor los que no so hubiesen 
presentado, y sin derecho, los que los posean á soi 
oidos por la Administración on las reclamaciones que 
ititiTpongan por pa;;os hechos, mediante los mencio-
n-dos recibos. 
Habana. 22 de marzo de 1890.—El Administrador. 
—P. S , i i W t o R. Carhon'll. 3-25 
f l i O M Í E 
EDICTO.—Habiéndoso ausentado del Hospital M i -
litar do esta capital el marinero de :<e^unda clase, Ra-
món Padilla Camacho. de la dotación del pontón 
H e r n á n Cortés, desde el día cuatro del actual, á quien 
o<toy procesando por el delito de segunda deserción, 
usando de la autorización que S. M. tiene concedida 
en estos casos por sus Reales Ordenanzas para loa 
Oficiales de la Armada, por el presento llamo, cito y 
emplazo por esre mi primer edicto, al marinero de 
segunda clase Ramón Padilla Camacho, señalándolo 
el Real Arsenal de la Habana, donde deberá presen-larso pereonalracutn á dar sus descargos, dentro dol 
término de treinta días, en el concepto que do no ve-
rificarlo así. se Begnirá la causa, juzgándole en rebel-
día sin más llamatlo ni emplazarle. 
Habana, 2t de marzo do li:!)0,—El Oficial Fiscal, 
Diego Corrillo de Albornos.—VOT SU mandato, Se-
bastnin Sunches. 4 28 
EDICTO.—Habiéndoso ausentado del Depósito 
Eventual do la Et cuadra, desde el día veintisiete de 
febrero último, el marinero de segunda clase, Cleto 
Marcelino López, perteneciente al expresado destino, 
á quien estoy procesando por el delito de primera de-
sorción, usando do la autorización que S. M . tieno 
concedida en estos casos por sus Reales Ordenanzas, 
para los Oficiales de la Armada, por el presento l la-
mo y emplazo por este mi primer edicto, al marinero 
Cleto Marcelino López, señalándole el Real Arsenal 
do la Habana, donde deberá presentarse personal-
mente á dar sus descargo?, dentro del término de 
treinta días; en el concepto quo do no verificarlo así, 
se seguirá la causa juzgándolo en rebeldía, sin más 
llamarlo ni emplazarle. 
Habana, 22 de marzo do 1890.—El Oficial Fiscal, 
Diego C a r r i ' h de Albornoz.—Por su mandato, iSc-
basl ián Sánchez. 3-26 
' ¿"artl? ntünB. 604 y 460 ¿o la sección I , 
Crucero Sánchez )iarca<slcgui.—Edicto.—D. MA-
NUEL TEJERA Y TEU.VN. alférez de navio de la 
Armada, de la dotación del expresado buque y 
Fiscal de uua sumaria. 
Habiéndose ausentado del cañonero Almcndares, 
el marinero do ?egunda clase, Francisco Rodríguez y 
Rodríguez, á quien instruyo sumaria por primera de-
sorció #, usando de las facultades que mo conceden las 
Reales Ordenanzas, por este mi segundo edicto, llamo, 
cito y emplazo al expresado marinero, para qno en el 
término de veinte días, á contar desde esta fecha, se 
presente en esta Fiscalía, para dar sus descargos; en 
el concepto que da no verificarlo así, se lo seguirá la 
sumaria juzgándole en robelóía. 
A bordo. Habana. 21 do marzo de 1890.—Manuel 
Tejera. 3-25 
Dop VlCBNTB PARDO V BONANZA, juez de primera 
instancia del distrito del Centro de efta ciudad 
Hago sabor: que en providencia del día veinte y uno 
del actual dictada á instancia de D. José de la Cruz 
Martínez en el cuaderno formado para tratar dé l a 
ejecución do la sentencia de remato recaída en el j u i -
cio ejecutivo seguido por el expresado D . José de la 
Cruz Martínez contra D. Ignacio Guerrero Guzmán 
on cobro de pesos, ho acordado ejecutar en pública 
subasta el potrero "Bonilla," conocido también por 
Loma de la Gloria, ubicado en el barrio del Perú, 
término municipal y distrito judicial del Jaruco, pro-
vincia de la Habana, co-i.puesto de diez y siete caba-
llerías ó sean doscientas veinte y cinco hectáreas, ca-
torce áreas y treinta y cuatro centareas do superficie, 
justipreciado en siete mil ochocientos dos pesos oro, 
soñalái-dose para el remato el día veinte y cinco del 
entrante mes de abril á las dos de la tarde, en los es-
trados de este juzjrado, callo do Tacón número dos. 
a'tos, advirtiéndíse que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avaluó, quo para 
tomar parte en la subasta, deberán los jicitadores 
consignar previamente en la mesa del juzgado ó 
en elestahlecicimiento destinado al efecto una can-
tidad igual par lo menos al diez por ciento efectivo de 
a expresada, sin cuyo requisito no serán admitidos y 
qne el citado potrero se saca á pública subasta, según 
lo pedido por el ejecutante, sin suplir previamente la 
¡Taita de títulos de propiedad conforme al párrafo p r i -
mero del artículo mil cuatrocientos noventa y cinco 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil,—Habana, marzo 
veinte y cuatro do mil aohocientca noventa,— lácenle 
Parí?".—Ante JPÍi ¿ t y m t r t ¿ n d r e u . 
M U 5-38 
m 
ubi 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E ESPERAN-, 
Mzo, 28 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
... "9 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
Emiliano: Liverpool y escalas, 
"•nTatoga: Nueva York. 
Abril 19 Washington: Veracruz. 
Guido: Liverpool y escaloí1, 
Uutchiu'jon: N. Orloans y eccalas. 
Orizaba: Nuova York 
C;tv oí Alciandria; Vereca»* y tSiltl»-) 
Gaditano: .LivorwM ^ SSyalaa. 
Hab8r.ft: Nów York." 
Üánuelita y María: Puerto-Rico y escalos, 
Alfonso K I I I : Santander y escalas. 
Carolina: Liverpool y escalas. 
5 Martha: Hamburgo y escalas, 
7 H e m ^ Cortés: Barcelona y escalas, 
8 Méndez Nútez: Colón y escala». 
. . 9 Beta: Hallíax. 
. . 12 Cádiz: Liverpool^ eccüAJüv 
. . 13 Withsdaletf.Líhtir^i y e-calas. 
16 Matéela: Puerto-Rico y escalas. 
. . «3 R. de Herrera: Canarias. 
S A L D R A N . 
Mzo. 28 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. . 29 Olivette: Tampa y Cayo Hueso 
.. 29 Niágara: Nueva York. 
. . 30 (lindad Condal: Nueva York. 
80 Montevideo: Cádle y escalas. 
. . 31 Baldomcro Iglesias: Puorto-Rico y BTicMas, 
Abril 1» Washington: .V».. W**""1"» 7 encalas 
¡2 H.at'bíltcca: Nueva Orloana y escalas. 
'3 Orizaba: Veracruz y oaoalaa. 
. . S City oí Aloxandna: Nueva York. 
5 Rarp.toga: New York. 
5 Martha: Veracruz. 
. . 10 Manuelita y María: Pueito-Rioo y escalas. 
14 Meta: Ralitai. 
.. 10 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
V0 Manunla: Puerto '•««•> * » . 
. . 28 Hernán Cortó»: ,£ftcrVn'-í. y cesá is . 
.. 22 l'r-móji do Kovvoru; Canarliui 
Mzo. 
VAFOK3SS COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
30 José García, en Batabanó, procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
Abril 2 -Joaenta, en Uatabauó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júoaro, Tunas, Trinidart 
v Cienfne¿oii. 
5 Mariucllta y María: do Santiago de'Juba y 
iscalas. . „ 1 ,,'.. 
8 Méndez Níü'^dib.ííjíío, do Cuba y escalas, 
^ tHoríft, eíi Batsbanó, procedente de las 
Tunas. Trinidad y Cienfudgoo. 
. . 15 Manuel», de Santiago do Cuba y escalas. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 27: 
Q')Q Cádiz y escalas, en 16 días, vapor-correo es-
v á t J pnñol Ciudad de Santander, capitán Gorordo, 
tons 2,295, trip. 125, á M. Calvo y Cp —A las 6. 
Q O A Nueva-York, eu 4J día8> Va{). amer..Yumurí, 
u o y ) cap. (;urU3>..toní. 2,332, trip. 75, á Hidalgo y 
Cómp.—A las 6 i . 
Q O I Nueva Orleans, on 2 días, vap. esp. Pío I X , 
v O i . capitán Llorca, tons. 2,6r>8, t r p . 62, á Codes, 
Loycnatfl y Comp.—A las 7. 
Q O O Montevideo, en 65 días, bca. esp. Dos Herma-
O O ú ua8) cap. Carreras, tons. 345, trip. 13, á N . 
Gelats y Comp.—A las 0.,. 
Q O O Matanzas, en " Poras, vup. amer. Aransas, ca-
pití-u Staples, tons. 678, trip. 33, á Lawton 
Hnos.—A las ll jf .—De tránsito. 
SAJlDAJl 
Día 2fi: 
Para Matanzas y otros, vap, esp. Palentino, capitán 
GarriecLavarría. 
Día 27: 
Para Cayo-Hueso y l amp^, vap, amer. Mascotte, ca-
pitón Ilanlon. 
Nueva-York, vapor amer. City of Washington, 
cap. Reynolds. 
Veracruz y escalos, vap. amor. Yumurí, capitán 
Curtís. 
Nueva-Orlcans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples, 
Para Progreso v Veracruz, vapor-correo español 
Vizcaya, cap. Resalt. 
M o v i m i e n t o dü j J i á B a j o a r o a 
KNTKARON 
De CADIZ y escalas en el vapor español Ciudad 
de Santan 'er: 
tirón. Enriquo H. de Acosta—Monserrate Estrada— 
JOJYJ Pngtt—Juan Casas—Juan Boledaf—Bartolomé 
Vich—José Llinás—Angel Estrago—Camila Gonzá-
lez—Ftaneisep Rosas—Alaría García y 3 hijos—Ber-
nábó R&drfgtiet—Juan Gómez—Ramón Flores—An-
tonio 1 al'Iuchi, señora y 5 h'jos—Antonio Milano— 
Sur Botariti—Domingo Prllegrín—Juan Leixe—L. 
Simoopricti—i' rancisco Alonsantri—José L. Luaño— 
Indalecio Baescoerán—Inés Valdés-r Francihco ¡VI. 
Salazar—Adela Lópíz—K inmigrantes—1 soldado 
preso—1 sargento y 16 guardias civiles—!<"Ü5 soldados 
—2 do familia de guardia civiles y 15 do tránsito— 
Totah 2s2. 
De NUKVA ORLANS, en el vap. esp. P í o /AT.-
Sras. Aiagdak-na Lauret y Berta Laurel.—Además. 
I i l ' ! tránsito.—Total, 6, 
De N U E V A YORK, en el vap, amer. Y u m u r í : 
tire». W. U . Livingston—Sra. IC. Castrovérde. hija 
y criado—Salvador, A. , G. y Fernando Castrovérde— 
O. Hairen—P Moreno—H. R. Blanf.y — K. C. P . r -
ki s—E. O. Granaelos—S. ItepWorth.—Además, b do 
t ráns i to . -Tota l , 23. 
SALIKKOÍÍ 
Para CAYO-HUESO y T A M P A , en el vap. ameri-
cano hrascoUe: 
S'cs J. Gidden y señora—Armiu Ravensbura—Sa-
muel E. Hai os—Cbas D. Middle'i'ii—Hudson Ans 
ley—C R. Gibson G. H Galo—Jolin D. Zialyn.ki 
—Geo. W. Taylor—Ja». F. Crónk< r—Cito E. U l -
br ick—W. P. Kin^—Gustavos A Scbae-fcr—Rosa 
López de Gálvez y 3 niños—Fr uí ¡ÍÍCO Q&hrez Gon-
zález—Augusto Fresneda—J.M- ." tuiim —Luisa Va l -
dés—Octavio C. Cárdenas—Juan Oouzáléz—Barto'o-
mé Talavera—Fermín Rodríguez—Salvador Durán 
Juan Comas—Lu'sa Cejas y 3 niños—Manuel Car-
mona—Abslerm B, Steplena—Basilio López—María 
L, García—Hortensia García y 8 niños—Franci co 
itodrígnez—Ramón Pérez—Enriqueta Domínguez 6 
bi ja—Amalia Vila Cruz—.losé Guitart—Juan de D, 
Blanco—fíabriel Suárez—Roberto Aigoño Francis-
co do B. Valdés—Manuela Gr-nct—E Wnltz y 2 más 
—Enrique Torrea—Manuel Birrus—Lorenzo Ayebta 
—Gonzalo Plaza—Francisco L . Várela-Gabrie l Ló -
pez—Manuel A. Pérez—Mario Limir—José J . Pu-
mariega—José M . Rivas—Carolyn Perkins—Henry 
H. Perkins y señora—Marión H Henderson - Gustar 
Salomón—Cayetana Soria—Francieco M. Soria— 
FrancHco Castellanos—Teresa Ponce y Ferrer—Leo-
poldo de Cárdenas—Gustavo M. López—Fernando 
Lera—José Suárez y señora—Santiago Rivas—Félix 
González—José Francisco Morales—I/nació Valdés 
— francisco Catáy San Juan—Total, 83. 
Para N U E V A ORLEANS y escalas en el vapor 
americano Aransa*: 
Excmo. Sr. D Manuel Toledo Muñoz y 1 nieta— 
Sres. Bernardo Toledo—Eulogio Zamhrana y 2 niños 
—Alejo Wión—Cirilo Asam—Pablo Teng Mug—Mi 
guel Alfonso—J. Q. Brow—L C. íAltemus—H, W . 
Jordán—Herbert C. Pent—E. S. Baker—Eugeno R i -
ley—J. F. Baker—Victoria Valdés—José . elestino 
Baudol—José Pí—Manuel y Rafael Valdéf—Antonio 
Gran 'a—E. Bertel*en—José Toledo—Total 26. 
Para NtTEVA YORK en el vapor americano City 
of Washington: 
Sres. Diego González-Luis Ihañez—Ruby Moore 
—Edward Reynolds—Pedro Riesgo—Manuel Pelaez— 
Algesmon Coolidgez—ArísMdes Martínez—Cuyler 
Reynolds—Luis Simonpietré—Domingo Pelliguinl— 
Juan Soix—Francisco Antonsanti—B D. Sheedy— 
Albert C. Spaun—Walter W. Sguier—Fred. S. Gar-
doir—G. Dayíon é hija —Antonio Rodríguez—To-
tal 20. 
Para VERACRUZ en el vapor americano Y u m u r í : 
Sres. Eugen Motz—Claudio Novalles—Baldomcro 
Gibert—Julián Morales John Fox y Sra—Luis C. 
A. Beguin—Gerardo Bofill—Total 8. 
Para VERACRUZ en el vapor-correo español Fis-
edyai 
Sres. Gregfirio Fernández—Eulogio Duarte-Juan 
Rodríguez—Mauricio Tavera—Agustín Carreras— 
Juan Morales—Narciso Costa-Nicolás Suárez—Fran-
cisco G. Snsegra—Claudio Pinto—Crescencio Larrosa 
—Salvador Saban—Norberto C. Otero y Sra —Joa-
quín González—Además 4 de tránsito—Total 19. 
H',a27: 
Do Guanos, vapor Guadiana, cap. Hernández: con 
2^7 tercios tabaco y efectos. 
Sagaa, gol. María Andrea, pat. Acuña: con 800 
sacos carbón. 
Gibara, gol. Moralidad, pat. Suao: con 876 sacos 
maíz; 663 serones idem; 12 bocoyes cebollas y e-
fnctos. 
Cabañas, gol. Josefa, pat, Freixas: con 800 sacos 
azúcar, 
Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
1,000 sacos azúcar. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Ferrer: con 
900 sacos azúcar. 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Mandilego: con 
500 barriles y 225 sacos azúcar y 30 pipas aguar-
diente. 
Babía-Honda, gol. San Froncisco, pot. Serró: con 
40 bocoyes miel. 
Son Sebastián, bca. esp. Julia de Amiel, capitán 
Jaureguízar, por J . Amiel y Comp. 
Cananas, bca. esp. Feliciana, cap González, 
por Qalbán, Rio y Comp. 
B-aquss qn© s e h.ai3. d í í s p a c i i a d o . 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Palentino, cap. Ga-
rriecbovarría, por C. Blanch y Cp.: de tránsito. 
Cárdenas, vapor inglés Wilo, cap. Rogers, por 
Bridat, Mont' Ron y Comp.: on lastre, 
Cárdena?, gol. amer. James Judge, cap. David-
son, por L . V. Placé: on lastre. , 
Cayo Hue o y l^mpa, vap^amcr. Mascotte, ca-
pitán Ha^Vín, por xjai 
tabaco y efectos. 
iwton Hnos.: con 173 tercios 
B t u f é e s que h a n abierto rogista:«. 
hoy . 
Para la Coruña, Santander, San Sebastián y escalo ;, 
vap. esp. Buenaventura, cap. Astienza, por Co-
des, Loy chato y Qoijin. í ,1 • 
Ppla^are í B W.) goI.'ftHieft Ciarles E. Morri-
con, cap. Smitb. por R. Trufin y Comp. 
P ó l i z a s corridat ' e l d í a 2 6 





Cajotillas cigarruo, ,¿¿ÍÍM¿Í 
Pieadífra kiiaa 
Aguardiente, cascos 
Cera amarilla, kilos. 









S x k r a c t o de l a c a r g a do b a q u e s 
d e s p a c l i a d o s . 
Tabaco, tercios 173 
-. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Venias efectuadas el d í a 27 de mareo. 
Federico: 
300 sacos arroz semilla corriente 7 rs ar. 
50 cajas quesos Patagrás corriente.. $31 qtl, 
N i á g a r a : 
103 tabales bacalao Halifax S6i qtl. 
111 id. robalo id, $5 | qti. 
222 id. peecada íto qtl. 
. 0 4 ^fAlc^aV.d^r : 
250 taboleá robalo $5í qtl. 
4G0 id. bacalao Halifax $63 qtl. 
Almacén: 
100 cajas latas de23 libras aceite Rui-
loba 23| rs. 
100 c& jas latas de 23 libras aceite J . 
Riera 23J rs. 
100 cujas latas de 23 libras aceite Me-
lero 23} rs. 
D E 
Tapor̂ g-corroos Franceses. 
COEUNA España. 
Saldrá para dichos puortos directamento 
sobre el dia 1? de abril el vapor-correo 
francés 
c a p i t á n L a - a r e n t . 
Admite carga para la Coruña, Bordeanx, 
Havre, París j con trasbordos rápidospara 
Amberes, Rotterdam, Amatofdrtn, Ham-
burgo, Londres y doíníls piiertoa de Euro-
pa, así como páraKio Jáueiró, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajoros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
L a carga so recibirá la víspera en el mue-
lle do Caballería, Ürmáudoso conocimientos 
directos para tndos loa puertos. 
Flete pjm. tabacos '¿\-
De más pormeiioroe impondrán sus con-
'ignararioa, AnKinrara 5, 
Bridat, Mont'ros v Comp. 
3449 8d-2a 8a-22 
Línea de V&jJores Trasatlánticos 
DK 
Pinillos Saens v Comp. 
D e a p a c b a d o o do cabotaje . 
Día 27: 
Para Teja, gol. 2'} Isabe1, pat, Pujol: con efectos. 
Playas de San Juan, gol, 2? Rosa, pat, Cabruja: 
con efectos, 
—Cabanas, gol. Josefa, pat. Freixas: con efectos. 
—Mulata, gol, Dolores, pot. Planos: con efectos. 
—Sierra Moreno, gol. Habanera, pat Menaya: con 
efectos. 
Babía-Honda, gol. San Francisco, pat. Serra: con 
efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. 
B u q u e s c o n reg i s t ro abierto . 
Pora Nuevo-York.' vop. amer, City of Washington, 
cap, Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
—Canarias, Cádiz, Málago y Barcelona, vapor es-
pañol Pío I X , cap. Llorca, por Codes, Loychato 
y Comp. 
Cádiz, Barcelona y escalas, vapor-correo espa-
ñol Montevideo, cap. Benzol, por M. Calvo y Cp, 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp, Baldo-
mero Iglesias, cap. Bayona, por M . Calvo y Cp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudod Condal, 
cap. Carmeno, por M. Calvo y Comp. 
Progreso y escalas, vapor-correo esp. Ciudad de 
Santander, cap. Gorordo, por M. Calvo y Cp. 
Delaware, (B. V.) berg. amer. Marena, capitán 
Mirré, por R. . ruffin y Comp. 
Delaware, (F. W,) berc amer. Harry Smith, ca-
pitán Hutchinson, por R, TruíDn y Comp. 
De'aware. (B. W. ) gol. amer, Clara E . Colcord, 
por R. Truffin y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Isidro, cap. Isem, por 
N , Gelats y Comp. 
Delaware, (B, W, ) goL amer. Edward P. Ave-
ry, cap. Hawlev. por l í . Truffin y Comp. 
—Delaware , (B. W.) bca. amer. Sarah A. Stapleí, 
cap. Gay, por S. T. Tolón y Comp. 
—Delaware , (B. W. ) gol. amer. H . E. ThompBPBi I 
P a r a S a n t a C r u n do T e n e r i f e , 
X.as TRIVO.-; E de G r a n C a n a r i a , 
Oádias, 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
£iiUlrá fijamente el 28 del actual á las 4 
•lo la tarde el magnífleo vapor 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasaje para las referidos puertos 
á precios sumamente módicos y carga lige-
ra incluso tabaco. 
Los pasajes familiares en í? y 2^ cámara 
obtench'án su correspondiente descuento. 
Conaignatarioa, COÍXQb, L O Y C H A T E Y 
COMP , Oficios, n. 19. 
3f>7 20ft-4 20(1-5 
VJií̂ rtís-correos! Alcmaiaes 
COMPAÑIA 
Hamburgiiesa-Americana. 
Para VSEACRÜZ dirocio, 
Saidrá para dicho puerto sobre el 5 de abril pró-
jimo el o nevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n A h r e n k i e l . 
Admite carga & flote, pasajeros de proa y unos onan-
toa pasteros ae 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara §i25 
En prca 12 
o « • 
Para HAVRE y HAMBÍJRGO conescala en HAI-
T Í y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 16 de 
abril el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n A h r e n k i e l . 
Admitó oarga para lofl oltadoa puertos y también 
trasbo'rdoa con conocimientos directos para los ai-
gaiontes puntos: 
T?nrríT>o » LONDHES , Southampton, Qrimsby, 
UÁIXLVUU.. Hull, LIVERPOOL. BREMEK, AMBE-
RBB, Rotterdam, ASISTERDAM, Bordeanx, Nantes, 
Marsella, Triosto, STOKHOLMO. Gothenburg, ST. PB-
TBR83DBO y LISBOA. 
América del Sur: ^?C^KBE^: 
"Santos, Paranagua, Antonlna, Santa Catbarina, Rio 
Grande do Sul, J?orto Alegre, MONTEVIUBO, BUENOB 
AIHEB, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A din* CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
¿ L S l u . singapore, HOHOEOKO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
,pa* Pon Sald, Suez, OAPETOWH, Algoa Bay 
i v a . Mosselbúy, Itnisna, Kowie, East London 
ALÜLAIDB, MELBOUESE 7 
NBT. 
STÍ>-
Á f r 
y Natal. 
Australia: 
OT^cfirvrí? o i n n • La c a r ^ í 8 r a ha Guaira, PUOP-
U D S e r V Í * C 1 0 I l . ^ cabello y Curazao se tras-
borda on St. Thomoa, la domas en Hamburgo. 
Admito pasajeros do proa y unos cuantoo de 1? Cá-
mara, paro St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
¿precien arrogiadoíi, sobro loa quo impondrán los con-
rinurtarlot. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se rooibe en la Adminlstva-
ción de Correoo. 
Para más pormoaoros dirigirse á los conaignatarioa, 
oalle do San ígnaoio número M . Apartado de Corraos 
947.—P^I/K ROHT,«raT.T V ITP 
* 1709 156—Nv 16 
P a r a N u e v a - O r l s a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o I- iueso. 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
MIÉRCOLES á las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker. Miórca. Pbr? 18 
ARANSAS . . Stapiea. . . . . 25 
HUTCHINSON. ".. Baker. Juevea Mzo. 6 
ARANSAS Stapiea. Miérca. . . 12 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bolo-
as directas para Hong Kong (China). 
De más pormonores dirigirco á Moroadores 85, sni 
e W U b m a t a r i o ^ T O T P W * » ^ , „ 
VAPORES-COREEOS 
D 3 2.A 
CompaSla f rasatláiitica 
ANTBS D E 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n P e n a o l . 
Saldrá para Cádi/ y Barcelona el 30 de marzo á las 
cinco de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y do oficio 
Admite parujeroa para dichos puertos y carga para 
Cádix, Barcelona y Góuova. 
Tabaco para C&dle solamente. , •-. 
Los po«ap<jft8s es otítfégí'J.'u al rcSlolr loa bllletos 
¿e pasaje, „ . , , , 
Las póiisan do carga so firmaran por los consignata-
rios antes do correrlaíi, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus conaignatarios, 
M. CALVO Y COMP., Oficios n. 28. 
I n, 26 812-1 E 
e n co"jnbina«.iixu c*Si i c » 
£ í u r o p a , V « l - a c r a z y C e n t r » 
A m é r i c a , 
Béi&n trci riajeo mouauftle*, aalloado I03 vapores de 
Mt« puerto y dol de Nueva-York, lo» días 10, 20 y SO 
de cada mea. 
E L VAPOR 
í j ^ i M n © a r m ó n » . 
Saldrá para Kew-Yori 
Si día 30 de marzo, á las cuatro do la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á. loa quo ofrece el buen 
trato quo es'iü antigua Compañía tieno acreditado en 
ws diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hambargo, 
3 remen, Amsterd&m, Rotterdam, Havre y Amberos, 
con conocimionío dirooto. 
HM caiga se recibo hasta la viadora de la aaiida «oia-
mento por oj muelle de Caballería, , , ^ 
La corróSp^doncLa cílo 30 rooibe en a Administra-
ción do Correos N iik¿i^:. ... 
NOTA.—Este Oemp»hia tittáú av/lOTra Kft» 4K<W5a 
flotante, aftí para unta línea como paru todaa las tiamáí, 
hajo la cual puedan asegurarse todos loa oícotos QQIS 
«o cmbaríiuen en sus vaporea. '¿¡ 
Kabauí , 21 do marzo de 1889.—M. C A L V O Y 
CPn Oficios n" 28. í n- 27 813-1 B 
LINEA S I LAS ANTILLAS. 
E L VAFOÍl-COUREO 
c a p i t á n B a y o r x á . 
Saldrá para Ñuevitas, Gibara, Santiaeo de Ciiba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 31 de marzü, 
pr.ra cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayogliez y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden aseguraree todos los efectos quo se 
embarquen en sus vapores. 
Habena, 2\ de mano de 1880.—M. Calvo y Com-
pañía. Oiioios 28. 119 319-E1 
I D A . 
S A L I D A 
Da la Habana el día úl-
timo de cada ajfts. 
. . Ñuevitas el 2 
. .Gibara 3 
Santiago de Cuba. 6 
PoncC ; . . 8 
. M a y ; « í r i l 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . POUGO..... 
. . Mayagllez 
. . Puerto Rico 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 
. . Mayagilaz 
. . Ponen 
. . P. Pf íadñé 




A MayagUoz el 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Ñuevitas 
. . Habana 
I T O T A S . 
En su viaSí. do ida recibirá-on Puerto Rico los .lían 
13 do ciu.v moí, lacar¿a y pa«rtjc:-o» qnonara loa,pner~ 
| i ' mar •' tríbe arriba expresados y Pacífico, cou-
'•' correo a«e sale de Bun-olona el día 25 y de 
ha. : 
En óá jdalB do regrosó, entregará ai /jon-oo que sale 
de Puerto XÍico el lo la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do loa puertos del mar Caribe y en el 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época ? cuarentena ó séa desde el 19 do ma-
yo al Si> do eo»(iembro. so admite carga para Cádiz, 
Barceloiia y SáriUnd.-.r y Csi'-nOa, pcío palsajcroa solo 
para loe últiraos puertos.—M- Calvo v V i 
l 27 8 Jtiy 
Combinada con las compañlar. dol ferrocarril de Po-
li amá y vaporee de la cosía Súr y Norte del Pacífico, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos do carga, qno no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mevcjiiclas. • 
























Santiago de Cuba. 






N B W - Y f l f f l & O C B Á . 
Malí Bteam Sliip Compány. 
H A B A N A "T ^ S W - ^ O H K . 
LOS EERMOSOB VAPORES D E ESTA COM-
pAfriA. 
Saldrán como eigue: 
D E í í s w - T ' o a s 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
ORINABA- Warzo 
SA&A'rÓGA r j í ü t s - ' j . 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . . . . 
SENECA • 
CITY OF A L E X A N D E I A 




D B L A H A B A N A 
Áj.ASCDAVRO.BüB.LA T A I I D E LO61 JUEVES 
Y LOS SABAüOfl . 
C I T Y OP W A S H I N G T O N ¿Wtf jo 
SENECA Marr.o 
CITY OP A L E X A N D R I A . . . . . . . 
N I A G A R A -




CITY OP W A S H I N G T O N 
N I A G A R A 
Fitos lienpsw.a vaporoc tan bien conocidos por la 
rapidez y sej, üi ldai <16f?us vi-jjea, tleuen excelentes co-
modidades para peajeros ¿a "urtt clrr.'.uíóiías cámaraa. 
También se llevan á bordo excofüi;;T.3 ooolñeroil ss-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe on el muelle do Cabaliería uaeta 
la víaporr. del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
rideo á 80 cts., para Santoa á 85 cts, y Rio Janeiro 75 
¿ta. pió cúbico con conocimientos directos. 
. La corrospondoncia so admitirá únicamente en la 
ÁMtai¿lr8<sfo& General da Correos. 
Be dan boletas de •raje por íó'fl viifOíos de oata línea 
directamente 6. Liverpool, Londres, Soúíhsnnjíon, 
Havre Paría, en conexión con la línea Cunard, Wmto 
Star y con eapecialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viaje? redolidos y combinados con las líneas de 
Saint Nlizairo y la Habana y New-York ^ el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y OIKNFÜEGOS, 
ICON ESCALA EN NAMSAU Y H / . r i A G O B B 
OUÍJA ÍI>A Y VUELTA. 



















Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
• SANTIAGO Marzo 
CIENFUEGOS 
D® Cionfiaesros. 
C I E N F Ü E t í ü S Marzo 
SANTIAGO <4 
, be S a n t i a g o do C u b a . 
SANTIAGO Marzo ciENFüaaos... 
SANTIAGO . . . . i . . _,¿s* 
Hy*PaaaJe por ambas líneas á openiñ c<«l viajero. 
Ptra fioíos, diriuirae á LOUIS V . P L A C E , 
Obrapía n9 28. 
Ue más pnrs:3aor6e impondrán BUS consignatarios, 
OWapla númeu: 25. H n > A L « 0 V COMP. 








PlíAííT B T E A M S H I P J A i m 
A N e w - ^ o r ^ e a h«9.Taft. — 
Los rííoiáos vaísoros-correos americaños. 
MASOOTTB T OlíVBTTE. 
Uno de estos vaporee saldrá de este puerto todoa los 
lune:'. jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cuyo Hueso y Tampa, donde se toman los trenee, 
llegaudo los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, panfindo ñor JaoshonviUe, Savannah, Charieston, 
aiohmond. Washington, Püadelfia y Baltimore, So 
rondsa bluétéa pura Nueva (írleana, Bt.t»oui8, Chica-
go y iaQga liw piinoipalea ciudades do loa Eítadoa U n i -
dos, y para Enropa on combinación con la» mfjoíef 
línoaa de vapcrH? que aálon da Nueva York, Bitlcles 
de ida y vróátí á Irsnova York $90 oro «taorloano. Loa 
flonduo'oi sf hablan el cantóílatió. 
Para más pormdnorés dirigirse á ana con^ignAtaiioa 
L ^ w n -N hliCKMANOfi, Mercaderes a. 85. 
J, D. Hi»«hcgen, 5161 Broadway, Ruoya-Yore.— 
f i Ti £••««'•£. Ageutw l-^np-Tjr'- Í̂Í.-'WTO. 
1 r. je ir.* • > 
Saldrá de Santiago de Cuba para 
P o r t - a u - P r i n c e , 
H a ? t í y 
I S i n s t o n ( J a m a i c a , ) 
el 15 dh marzo, despachándose por sin armadores los 
Sres; EST1NGEE, MESA Y GALLEGO. 
P r e c i o de p a s a j e . 
Í ÍÁYTI. 
Primera cámara $ 20 
Cubierta $ J.0 
K I N S T O N . 





























Mayagüez . . . . . . 
Puerto-Kico.. . 
Vigo 
C o r u ñ a . . . . . . . . 
Santander 
Havre 







N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombio y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Pusrto-Rico al vapor-correo quo procedo de la 
Península y al vapor £1. h. Villaverdc. 
l i ' i DE IA¥BAM A COLOI 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con lao Compañías de ferrocarril do Panamá y vaporei 
d í la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías. 
BALJDAH. 
De Habana ; 
. . Santiago de Cuba 
. . La G ' . i : ; i ia . . . . . . 
. . Pufirto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón. 
. . Cartagena...... 
. . Sabandla 
Santa Marta.... 
. . Puerto Cabello.. 
. . La Guaira 




















Santa Marta . . . 
Puerto Cabello. 
La Guaira . . . . . 
Seo. de Cuba.. 

















ores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA. 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamoa la atención de loa comerciantes y hacen-
dadoa, aobre las numerosas ventajas que ofrece cata 
nueva línea, además de loa bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Loa vapores atracan en loa muelles do los Almace-
nes de la Habana (a) San José, y nsí se ahorran los 
cargadores crecidos gastoa de lanchage, guarderías, 
encerados, ote. etc. 
Para la maquinaria los sePorea hacendados quo 
quieran hacerla llegar á algón pnntb de la costa, pue-
den atracar sus coletas al miamo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la UNICA que ofrece semejantes 
ventajas. 
E l p r ó s i m o v a p o r 
saldrá de Londres del 5 al 10 de abril y de Amberes 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibo cama para la Habana y demáa puertea y to-
cará en otros puertos si se presenta carga. 
Las persona? que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar ft sus. agentes quo son los siguiontes: 
.Lóndres ; .Sres.' E. Bigland y Cp. 
, Amberes... . . Daniel Steinraann Haglie. 
Habaii"-. III Dasoaq y Cp.. Oflcio» SO. 20 21M 
l ñ r 0« i 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tono. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . G-regorio N a c i i e r . 
Este hernioso y rápido vapor saldrá fija-
monte el dia 16 de abril, del puerto de la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a . 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenos do Depósito (San Josó.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 267 50-16P 
V a p o r 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e s . 
Este acreditado y rápido vapor saldrá en su cuarta 
expedición para Canarias vía Caibarién, el día 29 de 
abril próximo á las doce del día, tocando en los puer-
tos de 
S a n t a C r u z do l a P a l m a , 
G-aracbico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
£1 vapor estará atracado á los M U E L L E S de L U Z , 
para comodidad de loa señores pasajeros. 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el día 28 inclusive. 
Sa despacha por sus armadores. 
8 A H V m m Q % PU-ZA D E L U Z , 
V a p o r e s p a ñ o l 
P 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Esto maímífico buque, do gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
D a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Jpró). 
Informarán BUS consignatarios, 
C. B L A K C H Y COMP.-Oflcioe 30. 
VAPOR E S P A Ñ O L 
A . D E D C O L L A D O T C O M P " 
(SOCISDA'D EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE L A HAÍSAMA A B A -
H I A - H O N D A , K I O BLANCO, SAN CAYETA-
NO Y M A L A S AGOAS Y VICE-VEBSA. 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingoa por la 
tarde, y á SlaTas ^{(TIM los lunes al amanecer. 
Regresará á San CavStsno (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y LaT.fc-IIonda loa mar-
tea, saliendo loa miércoles á las cinco de !a moiOona 
para la Habana. 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los íletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impci^. i n : en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I K 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C Í A y C?. Mercaderes 37. , 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
iiíybre Londres, París. Berlín, Nueva-York, y demás 
plaíTiw importantes de Francia, Alemania y Lstados-
Unidos • así como sobro Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España. Islas 
D..i«n«>nn «r i 'onnrinfl. 
156-2 Ot 
Baleares y C.anariac 
C M54 
I O S , A G - T J I A R 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans. Veracruz, Alóji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur -
deos, Lvon, Bayona. Hamburgo. Roma, Nápolcs, 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Lil le. Nantes. Saint 
Quintín, Dioppe. Tolouse, Venecia, l-loreneia, Pa-
jermo, Turín. Mcina , & , así como sobre todafl tefveft^ 
pítalos y pueblos do 




P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . _ 
Saldrá los miórcol-a de cada semana, á las reís de 
la tardo, del muállo dó Ln2, y llogíwá á Cárdenas 
y Sagua los juevea y á Caibarién los vlernea. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibar ién directamente para la Saba-
na loo domingos por la mafiañfli 
T a r i f a de f i e l » » o n o r o . 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $0-<U) 
Mercancías 0-*0 
A SAGUA. 
Víveios y ferreíaíía 9 0-40 
Kcrcancías O-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem ídem 0-€5 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de fSaxa; 
IO despachan conooltoidnfcB especiales para loe paxa-
íoroo de Vifla», Zuhicla y Plaertae. 
OTRA.—Estando en combinacldn ctm el ferrocarril 
de Cidnchilla, ao despachau •jonoclmientos direoíoe 
para loo Quemados de GUinos. 
Po despacha á bordo. 6 informan Cahan? 1. 
CÍUfi t M 
E M P R E S A 
TAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D M S O B B 1 N O S D E H E R R E R A , 
V A P O S l 
J C a W 
c á ^ i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r o 
todos los sábados á las cinco do la tarde y retornando 
por Ñ U E V I T A S llegará á la Habana los viernes al 
amanecer. 
125 12-M 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U . S. 
Lloyds de N . York, bajo la ctíál asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza de Luz. I 25 312-1 E 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . filLBAO. 
Dedicado Csío vápor á la línea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todoa loa 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAIBAKIÉN los 
míífrco/c.? por la mañana, de allí retornará \o6jueve* 
tocando en SAUUA y llegará á la HAHANA los r íer; ieí 
de 8 á !) do la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Eres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . P . C a r d o l u z . 
Dedicado ente vapor á la linea do 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el pritíéío do dichos puertos todos loe 
rferne» á las seis do la fardo, llegando á CAIBAKIÉN 
los domingos por la mañana: de allí retornará Ion 
martes tocando en SAGUA y llegará la HAHAITA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres, Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo, 
125 n ^ - V A 
M E R C A N T I L E S . 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Según el artículo 14 del Reglamento de esta E m -
presa, se recuerda í» los seño-es accionistas que la se-
gunda aeaión do la Junta general ordinaria celebrada 
el 21 del corriente, tendrá lugar el día 11 del próximo 
mes de abril á las dos de la tarde, en las oficinas de 
la Empresa, Oficios número 28; en cuya junta se t ra -
tarán lodos los particulares pertinent-;8 á la Empresa. 
Advirtieudo que segúu el artículo d'.' del Reglamen-
to, tendrá debido efecto y camplimiento lo q t » acuer-
den los concurrentes. 
Habana, marzo 26 de 1890,—El Secretano-Cftnta-
dor, C 473 «-28 
SOCIEDAD A M V 
í í u e v a F á b r i c a d e H i e l o . 
De conformidad con el acuerdo de la Junta general 
de accionistas celebrada el dia 14 de enero del año 
próximo pasado, desde el dia l í dol inmediato mes fde 
ubril, te dará principio al cobro, á domicilio, del 5? d i -
videndo pasivo, (49 del 10 p . g ) sobre ol valor noci!^ 
nal de la 2? emisión de acciones de osta Sociedad. 
Lo qne do orden del Sr, Presidente se anuncia al 
público para geni ral conocimilnto, . 
Habana, marzo 21 de 1890.—El Secretario, h-Cani-
hronero. Cn 468 6-27a 6-28 
M í O C A R I t l L D E GIBARA Y H O L G U E 
Empréstito. 
Esta Compañía, de acuerdo con la base 4? de las 
establecidas para la emisión de su emprósteto de 
200 mil pesos on obligaciones hipotecarias, ha acorda-
do, que este capital, suscrito y. en su totalidad, a* 
haga efectivo el día 19 del próximo abril, por los Srre-
Sobrinos do Herrera, de la Habana, quienes se ha-
llan debidamente facultados para el efecto. 
Gibara, 21 do marzo de 1890.—El Presidente, Ja -
vier Longoria. C 4^7 27-M 
Banco Español de la Isla de Cuba 
No habiéndose reunido el número suficiente de se-
ñores accionistas para que pudiera celebrarse la junto 
general ordinaria citada para hoy, so convoca á nue-
va junta para el día 14 del entrante mes de abril, á las 
doce; debiendo hacer presente á los interesados que 
conforme á la prt -enido en el artículo 51 de los Es-
tatuto", tendrá efecto dicha junta y se ejecutarán lo» 
acuerdos que tomo, cualquiera que sea el número de 
los accionistas que concurran.—Habana, marzo 24 de 
1890.—El Gobernador P. S., José J i a m ó n de Maro, 
I 968 15-25M 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villa Clara. 
SECRETARÍA. 
No habiendo tenido efecto por falta de concumr>-
cia, de los señores accionistas, la junta general a-
nunciada para el dia de ayer, de órden del Sr. Presi-
dente y por acuerdo do la Junta Directiva, so convo-
ca de nuevo p r segunda vez ó dichos señores accio-
nbtaspara celebrar Junta general extraordinaria á 
as doce dol dia 28 de este mes en la callo del Agua-
cate uúmero 138 con objeto de procoder á la elección 
de tres g'osadoreay un vocal 'Je la Junta Directiva 
pot no haber aceptado Ion electoa para aqu^l'oa car-
goa y haber renunciado el que ocupaba ost* ú'timo. 
Advirtiéndose que se celebtará la junta cualquieTa 
quesea el número de asistentes. 
Habana, 7 de marzo de 1890.—El Secretario, A n -
tonio S de Butti 'mante. C 431 U 16 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantiduder, á 
.rot ta y larga vista, sobre todafl las principales 
oluzas y pueblos do esta ISLA y la üe PUER-





También sobre las principales plazaa de 
FRANCIA. 
[NOLAt tEBRA, 
M É J I C O y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
31, OBISPO 31. 
Cn. tlO 156-1 P 
8 , O ' K E I I X Y 8 , 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londrea, Ne-w-York, Ncw-Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Véncela, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar. Brcmeu, Hamburgo, 
París, Havre, Nautes, Burdeos, Marsella, Lilie, Lyou. 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, Se., 
Sobre todae las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Ñuevitas, ote, C n. 29 156-1 E 
COMPAÑÍA CUBANA 
D E 
A L U M B R A D O D E GAS. 
E l Sr. Presidente de esta Empresa ha señalado pa-
ra la celebración de la Junta General orí inaria que 
prescribe el art9 '¿1 del Reglamento, á los linos que 
ordena el 21. el dia 31 del actual, en su morada, Te-
niente-Rey n9 71, á las 12 del mismo; disponiendo 
que por este niedú so cite para el acto á los peñorea 
accionistas, en la iute'.ig"ncia de que á su terminación 
se p r o e d e r á á elegir un Consiliario propietario y o-
tro suplente parala Direcliva. por vacame de dichos 
carjrob.—Habana. Marzo 21 do 189".—El Secretario, 
J. M . ^arboneU y Ruíz. 2^64 8-32 
Compañía anónima de ferrocarriles 
de Caibarién á8ancti Espíritu. 
S e c r e t a r i a . 
La Memoria expositiva de las operaciones de la 
Compañía, on el uño de 1889. so halla impresa: los 
señores accionistas que aun no hayan recibido su res-
pectivo ejemplar, pueden servirse pasar á recogerlo, 
en las olicimui de la Empresa, Jesús María 33. 
Habana. 21 do marzo du 1890.—/. A . Homero. 
C416 10-22 
Centro telefónico,. Aviso á los Bíisoritórés. 
Desde el dia veinte y seis del corriente ha dejado de 
ser cobrador de este Centro D. Aurelio Noy.—J. W . 
Butler. 3009 4-28 
de talleres de lavado-
En Junta general celebrada el día 25 del corriente 
por loa industriales dé este ramo, so acordó quo desde 
el 19 del próximo abi . l cobrar las camisaa de mar-
chante y camisería al precio do 40 centavos cada una, 
excepto las de alforaitaa, que serán á 50, y las que 
vienen lavodas y almidonadas á 25 centavos, lo que se 
avisa por esto medio para conocimiento del público en 
ceneral y demá.' interesados. • 
nabana, 28 de marzo do 1890.—El Presidente, V i -
cente Ojea- 3588 8-28 
. B o r j e s y C 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E K E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
SOBKE N E W - Y O R K , BOSTON CHICAGO, SAN 
FKAXCIfiCO, NUEVA-ORLEANS, VERACRUZ, 
MBJtCO] SAN .M AN J)E I ' l Kl tTO-RICO, PON-
CK. niATACtlJEK, LONDRKS, I 'ARIS; BUR-
DEOS L V O N , BAYONE, 11A.M IJiritGO, BRO-
MEO, B f i l M . I N. VIENA, AHISTIÍB DAN. B R U -
SKI.AS. ROMA; ÑAPOLES, HII I .AN. GENOVA. 
ETC.; ETC., A S I CO¡>IO SOBKK TODAS LAS 
CAPITALES Y 1M BBLOS DE 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS É INGLESAS i BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS V UUAI.ÓUIE-
RA OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
In, l i88 156-1 Ag 
H I D A L G O Y COMP. 
2 5 , O B R A P I A 2 5 . 
Ha-en pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga v? i t. y dan cartas de crédito aobre Naw-York, 
Philadeipbin? New-Orleana, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes d i los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos do España y iúe provin-
cias, C n . SO 15G-1E 
J. BALÜELLS Y C* 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
S N T R E Q m W T Q T P B B A P I A 
. > 08,84 
EXPRESO ' D E GUTIERREZ D E L E O N , 
E S T A B L E C I D O E N 1856. 
Amargura esquina ú Oficios, biyos de la casa de los 
Sres Calvo y Cp. , «- , 
Remisiones diariaa do bultos y encargos a Ma tan -
zas, Cárdenas , Colón, Sagua, Cienfuegos, P inar 
del Jfio y puebloa intermedios. Semanales á T r t n i -
dad, Sancli-Spiritus, Puerto-Principe y Santiago 
de Cuba, ú . A loa Estados- Unidos, México, J ¡ » -
ropa y especialmente á todo el litoral y poblaciones 
de la 'Península por todos los vapores . - t 'omís ioj ica 
módicas. 3524 alt 4 26 
LOTERIA DE LA ISLA DE CÜBA» 
Sorteo extraordinario n? 1,330. 
Que se ha de celebrar en la Habana el día 16 d« 
abril do 1890. r 
Constará do 14,000 billetes al precio do $100 « . B . 
cada uno, en 
CENTÉSIMOS D E $1 B. B . , 
distribuyéndose $1,050,000 cn la forma siguiente: 













3 de 5.00O,...t 
50 del.(.00 
583 do 500 
9 aproximaciones de $1,000 á los 
números restantes de la decena 
del primer premio 
9 id. id. $500 id. id. id. al segundo. 
"659 premios $ 1.050.000 
Do venta, 
POR M A Y O R Y MENOR, Á L A P A R , 
según previenen las Ordenanzas, en la Aministracióu 
de 2? clase, calle de las Anim '.s 47, quien aervirá loa 
pedidoa del interior al mismo precio, cargando sóla 
al interesado el franqueo y cert licado. 




Señores suscritores del Centro Telefónico, desde es-
ta fecha dejo de ser cobrador del ant«s dicho Centro 
Telefónico. Habaní 
Bcrd •jo. 
a marzo 25 de 1890 Aureí io .¡Voy y 
3?39 4-27 
D E P O S I T O 
DB E M B A R P Y ÜESEMBARQDB 
A N U N C I O . 
Habiendo acordado en el día de hoy la Junta eco-
nómica del mismo, so proceda á fnnnalizar pública, 
subasta para el suministro del pan para los individuos 
de este Depósito, que ha de dar principio ei día 19 del 
próximo mes de abril, se anuncia por este medio, para 
que las personas que deseen tomar parte en la aubas— 
ta, presentan en pliego cerrado sus proposiciones an-
tea do las ocho de la mañana del día 28 del corrient» 
en la ofii ina del expresado Depósito, sita en la f o r a -
le¿a do la Cabafia, en la que se hallará de manifiesto 
el pliego do condiciones; bien entendido que el par t i -
cular 6 sociedad á quien se adjudique habrá de satis-
facer el medio por ciento de derecho, á la Real Har-
cienda, así como el importe d« estos anuncios. 
Cabana, 21 d" marzo dú 18!^ — E l Oficial ^o^s io - . 
H A B A N A . 
TCERNES 28 DE MATIZO I>E 1^90. 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO F A R T I C U L A E 
DBIi 
Diario de la Marina. 
A l . D I A R I O DB L A MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMA DEL MIERCOLES. 
Nueva- York, 26 de mareo. 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a l l e g ó e l 
v a p o r Séneca. 
T E L E G R A M A D E A T E S . 
Madrid , 27 de mareo. 
E l C o n g r e s o s e h a r e u n i d o a y e r e n 
s e s i ó n s e c r e t a , c o n m o t i v o de l a 
c i r c n l a r q u e e l g e n e r a l D . L u i s D a -
b a n h,a d ir ig ido á todos l o s g e n e r a l e s 
d e l e j é r c i t o , q u e j á n d o s e d e l e s p í r i t u 
q u e p r e v a l e c e e n l a s r e g i o n e s p o l í -
t i c a s s o b r e l a e x c l u s i ó n de l o s m i l i -
t a r e s p a r a e l gob ierno g e n e r a l e n 
l a s p r o v i n c i a s u l t r a m a r i n a s . 
L a c i r c u l a r c o n t i e n e c o n c e p t o s a-
t r e v i d o s é i n c o n v e n i e n t e s , y l l a m a 
e n e m i g o s de l a p a t r i a á todos aque -
l l o s que se m u e s t r e n p a r t i d a r i o s de 
l a d i v i s i ó n de m a n d o s e n d i c h a s pro-
v i n c i a s . 
E l g e n e r a l D a b á n c a l i f i c a l a s i t u a -
c i ó n de poco c o r r e c t a , y de a g r e s i -
v o s a l s j é r c i t o l o s p r o p ó s i t o s de l G o -
b ierno , por s u a f á n de e c o n o m í a s e n 
e l m i s m o . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a s e m u e s t r a i n -
d i g n a d a , c r e y e n d o que lo que ver-
d a d e r a m e n t e s e t r a t a de h a c e r es 
u n a c o n j u r a de g e n e r a l e s c o n t r a e l 
G o b i e r n o . 
E s t e s e p r o p o n e s e r in f l ex ib le , 
c o n s i d e r a n d o l a c i r c u l a r c o n t r a r i a 
á l a d i s c i p l i n a d e l e j é r c i t o , y v a á 
s e r objeto de u n a m e d i d a e n é r g i c a 
por par te de l M i n i s t e r i o . 
E n l a s e s i ó n de l S a n a d o de h o y e l 
G o b i é r n e s e propone p e d i r a u t o r i z a -
c i ó n á l a a l t a C á m a r a p a r a a r r e s t a r -
lo, y se e r é e que h a r á c u e s t i ó n de 
G a b i n e t e e s t a m e d i d a . 
Berl ín 27 de marso. 
RToes c ierto , c o m o s e a n u n c i ó e n 
e l t e l e g r a m a de a y e r , que e l S r . A l -
v e a s l c b a n s e h a y a h e c h o c a r g o de l 
m i n i s t e r i o de H e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 
de P r u s i a , que d e s e m p e ñ a b a e l 
C o n d e H e r b e x t de B i s m a r c k . D e 
d i c h o m i n i s t e r i o s e h a e n c a r g a d o e l 
C a n c i l l e r g e n e r a l C a p r i v i . 
Viena, 27 de marzo. 
E l P r í n c i p e E n r i q u e de R s u s s , e m -
b a j a d o r de A l e m a n i a e n e s t a corte , 
h a m a n i f e s t a d o a l E m p e r a d o r F r a n -
c i s c o J o s é que no h a n c a m b i a d o los 
s e n t i m i e n t o s d e l E m p ü r u d e r G u i -
l l e r m o r e s p e c t o d e l A u s t r i a . 
Nueva- TorJc, 27 de mareo. 
L o s f a b r i c a n t e s de t a b a c o de l a 
Z s l a de C u b a s e r e u n i e r o n a y e r , a-
c o r d a n d o p r o t e s t a r c o n t r a l a n u e v a 
t a r i f a p r o p u e s t a por l a C o m i s i ó n de 
M e d i o s y A r b i t r i o s , y n o m b r a r u n a 
c o m i s i ó n que v a y a á W a s h i n g t o n á 
g e s t i o n a r e n favor de s u s p r e t e n s i o -
n e s . 
Londres, 27 de mareo. 
L o s t r a b a j a d o r e s d e l m u e l l e e n 
L i v e r p o o l , s e h a n p u e s t o de a c u e r -
do c o n lo s d u e ñ o s de c a s a s y a r m a -
dores , y h a n v u e l t o a l t r a b a j o . 
Nueva York, 27 de mareo. 
E l S h e r i f f de e s t a c i u d a d , M r . 
F i a c k , h a d i m i t i d o s u cargo . 
Ber ' ín, 27 de mareo. 
E l P r í n c i p e de B i s m a r c k e s t u v o 
a y e r e n P a l a c i o á d e s p e d i r s e del 
E m p e r a d o r , que lo r e c i b i ó c o n l a s 
m a y o r e s m u e s t r a s de a l e g r í a . 
E l p ú b l i c o l e h i z o u n a g r a n de 
m o s t r a c i ó n , lo m i s m o a l e n t r a r que 
a l s a l i r de P a l a c i o . 
E l E m p e r a d o r h a m a n i f e s t a d o que 
c o n t i n u a r á m a n t e n i e n d o l a s m i s 
m a s r e l a c i o n e s c o n A u s t r i a que h a 
m a n t e n i d o h a s t a a q u í , y que e s ta 
s e r á u n a de l a s b a s e s de l a p o l í t i c a 
a l e m a n a . 
Boma, 27 de mareo. 
A y e r s e h a sent ido e n T r i e s t e u n 
v io lento t e m b l o r de t i e r r a . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madr id , 27 de marzo. 
L a s e s i ó n de h o y e n e l S e n a d o h a 
s ido m u y b o r r a s c o s a . H a b i é n d o s e 
i m p u e s t o dos m e s e s de a r r e s t o a l 
G e n e r a l D . L u i s D a b á n , s e p r o m o 
v i ó u n largo deb&te sobro s i é s t e a l 
p u b l i c a r l a c i r c u l a r , objeta de l a s 
c e n s u r a s de l G o b i e r n o , p r o c e d i ó co 
m o S e n a d o r ó c o m o G e n e r a l . P o r 
n o v e n t a y u n vo tos c o n t r a t r e i n t a y 
c i n c o s e a c o r d ó q u e l a s s e c c i o n e s 
n o m b r e n i n m e d i a t a m e n t e l a C o m i 
s i ó n q u e i n f o r m e a c e r c a de l a auto-
r i z a c i ó n p e d i d a á l a A l t a C á m a r a 
p a r a q u e p u e d a s e r p r o c e s a d o e l 
G e n e r a l refer ido. 
A l e m p e z a r l a s e s i ó n de l C o n g r e -
so de hoy , u n d iputado p i d i ó que s e 
c o n t a s e e l n ú m e r o de l o s r e p r e s e n -
t a n t e s p r e s e n t e s , y no h a b i e n d o e l 
su f i c i en te p a r a c e l e b r a r l a , t u v o q u e 
s u s p e n d e r s e é s t a . 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n de l o s M i n i s -
tros , e l C o n s e j o q u e p r e s i d i ó hoy 
S . M . l a R e i n a , no h a t en ido i m p o r 
t a n c i a p o l í t i c a , h a b i é n d o s e c o n c r e -
tado l o s C o n s e j e r o s de l a C o r o n a á 
d e l i b e r a r s o b r e a s u n t o s de c a r á c t e r 
g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e a c e r c a de 
l a c a r t a d e l S r . D a b á n . 
( Q u e i i a proiiittirla l a nvproducüi&ti 
t t i egramas ta lav que an&j» e d é n , con 
IÍ¡"reglo a l a r t í c i l o S I de l<z L e y dt 
La prensa, 
n. 
Quisimos reservar para este segundo 
art ículo la exposición de la total idad de 
nuestro pensamiento acerca de la reforma 
de la legislación de imprenta vigente. Cier-
to convencionalismo polít ico ha entendi-
do ser de mal gusto el hablar de leyes espe-
ciales, cuando se trata de Jos derechos con-
cedidos al ciudadano por la Const i tución 
del Estado, como si fuera algo odioso é 
inadmisible la especialidad, en materias 
también especiales. Nosotros pensamos qne, 
por ol contrario, lo que es especial requiere, 
reclama disposiciones especiales. De la es-
pecialidad debe decirse lo que de la desi-
gualdad se ha dicho: no hay mayor desi-
gualdad quo la que hace tratar de un modo 
igual las condicioncis desiguales. Esto opi-
namos acerca de la ley de imprenta. L a 
prensa periódica se agita en una esfera es-
pecial, tiene una vida propia. ¿Cómo suje-
tarla á la p á u t a común1? 
Todavía recordamos la profunda impre-
sión que produjo en Madrid , el hecho i n -
sólito, después de cierto número de años de 
regir una ley especial de imprenta, de ha-
berse llevado á la cárcel modelo á algunos 
periodistas, sujetándolos á la estrecha re-
glamentación del establecimiento. Kecor-
damos cuán t a protesta indignada se levan-
tó contra el capuchón y el baño frió aplica-
dos al escritor que pudo deslizarse en a lgún 
art ículo de periódico. Aquello era n i m á s 
ni menos que la conciencia púb l i ca que se 
rebelaba contra una igualdad imposible en 
la apreciación de las circunstancias que 
concurren en los delitos de imprenta y en 
los llamados comunes; contra una estima-
ción idént ica de la responsabilidad cr imi-
nal. De allí se desprendía , en defensa pre-
cisamente de la prensa periódica, la re-
clamación fundada contra una igualdad 
absurda. Hoy, entre nosotros, no se pre-
sentarán casos semejantes; pero, en cambio, 
ocurren otros hechos que protestan contra 
una absurda igualdad. 
T es lo más grave y singular del caso que 
se advierte cuán falsa, ó por lo menos cuán 
ficticia es esa igualdad. Todo delito debe 
quedar sometido á la jurisdicción del Códi-
go Penal. No hay delitos de imprenta. Los 
que por su medio se cometan, son iguales 
en un todo á los que castiga la ley común . 
Esto se dice, esto se escribe, esto se con-
signa en la misma legislación. Y , sin em-
bargo, llégase á un punto tan delicado é 
importante como aquel que determina la 
responsabilidad de loa autores del delito; 
y la igualdad desaparece. Desaparece, 
porque la conveniencia particular invi ta á 
ofrecer á la acción persecutoria de los t r i -
bunales, autores irresponsables de derecho ó 
de hecho; y la ley estima y considera autor 
al que se declara ta), sin otra l imitación que 
la de que do las circunstancias de aqué l ó 
de las del delito resultaren indicios bastan-
tes para creer que el confeso no fué el autor 
real del escrito ó estampa publicados. 
¿Es esa una l imitación suficiente? En p r i -
mer lugar, in tén tase suplir la fuerza de la 
confesión, de la manifestación expl íc i ta del 
autor, con meros indicios. En segundo té r -
mino, se advierte la dificultad, si no impo-
sibilidad de i r al descubrimiento del verda-
dero autor, por esas circunstancias de la 
persona ó del delito. ¿Del delito? y qué 
¿podrá sostenerse que éste no ha podido ser 
cometido por determinado individuo1? ¿De 
la persona? y qué ¿podrá nadie constituirse 
en declarador de la imposibilidad de que un 
escrito haya sido redactado por quien se 
atribuya su paternidad? No necesitamos 
poner ejemplos á este propósi to. E s t á n en 
!a conciencia de todos. Cuantas veces ha 
existido la declaración do autor, n i las cir-
cunstancias de la persona confesa n i las del 
delito han podido justificar que esa decla-
ración sea falsa. 
No pretendemos, pues, n i agravar la pe-
nalidad n i hacer dura la suerte de la pren-
sa periódica. Aspiramos á que la ley de 
imprenta sea una verdad; y en este sentido, 
más suave, m á s blando, á todo ello nos pres-
tamos, queremos ún icamen te que la respon-
sabilidad se haga siempre efectiva. 
Tropezamos, es verdad, con esa animad-
versión general á las leyes especiales de 
imprenta que acaso nos hagan aparecer, á 
los ojos de algunos, como reaccionarios. No 
lo somos. Deseamos una ley liberal, tan l i -
beral como se quiera, pero eficaz. 
Y encontramos en abono de nuestro deseo 
precedentes que no serán rechazados por 
quienes se precien de liberales. En estos 
mismos días , puede decirse, so ha discutido 
en la republicana Francia, un proyecto de 
ley acerca de la jur isdicción competente 
para el conocimiento de determinados deli-
tos de imprenta, aquellos que se refieren á 
la difamación y á la injuria contra los fun-
cionarios públicos, a t r i buyéndo la á los t r i -
bunales de policía correccional, y arroba 
tándola al jurado. No pretendemos dar 
menuda cuenta de ese interesante debate 
Basta á nuestro propósi to decir que libera 
les de abolengo, republicanos caracteriza-
dos, han sostenido en el Senado francés la 
necesidad de reprimir los abusos de la pren 
sa, nada menos quo sacándolos de la juris-
dicción común, de aquella que se considera 
en las democracias modernas, una de las 
principales g a r a n t í a s del derecho del ciu-
dadano. Y allí no ha asustado la especiali-
dad de esa medida, de esa ley. 
Concluimos repitiendo que nuestra ind i 
cación se reduce á solicitar una revisión de 
la ley de imprenta que, respondiendo al 
ca rác te r é índole propia de ésta , llene la 
aspiración del precepto constitucional; es 
tableciendo las reglas oportunas para el 
ejercicio de esa l ibertad, sin menoscabo de 
los derechos de la Nación, n i de los a t r ibu-
tos esenciales del poder públ ico . 
diz y escalas, conduciendo 282 pasajeros, 
entre los que se cuentan el Sr. Coronel de 
Infanter ía de Marina don Ramón Flores. 
Asimismo vienen 1 sargento y 16 ind iv i -
duos de la Guardia Civ i l , 206 soldados, 6 
inmigrantes procedentes de Cádiz y 15 pa-
sajeros de t ráns i to . 
Vapor-correo. 
A las seis de la m a ñ a n a de ayer, jueves, 
fondeó en bah ía el vapor-correo nacional 
Oiudad de Santander, procedente de C á -
23 
. ¡oh! Su voz baja y pe-
¡qué daño me hizo! Di jo-
LA SEÑORá DB VILLEKOR 
novela escrita es francés 
I Í U I S 
(Publicada por 
POK 
L É T A N G . 
La Espaüa Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galer ía lAteraria, de la Habana: Obispo, 55). 
(CONTINÚA.) 
E l Principe me llevó consigo. 
M . de Villemor no hab í a querido perma-
necer en el lecbo. Hab íase hecbo vestir con 
meticuloao cuidado, y estaba en el centro 
de la hab i tac ión , medio acostado sobre los 
cojioes d« un gran sillón. 
¡Qué pálido est iba y cuán cambiado! Su 
figura, hermosa, marcial y severa, no exis-
t ía , por decirlo asi; ¡de t a l modo la h a b í a 
desfigurado su delgadez! Sus ojos bri l laban 
con un resplandor intenso. 
Me aproximó á él precipitadamente; y a-
r ro jándeme de rodillas á sus piés, t end í ha-
cia él mi rostro. 
Me abrazó largamente, con una efusión 
que estuvo á punto de hacerme faltar á la 
resolución que hab í a adoptado, cediendo á 
las súpl icas de Viv ian i . 
Después , cogiéndome con sus manos lar-
gas y que parec ían de marfi l , separóme un 
poco'la cabeza y se puso á mirarme con 
cierta a legr ía que se reflejaba en sus faccio-
nes ¡fandldaa. A ú n tuvo el espantoso valor 
de sonreirme. ' 
D e s p u é s . . . 
nú t ran te 
me: 
—¡Levánta te , bija mía! 
—Padre, ei estoy bien. 
—José , levánta la , te lo ruego. 
El Pr ínc ipe rodeó dulcemente m i talle 
oon su brazo, y me levantó ligeramente. 
-Es que, siguió diciendo M . de Vil lemor, 
hija mía, yo soy culpable respecto á t i , y 
soy yo quien debo hablarte de rodillas. 
Iba á oponerme; pero el Pr ínc ipe me hizo 
comprender que era necesario guardara si-
lencio. 
- Ya lo ves, Regina, he cometido 
!?randes faltas. L a primera de todas fué 
querer á una criatura más que al Crea-
dor. Dios ha castigado cruelmenoe mi de-
bilidad y mi orgullo. En vez de aceptar 
humildemente el castigo que me impuso, é 
iuclinar la cabeza, dejó crecer m i detesta-
ble orgullo, y confirmarse con actos que pro-
clamaban por todala tierra la ostentación de 
mi dolor. Más t o d a v í a . . . Iba, al pié mismo 
de los Santuarios, á la casa de Dios, á reve-
lar á gritos mis infortunios y mis penas; co-
mo diciendo al Soberano Dueño de todas 
las cosas, con m i act i tud obstinada: "Has 
ndo injusto y malo. Años y años guarda-
ré en m i corazón el sentimiento de t u injus-
ticia, y cada día que viva será unaprotesta 
contrata maldad." 
L a voz de mi padre era cada vez más ba-
j a y penetrante; no podía hacerse oír sino 
gracias á los mas desgarrados esfueraos. U n 
sudor abundante cubr ía su rostro; sus ojos 
a rd í an como luces. 
S igu ió diciendo: 
Junta de colonización. 
En v i r t ud del voto de confianza concedi-
do al Excmo. Sr. Vice-presidente de esta 
Junta, en sesión celebrada el .17 del corrien-
te para la const i tución de las Secciones do 
qne se ha de componer la misma, sus a t r i -
buciones y designación de las personas que 
han de formar yavte de ellas, han quedado 
nombrados los señores siguientes: 
Sección 1% de Embarque y Recibo: D . A -
dolfo Lenzano, D . Leonardo Chía, D . Igna-
cio Vargas y D . Salvador Alamil la . Esta 
sección t e n d r á á su cargo: recibir los inmi-
grantes á su llegada á la Habana, conducir-
los á los alojamientos destinados á ese 
efecto; cuidar de su al imentación y vestua-
rio durante su permanencia en esta capital; 
distribuir á los colonos los út i les y artefac-
tos que se entreguen por orden de la Presi-
dencia, y cuidar del embarque de los inmi-
grantes en los vapores ó en los paraderos 
de los ferrocarriles que deban conducirlos 
á las Colonias. 
Sección 2a, de Suministros: D . Saturnino 
Martínez, D . José Costa y Rosolló, D . E i -
cardo P. Kol ly , D . Angel Garc ía y el Dele-
gado de la Sociedad de Beneficencia Ba-
lear. Esta Sección t e n d r á á su cargo la ad-
quisición y embarque de los víveres , ú t i les 
y enseres de todas clases que exija la colo-
nización, asi como también los que necesite 
la Sección Ia, previas las oportunas órdenes 
de la Presidencia. 
Sección 3a, de Es tad í s t i ca y Agr icul tura : 
D . Jorge Grarrich, D . Antonio González Ló-
pez, D . Francisco de P. Portuondo, D . José 
A. López, D . Rafael Cowley, D . Domingo 
F e r n á n d e z Cubas, D . Fernando de Castro 
y Al io y D . André s de la Cruz Prieto. Ten-
drá esta Sección á su cargo las Es tadís t icas 
del personal do las Colonias, el examen de 
los t í tu los de dominio de las tierras dona-
das ó que se donaren en lo sucesivo; el re-
conocimiento de terrenos para nuevas co-
lonias, organización de estas y resolución 
de las cuestiones técnicas que sobre cul t i -
vos, construcciones rurales, etc., hagan á 
la Junta las provinciales ó el Gobierno. 
Sección cuarta de Hacienda y Contabili-
dad: I ) . J . J . Musset, D . José Ma Bolívar , 
D. Leopoldo Carvajal y D . Emoterio Zo-
rr i l la . Esta sección es la encargada de la 
contabilidad, glosa de cuentas, cobros y pa-
gos que exija la colonización. Las cuen-
tas, una vez glosadas por la Comisión, pa-
sa rán á la Junta, y si esta estuviere con-
forme con el acuerdo de aquella lo e levará 
al Gobierno General para la aprobación 
definitiva. L a contabilidad de los fondos 
de la Junta se l lenará en la forma prescrita 
para los contadores de la adminis t rac ión 
de los fondos del Estado. 
T a m b i é n han quedado nombrados los 
Sres. D . Francisco de P. Portuondo, D . L u -
ciano Pérez de Acevedo, D . Ricardo Del -
monte, D . Rafael Cowley y D . Domingo 
Fe rnández Cubas, para la Comisión ad-hoc 
encargada de estudiar la organización ac-
tual de la Colonización en la Isla, las mejo-
ras que puedan introducirse y la manera y 
medios de ampliar la actual colonización, 
de t a l modo que llegue á encauzarse por 
completo la corriente inmigratoria que des-
de los puertos de la madre Patr ia se dirijo 
á lejanos y e x t r a ñ o s países. 
Al César lo que es del César. 
Tenemos que recordar quo en nuestro nú -
mero correspondiente al 9 del actual, enco-
miamos, como era debido, la diligente ac-
t ividad del Sr. Vérgez , nuestro querido 
amigo, Diputado por la provincia de Santa 
Clara, para alejar el inminente peligro de 
que se discutiera, y acaso se aprobara, un 
art íéulo adicional al proyecto de ley de su-
fragio universal, en el que ó se aceptase, 
sin previo estudio, el principio fundamen-
tal de dicho proyecto, ó por lo menos r,o 
estableciese el procedimiento electoral no-
vísimo que ha sido objeto de gravea censu-
ras hasta de parte de los elementos m á s 
avanzados, sin excluir á los republicanos 
Por lo mismo, nos complace el ver recono 
cido en la prensa madr i l eña de varios coló 
res, el servicio prestado por nuestro amig 
á la causa do la sensatez polít ica, en su ac 
t i l ud frente á los propósitos do algunos de 
que sin medi tac ión suficiente, se introduje 
ran entre nosotros imprudentes novedades 
Dejamos la palabra á nuestros colegas do 
la Corte: 
El Sr. Vérgez ha solicitado el apoyo de 
los jefes de las fracciones parlamentarias 
para quo so discuta el proyecto do refonn 
electoral para Cuba y Puerto- Rico. 
Los jefes han dado su asentimiento, y el 
Sr Romero Robledo ha dado conocimiento 
do ello al presidente de la C á m a r a para que 
ésto lo comunique al Gobierno. 
( E l I H d ) . 
L a reunión que ayer celebraron los dipu 
tados y senadores antillanos de unción cons 
titucional, fué producida á instancias del 
Sr. Vérgez, quien previamente h a b í a son 
deado la opinión de los jefes de los partidos 
v grupos monárquicos y la del Sr. Castelar 
favorables todas á que en vez de hacerse la 
reforma electoral por ar t ículos adicionales 
se hiciese por una ley aparte. 
( E l Correo). 
El presidente del Consejo do Ministros ha 
conferenciado con el Sr. Romeao Robledo y 
8r. Vérgez , comisionando á és tos para que 
influyan con los jefes de las m i n o r í a s á fin 
de queso gestione el medio m á s eficaz que 
permita que la ley de reforma electoral 
para Cuba y Puerto-Rico salga del Congre-
so sin discusión. 
A d e m á s de la reunión do representantes 
antillanos, que por iniciat iva del Sr. Vérgez 
se verificó anteayer, dicho señor diputado 
ha conferenciado con los Sres. Martos, Cas 
telar. Romero y Cassola, hab iéndose m a n í 
festado todos conformes en que la reforma 
de la ley electoral en Cuba y Puerto-Rico 
no se baga por medio de un ar t ícu lo adi 
cional á la ley quo eo discute para la Pe-
nínsula , sino que se apruebe lo m á s pronto 
posible el proyecto presentado por el señor 
ministro de Ultramar. 
E l Sr. Romero Robledo fué el encargado 
de comunicar este acuerdo a l señor presi 
dente de la C á m a r a . 
( E l I m p a r c í a l ) 
L a minor ía coalicionista del Congreso se 
reunió ayer tarde, con el pr incipal objeto 
de acordar la conducta que h a b í a de seguir 
en la discusión de la reforma electoral de 
Cuba y Puerto-Rico. 
L a minoría, no queriendo que las actua-
les Cortes terminen su misión sin quo aque-
lla reforma so haya realizado, entiende quo 
ol mejor procedimiento es llevarla al pro-
yecto general de sufragio, y así acordó de-
fenderlo, por entender que un nuevo pro-
yecto se presta á muchas mayores dilacio-
nes y corre el riesgo de no ser aprobado. 
( E l Liberal . ) 
En vista de la actitud de los jefes de los 
partidos políticos y del acuerdo tomado por 
los diputados antillanos, el Sr. Dávi la de-
sistirá de apoyar su enmienda sobre la re-
forma electoral para Cuba y Puerto-Rico. 
( L a Iberia.) 
Metálico. 
E l Banco Español de la Isla de Cuba ha 
recibido por el vapor-correo nacional Ciu-
dad de Santander $56,000 en centenes, re-
mitidos por el Banco Español de Puerto 
Rico. 
También por el vapor americano Y u m u r í 
recibió de Nueva York el Sr. D . A . E. Mo-
rales, la suma de $1,400 en metálico. 
Asilo benéfico. 
En L a Epoca de Madrid del 6 del actual 
encontramos lo siguiente: 
"Los Sres. Marqués de Casa -J iménez y 
Garc ía Calamarte, banqueros de Madrid y 
síndicos del gremio, han encabezado la sus-
cripción que en el mismo ha abierto la Socie-
dad Protectora de los Niños para reunir 
fondos con que poder construir su proyecta-
do Asilo de huérfanos y hospital para niños 
incurables." 
Muchos años hace que existe en Madrid 
la Sociedad Protectora de los Niños, persi-
guiendo con noble empeño el propósi to que, 
según las noticias precedentes, está en vías 
de realización. Más moderna la Sociedad 
análoga de la isla de Cuba, aspira también 
á una fundación semejante, y así lo ha he-
cho constar en su Reglamento reformado, á 
cuyo efecto su celosa y digna Junta Direc-
tiva, tan pronto como éste sea aprobado por 
las respectivas Autoridades, se propone 
gestionar con empeño la consecución de tan 
benéfica obra, para la que seguramente en-
con t ra rá propicio al pueblo de la Habana, 
que siempre ha contribuido con largueza á 
todas las obras caritativas para las que se 
ha reclamado su concurso. 
Ya hemos publicado en el DIABIO not i -
cias detalladas de los beneficios quo ha 
realizado la Sociedad Protectoras do los 
Niños de esta lela de Cuba en osta capital. 
Cuando poeéa el asilo refugio que tiene pro-
yectado, la suma de esos beneficios será 
considerable. 
El Sr. D. Eamón de Herrera. 
Este nuestro querido amigo y correligio-
nario, digno Coronel del 5? Batal lón de Vo-
luntarios de esta plaza, ha sido objeto, el 
martes úl t imo, de una expresiva demos-
tración do car iño por parte do la 4a com-
pañía del mismo, la cual lo ofreció un re-
trato acompañado de la mención de varios 
hechos de su vida mi l i ta r y c iv i l , en ele-
gante cuadro. E l Sr. D . R a m ó n de Herrera 
agradeció aquella expresión de afecto de 
sus subordinados, obsequiando á la comi-
sión que le llevó aquel presente, con la de-
licadeza y esplendidez que le son habitua-
les. 
—"Dios me ha castigado a p a r t á n d o s e de 
mí dejando que sangre siempre la he 
rida do mi corazón, que no se llene j a m á s 
el vacío de mí alma Y cuando mi 
ceguera se disipaba; cuando ya d i s t inguía 
claramente el fin de m i vida, cuando iba á 
revivir m i corazón, el Señor me dice: "Es 
demapiado tarde" y me l lama así ¡Oh, 
Regina, Regina, hi ja mía, qué malo he sido! 
Esos diez años do existencia, locamente de-
•roohadoe; te pe r t enec ían , te los deb ía 
Si aquella muerta adorada hubiera podido 
pronunciar una palabra siquiera al caer al 
abismo, bübiera gritado su pensamiento su-
premo: "Bruno, te dejo á nuestra hija: á-
mala por los doá!" Y yo no he oído aquella 
voz Y no he recogido aquel pensa-
miento supremo Y no he sentido 
amor por t i Y te he entregado á 
manos mercenarias . - . - - . Y en diez años 
que acaban de pasar sólo te he concedido 
algunas semanas, que he robado a l ma l que 
me corroía el pecho . . , ¡Y la muerta, 
allá arriba, e^tá descontenta!—.. . ¡Y 
tengo horror de mí mismo! ¡Y si fro 
como un condenado, pues no me atrevo á 
comparecer ante el Juez!" 
¡Oh! ¡Qué escena! No puedo expl i -
car su sublime horror Estaba hela-
da; las sienes me zumbaban de un modo ex-
t raño ; quer ía gritar, decir algo, pero no po 
d í a . - . - . . Sin el auxilio dél Principo V i -
viani, hubiera rodado por el suelo. 
De repente, se levantó M . de Vil lemor, y 
antes do que hubiésemos adivinado su i n -
tención, se arrodil ló delante do mí . 
—Regina, dijo con voz entrecortada: ya 
llegó el ü n . * , . . . dime p r o n t o . . . . . . qu» 
Honrosa distinción. 
Nuestro particular amigo el Sr. D . José 
Mar ía A u t r á n ha recibido de la Cámara de 
Comercio de Nueva-York, un diploma fe-
chado el 21 del actual, por el que se le nom-
bra socio de honor de la misma. 
Sea en horabuena. 
Colegio "Lu Encarnación " 
Según anunciamos en el DIAÍÍ IO del 26, 
la víspera, d ía de la Encarnac ión , se efec-
tuó en ol pueblo del Limonar ei solem-
ne acto de la bendición del edificio cons-i 
truido en el mismo por voluntad expre-
sa del distinguido benefactor D . Basilio 
Mart ínez y González, y merced á la gene-
rosa iniciativa de su digna hermana, tam 
biéo difunta, Srita. D " Encarnac ión Martí-
nez y González. Con la instalación deesa 
escuela, en casa propia, construida expre-
samente para ella, con arreglo á los planos 
que t razó con la inteligencia de un verda-
dero arquitecto el joven abogado D . Mel-
chor Batista y Varona, y la que desde ha-
ce un año existe en Marianao, en la antigua 
y espléndida quinta de Lar razába l , se com-
pleta la voluntad de los que, al morir, con 
sagraron su fortuna á la obra loable de 
propagar la enseñanza en la población don-
de re.pidieron largo tiempo, ó tuvieron sus 
fincas. 
E l edificio que ocupa " L a Enca rnac ión" 
en el pueblo del Limonar, so halla levanta-
do en un solar que donó al efecto el Ayun-
tamiento de ese pueblo, simpatizando con 
una obra tan út i l como meritoria. Tiene en-
frente un espacioso j a r d í n y es tá rodeado 
de una elegante verja. Como se t rata de 
una escuela mixta, tiene salones espaciosos 
y ventilados á ambos lados, el de la dore 
cha para n iñas y el de la izquierda para 
varones. Posee además habitaciones para 
los profesores y espacio sobrado para la co-
modidad é higiene de los alumnos. E l mue-
blaje es sencillo y elegante. Una lápida , 
én el pór t ico , sostenida por hermosas co-
lumnas, dico sencillamente el nombre y ob-
jeto del establecimiento, y los de los que 
lo donaron y proveyeron con su fortuna a 
su sostenimiento. Nuestro respetable y 
querido amigo particular, el Excmo. Sr. D. 
José R a m ó n Betancourt, puede estar satis 
fecho de la manera como ha cumplido la 
ú l t ima voluntad do los legatarios, é igual 
honor cabo á su digno apoderado, t a m b i é n 
amigo nuestro particular, el Excmo. Sr. D. 
Antonio González de Mendoza, que ha se-
cundado sus pensamientos con el celo y la 
corrección que caracterizan á tan cumplido 
caballero. Por eso el 25 del actual fué para 
ambos día do verdadero júb i lo . 
E l acto fué realzado por la presencia del 
Sr. D . Enrique Caprilos, Gobernador Civil 
de Matanzas, á cuya provincia correfponde 
el Limonar, Sres. Director del Inst i tuto del 
Segunda E n s e ñ a n z a de dicha ciudad, D . E 
duardo Diaz, D . Eugenio Lusarreta y D . Car 
los E. Ortiz, representantes de su Junta 
provincial de Ins t rucción. Numerosas perso 
ñas de la localidad concurrieron al acto, fi-
gurando desde luego dignamente entre ellas 
los Sres. Alcalde Municipal, Juez Munici-
pal, tenientes de Alcalde y regidores de 
aq'ual Ayuntamiento. E l respetable Cura 
uárroco del Limonar, Pbro. D . Miguel L lo -
piz, bendijo con las ceremonias de r i tua l el 
edificio y la escuela. Después , pasando á la 
salá de la Dirección, la joven Srta. D " Rosa 
Calleja, di rectora del departamento de n i -
ñas, leyó un sentido ó inspirado soneto del 
venerable D . Claudio J . Vermay, que no 
pudo concurrir al acto, como se promet ía . 
Seguidamente usó de la palabra en ex-
presivo y elocuente discurso el Sr. Betan-
court (D. José Ramón) , quien consideró el 
acto como uno de los m á s felices de su ya 
dilatada existencia, porque veía realizada 
en todas sus partes la ú l t ima voluntad de 
los hermanos D* Encarnac ión y D . Basi-
lio Mart ínez . " S i esas dos almas nos mira-
ran desde el cielo, decía profundamento 
conmovido el orador, gozar ían, acaso m á s 
que nosotros, al ver realizada su obra." 
Aludiendo á la presidencia del Gobierno en 
semejante acto, realizada por el Sr. Capr i -
les, tuvo el Sr. Betancourt frases de elogio 
para esta distinguida Autor idad, enalte-
ciendo asimismo á sus cooperadores en la 
obra los Sres. González de Mendoza y Ba-
tista y Varona, haciendo historia do cuan • 
tos han prestado sus buenos oficios en esa 
empresa. Y aludiendo luego á la creación 
de las escuelas, decía el Sr. Betancourt: 
"Dado el ca rác te r de la enseñanza p r i -
maria y mixta, he buscado en los señores 
Director y profesores de Marianao y el L i -
monar, más moralidad que ciencia, m á s 
don de enseñanza que mult ipl icidad de es-
tudios, m á s sentido prác t ico de nuestro 
modo de ser social que prestigio de gran 
imaginación. Aspiro á que de aquí salgan 
hombres laboriosos y honrados, que todo lo 
esperen de su propio esfuerzo, su buena 
conducta y constante trabajo, antes quo 
eruditos á la violeta ó sabios de lugar. De-
seo ver á estas n iñas convertidas en ánge -
les del hogar, compañe ra s inseparables de 
la familia on faenas, a legr ías ó infortunios, 
antes que en estrellas pasajeras de nuestro 
cielo." 
Y después de detenerse en atinadas y 
notables observaciones sobre la e n s e ñ a n z a 
objetiva, que ha de seguirse en ambos 
planteles, cuyo sistema infunde amor á 
Dios por la contemplación de sus obras, 
por sus beneficios, por sus esperanzas fe-
cundas y consoladoras, pidió al respetable 
cura párroco, que no olvidase en sus ora-
ciones y sufragio n i aquella Escuela, n i el 
alma de sus fundadores. 
Fueron luego los concurrentes obsequia-
dos con un. exquisito refresco, regresando á 
Matanzas los Sres. Gobernador ó ind iv i -
duos de su junta de Instrucción, y á esta 
capital los Sres. Betancourt, con su osti-
madísima familia, González de Mendoza, 
con los de la suya que asistieron al acto y 
las demls personas que acudieron con igual 
motivo al pintoresco pueblo del Limonar . 
1 mma « • 
Visita de presos. 
Según hab íamos anunciado, en la m a ñ a -
na de ayer, jueves, con las formalidades de 
costumbre, el General 2? Cabo, Sr. Cavada, 
por delegación del Excmo. Sr. Cap i t án Ge-
neral, pasó la visita de presos sujetos á la 
jurisdicción Mil i ta r , comenzando por el 
Cuartel de Maderas, y siguiendo por el hos-
pital de "San Ambrosio" Cárcel y Cuartel 
de la Fuerza. 
E l Sr. General Cavada, se en teró minu 
ciosamente de las reclamaciones que se le 
hicieron y tomó, en vista de ello, acertadas 
disposiciones, que han sido cumplidas. 
En la visita acompañaron al Sr. General 
Cavada, varios Sres. Jefes y Oficiales, de 
signados al efecto. 
¡Padre , muere en paz, te pueda oír lo. 
perdono!" 
Iba á lanzarme á cogerle on mis brazos 
para levantarle; me sent í con una fuerza 
naudita para protestar contra talca pala 
bras; pero el p r ínc ipe V iv i an i me detuvo 
con un ap re tón de manos, y me dijo por lo 
bajo, con una poderosa autoridad: 
-Haced lo que él os pide; respetad sus 
palabras. 
Y Inca, alucinada por completo, le dije: 
—¡Piidro, muere en paz, te perdono! 
U n suspiro vino á expirar sobre los blan-
cos labios de M . de Vil lemor, quien, sin 
yuda de nadie, se levanto con supremo es-
fuerzo. 
Entonces, yo á m i vez, e s c a p á n d o m e del 
pr ínc ipe Viv i an i , me eché á sus piés, gr i -
tando con locura: 
- A m í es á quien se debe perdonar 
Yo soy la que estoy m a l d i t a ! . . . . ' Yo fui la 
causa de la muerte do m i madre d é l a 
tuya t a m b i é n ¡Yo! ¡Yo! 
Lentamente M . de Vil lemor movió la ca-
beza, haciendo un signo negativo; después , 
mi rándome, con los ojos muy abiertos, con 
una expres ión quo no o lv idaré j a m á s , me 
señaló el cielo. 
Se apagó su mirada, ex tend ió la mano 
sobre mí para bendecirme, y se h u n d i ó en 
los cojines del sofá, murmurando estas pa-
labras: 
—¡Señor, aquí me tené is ! 
El P r ínc ipe no me dió tiempo para que 
me diese cuenta del doloroso misterio que 
acababa de realizarse; me cogió en sus bra-
oá, y puso mi car^ sobre la frente dt) mi 
padre. 
Noticias de Marina. 
Por el vapor-correo de la Península se 
han recibido en la Comandancia General 
del Apostadero las siguientes reales ó r d » 
nee: 
Deatinaudo á esto Apostadero, para even 
tualidades, al cap i t án de fragata D. Es té 
ban Almoida. 
Idem al teniente de navio D . José M a n -
to rol a. 
I d . al alférez de navio de la escala de re-
serva, D. Cayetano Achiirra. 
I d . al primer maquinista de segunda, D. 
Estanislao Recalde. 
Concediendo la gran cruz del Mérito Na-
val, con distintivo blanco, al auditor gene-
ral D . Juan Herrera y Ordo. 
Nombrando capellán d e l pontón H e r n á n 
Cortes, al aegundo D. Juan Bozonat. 
Dejando BÍD efecto el píise á este Aposta-
dero del teniente de navio D. Ramón de 
Carranza. 
La inundación de Murcia. 
En el Ministerio de la Gobernación se han 
recibido loa siguientes despachos, por los 
cuales vemos que otra vez la huerta mur-
cíaua ha sido afligida por la inundación: 
(lMurcia, 9 ( 1 40 tarde.)—YA Guadalen-
tín ha subido metro y medio sobre su nivel 
•rdinario, en las compuertas del pontón do 
Lorca, á causa de la l luvia torrencial y r á 
pido deshielo, resalta tanta agua, que el 
reguerón por donde afluye al Segura, ha 
¡subido tres metros, habiendo roto un tron-
que en la margen derecha por frente á Lor-
ca, inundando toda aquella parte de la 
huerta. 
Hasta las nueve do la m a ñ a n a de hoy no 
han ocurrido desgracias personales, y á fin 
de evitarlas, si la crecida sigue, como se 
teme, ha ido á las inmediaciones do dicho 
reguerón la Guardia c ivi l de Palmar á A l 
cantarilla y Beniajuán y puesto de esta ca-
pital . 
El Segura por és ta no tiene hasta ahora 
gran subida, puesto que el reguerón afluye 
por bajo de Murcia. De acuerdo con el in-
geniero, he telegrafiado á Totana y Lorca 
para que den parte per iódicamente del au-
mento ó disminución de las aguas. 
Murcia , 9 ^3.50 íardíe.j—Según noticias 
de Lorca han descendido algo las aguas del 
-uadalent ín . E l ayudante del arquitecto 
municipal de ésta, encargado de practica)' 
los reconocimiento» en el cauco del Segura, 
manifiesta que en el camino de Santa Ca 
talina existe una rotura do unos 60 á 70 me-
tros, otra en el de Salaboz, otra en la Fuen-
santa, en el mismo quijero; que en el cítmi-
no de Algezares se ha caído una casa; que 
•istá inundado completamente desde el ca-
mino do Salaboz hasta la vía férrea y des-
de la Sierra á Benia ján y a lquer ías ; que la 
acequia mayor de Barreras es tá completa-
mente llena do agua, como asimismo todos 
los cauces que de ella toman, desde el ca-
mino de la Voz Negra para abajo, desbor-
dó ndoso todos ellos, habiendo quedado en 
parte destruida la obra de sillería que exis-
tía en dicha acequia. 
—Básalo, me dijo, 
Y en cuanto le d i aquel ú l t imo beso, me 
sacó del cuarto apresuradamente. 
m 
LA CrDEERA. 
Había soplado mucho viento durante to-
do el d ía U n viento persistente en suvio-
lenciíi. sin dirección fija, soplando por so-
p'ar, ni caliento n i frío: un viento obsti-
nado. 
— " ¡ G r a n viento, gran guerra!" hab í a 
dicho Biilveigne, que no conocía absoluta-
mente nada de polí t ica, y que no ten ía 
siempre razón para prever una lucha ar-
mada entre las grandes potencias europeas. 
Pero loa refranes son así; seles saca á re-
lucir miles y miles de veces, por costumbre, 
sin darles ninguna importancia, sin que 
tengan ninguna relación aproximada con 
los acontecimientos, y basta una repentina 
excepción para darles un nuevo siglo de 
existencia. 
Mucho mo hab í a desagradado aquel te-
rr lbio proverbio proferido por Balveigne. 
No me gustaba que se hablase do guerra. 
Y no era porque tuviese el menor temor por 
mi misma. ¡Oh!. ¡No!. Muy al 
contrario; yo era valiente, y si hubiera na-
cido h' mbre, hubiese querido ser mil i tar . . . ; 
un militar con espuelas de oro, dispuesto á 
alea-nzür grandes victorias; no como Napo-
u s eso -ería demasiado, pero sí co-
mo Mareeau, Ney 6 Murat, sencillamente. 
En la zona del mediodía se han hundido 
varias casas, habiendo salido para dicho 
punto la brigada de xapadores bomberos 
oon barcas para prestar el auxilio que fue-
se necesario. No hay noticias do desgra-
cias personales, pero sí la creencia de que 
los daños causados por las aguas son de 
gran consideración." 
uAUcante, 9 ^2.15 tarde . )—Según tele-
grama del Gobernador de Murcia, el rio 
Guada l en t ín trae por Totana metro y me-
dio." 
Murcia , 7 (10.30 noche.)—Según los últ i-
mos partes, el Segura inició dcficeneo en 
sus aguas. E l reguerón ha bajado medio 
metro; pero la extensión del terreno inun-
dado es muy grande, habiéndose caído va-
rias casas 3r perdido los sembrados, causan-
do graves perjuicios á aquellos habitantes, 
á-quienes no es posible socorrer, porque el 
Ayuntamiento y Dipu tac ión provincial ca-
recen de recursos. L a Guardia civi l es tá 
prestando importantes servicios en el te-
rreno inundado. 
Cuando hace apenas un mes, la pobla-
ción de Murcia en masa verificaba una im-
ponente manifestación con objeto de pedir 
al Gobierno que se verificaran las obras de 
defensa de aquella huerta y do la de Orí-
huela contra las inundaciones, expusimos 
que uno de los motivos que aconsejaban 
comenzarlas, era el de la economía para el 
Estado y para aquella provincia, á causa 
de los auxilios que el primero no podía ne-
gar á una calamidad como la que ha sobre-
venido, y de los menores ingresos para el 
mismo y para la provincia, resultado de la 
pé rd ida de una ó m á s cosechas. 
E l daño se ha presentado mucho antes 
de que apareciese el remedio. L a inunda-
ción producida por el Guada len t ín , que es 
el temible en aquella extensa huerta, acaso 
hubiese podido evitarse si las 500,000 pese-
tas necesarias para ejecutar la parto más 
indispensable de las obras de defensa hu-
biesen sido facilitadas con tiempo por el 
Gobierno. Ya quo esto no ha sido posible, 
y que el mal causado no puede remediarse, 
nos parece que debe servir do aviso, así á 
los Ministros como á los representantes del 
país, para que, por urgentes que sean las 
economías en los gastos públicos, voten 
dichas 500,000 pesetas, puesto que será gas-
to reproductivo como necesario para la con-
servación de una gran riqueza que per iódi-
camente se vo amagada de completa des-
trucción. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
E l 27 de marzo 28,375 94 
OOMPABACIÓN. 
Del 1? a l 27 do marzo de 
1839 597,354 74 
Del 1? al 27 de marzo de 
1890 693,829 62 
Do m á s en 1890,. 96,474 88 
C R O N I C A G - E N B S A L . 
En la m a ñ a n a do ayer, jueves, entraron 
en puerto, el vapor americano Y u m u r i , 
procedente do Nueva-York, y Fio I X , na-
cional, de Nueva-Orleans. 
—Ha dejado de existir en esta capital la 
respetable señora doña Adela Arango do 
Garmendía , persona muy conocida y rela-
cionada en los círculos sociales. Descanse 
en paz. 
— E l vapor americano Séneca, llegó á 
Nueva York en la tarde del miercok 
—Por la Comandancia General do Mar i -
na de este Apostadero, ha sido nombrado 
Alcalde de mar de Regla, el piloto D , Lo-
renzo Gómez de la Hoz. 
—En la m a ñ a n a de ayer se personó el Sr. 
Gobernador Civ i l en un solar quo existe en 
la calle de Concepción de la Valla, donde 
h a b í a una gran cría de cerdos. E l Sr. Ro-
dr íguez Batista ordenó la t ras lac ión de es-
tos á otro sitio adecuado y además impuso 
una multa á sus dueños por contravenir lo 
dispuesto en las Ordenanzas Municipales. 
—Según nuestras noticias, por el Gobier-
no Civ i l de esta provincia se ha comunica-
do á la Alcaldía Municipal, para que por 
la policía do ese centro se pongan todos los 
medios posibles para evitar que en las ca 
lies y plazas se domen caballos, con objeto 
de evitar cualquier accidente desgraciado. 
—La Excma. Diputación de esta Provin-
cia ha informado favorablcmento el oxpe-
dieute formado por el Gobierno Civ i l sobre 
la solicitud de don Gregorio Navarro y don 
Dámaso del Campo, sobro la construcción 
de un ramal desde el k i lómetro 93 de la lí-
nea de forrocarnlfis Unidos de la Habana, 
al. ingenio Alianza y desde este al de San 
Francisco. El Ayuntamiento de Nueva 
Paz, muestra su conformidad en esta con-
cesión, por lo» beneficios que puede repor-
tar para aquel poblado. 
-- Ha sido aprobado por la Diputac ión 
Provincial ol nombramiento de don Fran-
cisco Abren y do la Torre, para la plaza de 
oficial de la Secre ta r ía y Bibliotecario de 
la Escuela de Artes y Oficio de esta ciu-
dad. 
—Tenemos entendido quo por la Sección de 
Servicio Doméstico del Gobierno Civi l de 
esta Provincia, se d ic t a rán circulares ha-
ciendo responsfíblos, segiin el ar t ículo 15 
del Reglamento del raruo, á los dueños de 
casas que hayan admitidos á sng servicios 
ft criados que no estén provistos de sus co-
rrespondientes libretas. 
—Habiendo solicitado D . Enrique Porte-
la, autorización para construir un ramal de 
ferrocarril del k i lómetro 52, de la l ínea de 
Regla á su ingenio Santa Matilde, término 
municipal del Aguacate, por el Gobierno 
Civi l de esta Provincia se hace público pa-
ra quo las personas que ee cróan perjudica-
das presenten sus quejas en el t é rmino de 
treinta días . 
— E l producto l íquido obtenido en la 
función celebrada en el teatro de San-
tiago de Cuba, en honor del poeta don 
José María Heredia, para adquirir la casa 
en que nació, en dicha ciudad, fué de 799 
pesos 20 centavos oro. 
—Resoluciones del Ministerio de Ul t ra-
mar recibidas en el Gobierno General por el 
va por-correo nacional Ciudad, de Santan-
der: 
Real Decreto creando el Cuerpo de Mé-
dicos Directores de aguas minero-medicina-
les de esta Isla. 
Nombrando Médico Director de los baños 
de "San Diego", á D . Antonio Turel l y de 
los de "Madruga", á D . José Mar ía Pardi-
ñas. 
Disponiendo se provean por concurso las 
plazas de Médicos Directores en varios es-
tablecimientos de baños . 
Real Decreto nombrando Gobernador Ci-
vil de la provincia do Matanzas, á D. Enr i -
que Capriles y Osuna y declarando cesante 
en dicho cargo, á D . Rafael González R i -
vera. 
Traslado do Estado remitiendo regium 
exequátur de Vicecónsul do Santo Domingo 
en Nuevitas, á favor de D . R a m ó n Rodrí-
guez, 
Concediendo autorización para desempe-
ñar el canro do Vicecónsul de Rusia en Cár-
denaa, 4 D. Julio B. Hamel: I d . para ejer-
cer el cargo de agente Comercial de los Es-
tados Unidos en Cárdenas , á Mr . Sydehan 
P. C. Henrygur. 
Nombrando Secretario de Gobierno de la 
Audiencia de Puerto-Rico, á D . Narciso 
González. I d . Juez de Primera Instancia de 
Guan t ánamo , á D . Manuel V . Hernández . 
I d . Vicesecretario de la Audiencia de lo Cr i -
minal de Matanzas, á D . Narciso García . 
I d . Teniente Fiscal de la Audiencia de lo 
O í mi nal de Pinar del Rio, á D . Francisco 
Lorenzo. 
Yo no tenia miedo por mí , pero ÜÍ por 
Juan, por mi amigo Juan. 
Ya no le decía "Juanelo", porque yo es-
taba tan alta como él. No le llamaba m á s 
qae Juan, porque era m á s corto, y aun eso 
con cierto rnbor; pero sólo esto cambio ha-
bía producido entre nosotros dos un poco 
de cortedad, un poco de vergüenza . ¡Dios 
mío! ¡Qué adorables privilegios tiene la i n -
fancia! 
Juan acababa de salir de la escuela de 
Metz, con los galones do teniente de inge-
nieros. Hab ía trabajado muchísimo. Cuan-
do salió del liceo de Grenoble, en t ró con 
mucha brillantez en la escuela politécnica; 
salió de ella con uno de los primeros n ú m e -
ros, y entonces que podía pretender una 
buena plaza en el ramo de tabacos ó en 
cualquiera otro, decidió ser mil i tar . 
.No ambicionaba riquezas, pero quer ía 
rodear su nombre de una bril lante aureola. 
Ya sabía yo por qué, y aprobaba por 
completo eu id.-a. Unicamente deseaba glo-
ria para él; pero me horrorizaban los me-
dios de que tenía que valerse para conse-
guirla. Mis sentimientos no brillaban por 
la lógica; deseaba el fin, pero no los medios; 
así son la» cosas de este mundo. 
Decididamente Balveigne me hab í a con-
trariado con su refrán de "gran viento, gran 
guerra." Desde hac ía algunas semanas leía 
diariamente los periódicos, precisamente 
por lo mismo qae t en ía temores y que mis 
deseos estaban contrariados, y sabía que el 
cielo político no estaba limpio de nubes. 
Precisamente me hab í a dicho Juan—pues 
el nuevo teniente estaba en Villemor dis-
fratando los trei meses de licencia quo le 
Trasladando á la plaza de Secretario de 
la Audiencia de lo Criminal do Matanzas, á 
D. Rafael Víctor y á la de la Sala de la A u -
diencia de la Habana, á D . Manuel Jaime, 
Jubilando á D . Antonio Sierra y Gato, 
Secretario de la Sala de la Audiencia do es-
ta capital. 
Real Decreto declarando festivo el d ía de 
San José, 
Real Decreto haciendo extensivo á esta 
Isla el indulto concedido con motivo del 
restablecimiento de S. M , el Rey D . A l f o n -
so X l i r . 
Real Decreto admitiendo la renuncia pre-
sentada por el Sr. D, Podro Antonio Torres, 
del cargo de Secretario del Gobierno Gene-
ral de esta Isla y nombrando en su lugar á 
D . Ricardo Cubells. 
—En la m a ñ a n a del día 24 del actual so 
celebraron solemnes honras en la iglesia de 
Guan tánamo, en sufragio del alma del E x -
celentísimo señor General de Brigada don 
Santos Pérez Ruiz, Gobernador Mi l i t a r do 
aquella jurisdicción. A dicho acto asistió 
una numerosa concurrencia, contándose en-
tre ella distinguidas damas y las autorida-
des militares y civiles, 
—Ha sido repuesto en su destino do D i -
rector del Inst i tuto do Segunda E n s e ñ a n z a 
de Santiago de Cuba el Sr. D . J o a q u í n San-
tos Ecay, el cual regresó á aquella ciudad 
el jueves 20 del actual. 
—Autorizados por el Gobierno Mi l i t a r de 
esta Plaza, los ejercicios de fuego con gra-
nadas á la Brigada Montada de Art i l le r ía 
del Ejérci to, éstos se efectuarán en la playa 
del Chivo, á par t i r del d í a 27 del actual, de 
seis á nuevo de la m a ñ a n a . L o quo se hace 
públ ico con objeto de evitar cualquier ac-
cidento desgraciado. 
En la Intendencia General de Hacien-
da, so han recibido por el vapor-correo na-
cional Ciudad de Santander, Jas siguientes 
resoluciones del Ministerio do Ultramar: 
Disponiendo so entienda en comisión el 
nombramiento hecho á favor de D. Manuel 
Alvarez Osorio. Idem que el Intvervontor 
General del Estado se haga cargo de la I n -
tendencia General de Hacienda de esta Isla, 
en los casos do ausencia ó enfermedad del 
Intendente. 
Declarando cesante á D , Rómulo Gómez 
de la P e ñ a , oficial 5! do la Subalterna de 
Nuevitas y nombrando en su lugar á don 
Luis González. 
Nombrando Oficial 5? de la Administra-
ción Principal de Santiago de Cuba á don 
Castor Acevedo. 
Declarando cesante á D . Rafael Ruiz A -
podaca, oficial 4? Administrador de la Su-
balterna do Zaza, y nombrando en su lugar 
á D . Federico San Mart ín . 
Nombrando oficial Io Tesorero de la Pr in-
cipal do Matanzas á D . R a m ó n Pérez de 
Vargas. 
Declarando cesante á D . Marco Bonot, 
oficial 5? do la Subalterna de Nuevitas, y 
nombrando en su lugar á D . Enrique Cár-
denas. Idem á D . Manuel Esteban y García , 
oficial 5? de la Subalterna de Tr in idad , y 
nombrando en su lugar á D . Francisco 
Garcia. 
Nombrando oficial 4? Administrador de la 
Aduana de la Coloma á D . Rafael Romero, 
y de la Principal de Pue r to -P r ínc ipe á don 
Ricardo Camiñes. 
Declarando cesante á D . Belisario Arma-
da, oficial 5o de la Subalterna de Sagua, y 
nombrando en su lugar á D . J o a q u í n Gon-
zález. 
Nombrando oficial 2? Jefe de la Sección 
Administrativa en la Principal de Hacienda 
do Puerto-Principo á D . T o m á s de F rancés . 
Traslado do la Real Orden del Ministerio 
de Hacienda, nombrando oficial do 2* clase 
de la Adminis t rac ión de Propiedades y De-
rechos del Estado en la Provincia de Sego-
via á D . Alfonso Shelliss. 
Aprobando la permuta solicitada por los 
oficiales cuartos D . Pedro Alvarez Campo 
y D . Lucio de Aróbalos . 
Traslado de la Real Orden del Ministerio 
de Marina, nombrando Ordenador del A -
postadero de la Habana á D , Francisco de 
Paula Sierra. 
Disponiendo quo sólo puedan desempe-
ñ a r funciones de i n t é r p r e t e s en esta Isla 
aquellos individuos que sean nombrados de 
Real Orden. 
Manifestando quo D . José V e r d ú y Gallo 
tiene apt i tud legal para servir destinos p ú -
blicos en las provincias de Ult ramar , pero 
no del ramo de Aduanas. 
Traslado de Guerra concediendo abono 
do pasajes á las Sra -. D * Teresa Quesí, 
viuda do F e r n á n d e z ; D* liiabel González, 
viuda de Lara, y D* Dolores Osaeta, viuda 
de González, 
Traslado de la Junta de Clases pasivap 
declarando con derecho anual de $2,000 
á D . Ramón Mar ía de Arás toau i y el de 750 
pesetas á D? Mercedes y D? Dolores Abaso. 
Concediendo retiro á F). Antonio Molina, 
D. Francisco Ruiz, D. Mariano Omedes, D. 
Rosendo Iglesias, D . Simón Ampudia, D . 
Wenceslao Petit, D . Aniceto Alonso, D , 
Joaqu ín Nobalas, D . Wenceslao Abagon-
zález, D . Ceferino Garc ía y D . Juan B. So-
lloso. 
Concediendo pensión á las hué r fanas de 
D . Felipe Montoro y Muñoz, á Da Nata l ia 
Corrales, D* Josefa González, D ) Gertru-
dis Adán, D^ Josefa Coucellos, Da Seraf ioá 
Ruiz. D* Ana Orrén , viuda de Aldaneses, 
D" Gertrudis Mart ínez , D . Luis y D * Car-
inen Escario y á Da Dolores, D'.1 Rosa y D* 
Isabel Ramos. 
—Por el Inst i tuto do Voluntarios se han 
concedido beneficios á los individuos si-
galentes: D. Antonio Rodr íguez Díaz; don 
José Collazo Rodr íguez ; D . T o m á s Cal iuré 
Domingo; D. Francisco Borto Buonda; don 
Antonio Pendas Blanco; don Antonio Broy 
Carbón; don Juan R a m ó n López ; don Ra 
món Ledo Pérez y don Faustino Prado 
Prado. 
—Se ha dispuesto cause baja en el Ins t i -
tuto de Voluntarios, el cap i t án D . Rafael 
Maclas Barroso. 
CORRSWSMA SEL "DIARIO DE LA MARISA." 
CARTAS D E I T A L I A . 
Boma, 27 de marzo. 
En la semana actual se han efectuado los 
recibimientos por el Santo Padre do los Em-
bajadores acreditados cerca de la Santa 
Sede, con el doble motivo del duodécimo 
aniversario de la elección de L e ó n X I I I el 
20 de febrero y su coronación el 3 de marzo. 
Fueron primeramente recibidos los miem-
bros del Sacro Colegio, siguiendo los E m -
bajadores do Austr ia , Francia, E s p a ñ a y 
Portugal, y los Enviados de Alemania, Ru-
sia é Inglaterra, tocando su turno ayer á 
loa Representantes de las naciones de A m é -
rica. T a m b i é n el domingo ú l t imo quiso el 
Pontifico orar ante el altar del nuevo Beato 
Juan Juvenal de Oncina, Obispo de Saluzzo, 
ya quo la muerte de su hermano el Carde-
nal Peccí impidió á León X I I I asistir á la 
Beatificación. 
Muchc-a católicos y extranjeros distingui-
dos, de paso en Roma, aprovecharon esta 
circunstancia para ver al Padre común de 
los fieles, notando con placer quo sus des-
venturas morales no han quebrantado su 
firme const i tución. Los Cardenales de la 
Congregación de Ritos, los Postuladores de 
la causa de Beatificación y los Superio-
res de la Orden, del Oratorio, á la que per-
tenecía el Beato, primer discípulo de San 
Felipe Neri , ofrecieron al Papa, además do 
un lindo relicario, un cuadro representando 
la primera entrevista del Obispo de Saluzzo 
con San Francisco de Sales. Dentro de tres 
días h a b r á capilla Sixtina para solemnizar 
ol aniversario de la coronación Pontificia; 
y con esta ocasión las Logias de Rafael 
p r e sen t a r án el m á s pintore&co de los espoc-
tárulos , pues ol célebre Buffa loBi l l , coronel 
americano, cuja compañ ía do pieles rojas. 
h a b í a n concedido después de los exámenes 
y ¡oh! ¡era preciso ver lo orgullosaque esta-
ba la Angélica! ...—Pues bien, me hab í a 
dicho la víspera: 
—Sospecho, señori ta ( también él t en í a es-
crúpulos en llamarme ahora por mi nom-
bre), que po difefrutaré con tranquil idad de 
los doce días que aún me quedan de licen-
cia. 
—¿Sí? ¿Por qué , caballero'? 
T r a t é de insistir en la palabra caballero, 
y él en su respuesta volvió á insistir en la 
palabra señorita; eran terquedades nues-
tras. 
—Porque, señori ta , los alemanes tienen 
una insolencia insoportable, y el Emperador 
no sufrirá por mucho tiempo la conducta de 
personajes tan torpes y groseros. 
—Entonces, ¿BO ba t i rán? 
—Se ba t i r án de firme, yo os lo aseguro. 
—¿Proyectáis ya insolencias ó locuras? 
— T r a t a r é de distinguirme. Si tango un 
poco de suerte, me b a s t a r á n sólo seis meses 
para ganarme otros dos galones. 
—También basta un segundo para ser 
atravesado por una bala. 
—¡Bah! Esos son gajes del oñeio; pero na-
die piensa en ellos. 
Hab í amos-hablado t a m b i é n de otras co-
sas; pero conservaba aquella mala impre-
sión. Y he aquí que el ref rán do Balveigne, 
"gran viento, gran guerra," acababa de ha 
cortne recordar aquella parto de nuestra 
conversación. 
Yo me alegraba mucho de que Juan fuese 
mil i tar . A d e m á s , el uniforme le sentaba á 
maravilla, y daba cierto aire calavera y 
marcial á BU fisonomía dulce y soñadora, 
de búfalos y admirables tiradores, ha tras-
ladado sus tiendas á Roma, como católico 
que e?, p r e s e n t a r á sus homenajes al Padre 
Santo. Sin el luto de León X I I T no hubiera 
«ido imposible qne para distraer al Papa 
hubiese trasladado un día su h ipód romo del 
pié del pintoresco Monto Mario, á los vaetoe 
jardines del Vaticano. 
E l cuadro de Buffalo B i l l , tan popular en 
P a r í s , Londres y New-York, es popularís i-
mo en Roma, en cuyo agro ó c a m p i ñ a ro-
mana se c r ían hermosos búfalos, muy su-
periores á los do la compañía americana, y 
que guiados por los guardas de las dehesas 
patricií tó, muy parecidos en su apostura á 
nuestros picadores do las plazas de toros, 
van á luchar uno do estos d í a s con los del 
famoso empresario americano. Pero volva-
mos á las cosas serias. 
E n Pascua h a b r á consistorio, donde se-
r á n preconizados cinco P r ínc ipes de la 
Iglesia, deseando León X I I I que el Sacro 
Colegio es tó a í completo para las eventua-
lidades que su edad puede presentar á 1» 
Santa Sede. Repito sin embargo que la sa-
l u d del Pontíf ice es admirable. 
En el Vaticano han causado excelente 
sensación los triunfos del centro católico en 
las elecciones del Reichtag ge rmán ico . A -
parte de loa socialistas que t r ip l ican su re-
presentación, los catól icos son el solo par-
tido monárquico que no ha dejado muertos 
en el campo electoral, alcanzando por el 
contrario algunas victorias que e l eva rán la 
cifra de sus diputados m á s a l lá de cien-
to, cuando especialmente los nacionales 
liberales quo cons t i tu ían el núcleo m á s 
fuerte do la mayor í a gubernamental y de la 
alianza llamada del Cartel, han quedado 
en cuadro on las primeras elecciones, y d i -
fícilmente en las segundas r e c o b r a r á n la 
mitad de la represen tac ión qne t e n í a n en el 
anterior Parlamento ge rmán ico . 
E l Vaticano se lisonjea con que el senti-
miento de la propia conservación por parte 
del gobierno Imper ia l y los principios do 
conservación religiosa y social une el centro 
simboliza, realizaran indefectiblemente un 
acuerdo entre estas dos grandes fuerzas 
parlamentarias, ún ica manera de hacer 
frente á socialistas, d e m ó c r a t a s y progre-
sistas, quo son los adversarios s is temát icos 
de la Polonia prusiana y de la Alsaeia L o -
rena, p r e s e n t a r á n nna falange do cien vo-
tos do oposición s i s temát ica . Sin embargo, 
el conflicto se rá grande para el Principo de 
Bismarck, pues todo paso qae dé h á c i a el 
centro católico lo aleja de loa nacionales 
liberales; aquel partido en que eo apoyó 
principalmente para consolidar el Imperio 
germánico , creado por las victorias de los 
ejércitos alemanes. Pero si á un tiempo 
mismo se quiere proseguir osa empresa i n i -
ciada por los rescriptos de Guilierrao I I , 
siguiendo las huellas de su abuelo el funda-
dor del Imperio, de un socialismo cristiano, 
que mejore laa condiciones del obrero y l a 
suerte del pueblo, pin atraer como Napo-
león I I I se atrajo la revolución, no.hay m á s 
medio que aplicar, juntamente con los ade-
lantos de la economía social, las m á x i m a s 
sublimes del Evangelio para reconstituir l a 
familia cristiana y moral. Bajo estos auspi-
cios aplaudió León X í H la noble inspira-
ción de Guillermo I I ; y revis t iéndola de es-
te carác te r , dice el Cardenal Maning, P r i -
mado do I nglaterra, que es una de las m á s 
grandes obras que i lus t r a rán un Reinado. 
L a conferencia europea en que han de 
tratarse tan grandes problemas es seguro 
ya que se reun i rá el 15 de marzo en Berlín, 
habiéndola aceptado con ciertas reservas 
Inglaterra y Francia, y sin ellas Austria, 
I ta l ia , Bélgica, Suiza y Holanda, pidiendo 
E s p a ñ a ser representada en ella. Para esta 
fecha se rán conocidos en absoluto los resul-
tados de las segundas elecciones que ma-
ñ a n a y pasado t e n d r á n lugar en toda la 
Alemania. 
Los socialistas que a d e m á s de sus ca-
torce diputados electos y del millón 300 mil 
electores que han llevado á las uruas entro 
los siete millones y medio que han tomado 
parte en la lucha, figuran en cincuenta se-
gundos escrutinios, acaban de publicar un 
manifiesto exortando á demócratas , pro-
gresistas y partido del Centro, á unir sus 
sufragios sobre aquel de los candidatos que 
en primera elección haya reunido más vo-
tos, siempre que sea adversario de la alian-
za llamada del Cartel, y enemigo de las le-
yes que conceden al gobierno grandes fa-
cultades para reprimir la prensa y alejar 
de las populosas capitales á los socialistas 
y revolucionarios, que iniciaron su campa-
ñ a polít ica hace dos lustros con el atenta-
do de Nobil ing contra el Emperador Gui-
llermo I . Por su parte los partidos guber-
namentales aconsejan á los electores con-
servadores que allí donde no puedan tr iun-
far los represen cantes de estas ideas, que 
de ser mayor ía en el Roichstag anterior sólo 
figurarán por una tercera parte en el nue-
vo Parlamento, den sus votos á loa progre-
sistas en su lucha con socialistas y demó-
cratas. 
L a tarea que se dibuja ante los ojos del 
Pr íncipe de Bismarck es bien ardua. A d -
versario ó cuando menos nada entusiasta 
de los rescriptos imperiales con que el jo-
ven Emperador orej ó desarmar al socialis-
mo, como aquel Rey de Francia que para 
e 4 psar al duque de Guisa, creador de la 
sXta Liga , se puso al frente de ella espe-
rando dominarla, y que no ha conseguido 
sino dar á los jefes socialistas, argumentos 
poderosos para sostener ser la causa de sus 
revindicaciones tan santa, que el mismo 
Cesar germánico tieno que aceptarla; el 
Gran Canciller, repito, que hace un mes 
quiso retirarse en absoluto do la escena po-
lítica, hoy no puede huir ante el peligro; y 
jom-ervando la dirección de la pol í t ica ex-
tranjera, que nadie en Alemania le disputa, 
g u a r d a r á todav ía a lgún tiempo la Presi-
dencia del Consejo de Ministros en Prusia. 
Si en las elecciones no ha sido feliz, acaba 
de lograr otra victoria d ip lomát ica , no solo 
en la deferencia do la Suiza, renunciando á 
su conferencia social y obrera, convocada 
en Berna, antes que la de Berlín, sino ha-
ciendo callar las resistencias de la Francia, 
en los momentos mismos en que por vez 
primera desde 1870, los candidatos favora-
bles á la fusión de la Aleacia y la L:;rena 
con la Alemania, en lucha con los diputa-
dos de la protesta eterna contra su conquis-
ta, han sacado entre quince miembros ele-
gidos para ei Reichstag cuatro germánicos 
en sioulohure y Strasburgo. Antes de a-
bandonar la Alemania d i ré que son graví-
simas las ú l t imas nuevas sobre la salud del 
Rey de Wurtemborg. 
* 
• * 
Si las cuestiones internas dan tanto qv.e 
hacer al Principe de Bismarck, las que 
Crispí , su aliado, se ha creado en Africa, 
preocupan hoy vivamente á I ta l ia . Expuse 
en cartas anteriores las fases tan variadas 
á cada momento de la cuestión de Abieinia. 
A l gran desastre de Docrali, á las intrigas 
que so a t r ibu ían á la Francia, en el M a r 
Rojo y á las protestas elevadas por Ja R u -
sia contra el protectorado itálico, que daba 
á esta nación sobre la Et iopía , el tratado 
con ol Rey Menelick, sucedieron aconteci-
mientos que parec ían hijos do l a estrella 
feliz del Presidente del Consejo. 
E l Rey Juan de Abisinia sucumbo en ba-
talla contra los derviches sudaneses, cuan-
do amenazaba do nuevo á Massonah. E l 
que pretende su herencia, Menel ick , env ía 
fastuosa Embajada de paz a l Rey de I t a l i a , 
poniendo la Etiopia bajo su protectorado. 
Y la onosición d ip lomá t i ca de Rusia queda 
aislada ante el apoyo dado á I t a l i a por I n -
glaterra y Alemania y el vacilar de la Fran-
cia que no se decide á emprender esta l u -
cha de consuno con la Rusia. U n día, á 
principios de este mes, se sabe que Ras A-
lula y el pretendiente á Negus, Mángasela , 
derrotados por loa lugartenientes de Mene-
lick, han huido á los montea del Tigre, 
mientras una columna i ta l iana ha entrado 
ittfrr-TiTri ii u un ,• ' « — a a — « e o — — — 
que so le h a b í a adelgazado a l g ú n tanto con 
el estudio asiduo y fuerte. Pero aquel era 
el ún ico aspecto agradable de la s i tuación. . 
Cavilando sobre la parte mala de aquella 
terrible y sangrienta lucha, me entré sin 
pensar por loa tortuosos senderos dol jardín, 
y me fu i en d i recc ión del mirador de los al-
mendros. 
E n aquel r incón de la mon taña , res-
guardado por todas partes por grandes ro-
cas, el viento—por fuerte que fuera—no de-
bía incomodarme. Y , en efecto, mi querido 
y pequeño ret iro estaba en calma y tran-
quilo, y me refugió con gusto en mi banco 
favorito. A veces, sin embargo, a lgún seplo 
m á s fuerte m o v í a la hierba seca de la cas-
cadita y llegaba hasta mí une iluvia de go-
tas p e q u e ñ a s , que era muy soportable. 
Y mientras tanto pensaba que cinco años 
antes m i padre se sentaba á mi lado, y ha-
c íamos juntos m i l proyectos para el porve-
nir . ¡Ay! ¡El porvenir no le reservaba mu-
chos d í a s de vida! ¡Bien pronto me dejó 
completamente sola! 
¿Pero sola? No. E l príncipe Viniani, á 
quien M . de Villemor había dejado el en-
cargo de velar por mí, hab ía cumplido en 
misión con una solicitud afostuosa, con una 
delicadeza extrema; más que todo eso, con 
una especie de amor fraternal, muy vivo. 
Como un padre quo fuera al mismo tiempo 
un buen camarada. 
( C o n t i n u a r á . ) 
-> 
en Adua, después do asentada su domina-
cióo en Asmaras y K>:.r6n> que en la capital 
del Tigre han recuperado aquellas ametra-
lladoras que Ras Alnla les a r rancó en el 
deáartre de Dogali y que loa poj ies etiopes 
del Sautuário do Oxinn, como los jefos de 
tribus abisininsd' 1 Tigre; salían al encuen-
tro dol protector i tá l ico. En un momento 
do entasiasmo y como si so quisieran reno-
var Vds moínoviis do aquel Imperio romano 
veucsdor en Asia y en África, la Abisinia 
de Thoodoros v del Roy Juan, recobra por 
el tratado Makonnon, firmado en el Capi-
tolio, su clásico nombro de Etiopia; y el Mar 
Ri)Jo, SL-gún la organizac ión dada á las po-
sesiones i tál icas y prosontada al Parlamen-
to, la- denominación griega de Mar Erytreo. 
Pero estas visiones fan tás t icas ae obscuro-
cea pronto ante la realidad. Quince días 
después, sábese quo el general Ororo y las 
tropas regulares I tá l icas so han retirado 
precipitadamente de Adua; quo Ras Alu la 
ni está vencido, ni herido, n i monos muer-
to; y que Mángasela , el heredero designado 
por el ftéy Juan de Abisinia, no ha dosicti-
do do sus pioteusiones á Negus de Et iopía . 
Pero, un destello do la estrella i tá l ica, que 
no bastan á eclipsar locas aventuras, des-
cubro milagrosamente, por una carta, quo 
mouaajeros griegos y judíos do Massouah 
llevau oculta en sus amuletos, una vastísi-
ma conspiración fraguada en sus posesiones 
del Mar Rojo, donde la antigua "mala fe 
púnica", tan famosa, so ha dado curso t a ñ -
ías veces ya en incendios dañosos á los i ta -
lianos, ya en complots, dol que fué tan te-
rrible el de Dogal i . 
Dos personajes de cierta celebridad, 
Kantibay, Ras ó Gobernador del pa í s de 
Bngos v Jefe de la tribus do los Ababsj y 
M;i.sa A k k a r d , un riquísimo traficante os 
tablecido on el Mar Rojo, se h a b í a n combi-
nado para fraguar la CÍ-ÍB vasta de las cons-
piraciones, propia del que fué el verdadero 
m^piraaor del rebelde Arabi Bey, Bajá en 
Egiptr,, y que fundó los cimientofl do su 
fortuna ^ n el incendio por los ingle íos de 
Alejandr ía . Tra idor al Kedive egipciano, 
como ahora lo hab ía sido á I ta l ia , quo cuan-
do sus guerras don ol Negus, lo hab í a dado 
el pinguo reclutamiento do caballos y ca-
mellos, habla ganado á eus ideas al Kan t i -
bae, cu quieu ¡os italianos tenían ta l con-
fi uizaque lo pasaban una pensión de cuatro 
m i l pesos y lo h a b í a n dado condRcoraciouos 
y ospadaa de honor. Esta confianza misma 
le habia valido para hacer creer al general 
•Oren>, que apenas sus tropas ee presenta-
ron en gran número en Adaa, todos los je-
f*s dol Tigre p roc lamar ían Emperador á 
Menelick bajo el protectorado itálico. Es-
poranza á la cua! coadyuvaron Ras Alula y 
Mángase la , simulando una precipitada f u -
ga bacia las m o n t a ñ a s del Tigre. En el 
ín te r in que éstos , con poderosas fuerzas, 
deb ían caer sobro Adua, los derviches eu-
•daneses do Kassala y Osmán Digna, que 
« e m b a t e incansable contra los ingleses de 
Suakin, cae r ían á su voz sobro Kerón , des-
trozando la occasa guarnic ión i tá l ica allí 
oxistenta y haciendo imposible toda comu-
nicación entre el general Orero, sitiado en 
Adua, y su base do operaciones en Mas-
souah. Era conspiración parecida á la que 
Amonastro revelaba á eu hija Aída, quo 
produce la desesperac ión de Radamóa, y 
que h a b í a tenido por teatro aquellas gole ó 
desüladeroe do la Et iopía , acaso las mis-
mas, quo acaban de atravesar las columnas 
italianas y on donde las egipcias de Ismail 
enoontraron en 1875 su tumba, derrotadas 
por ol Negus Juan de Abisinia. Y para 
quo la conjuración fuese digna del espír i tu 
de un griego como A k k a r d , hab í a hecho 
introducir agentes suyos on Massouah mis-
mo, dondo apenas quedaba otra guarnic ión 
quo los marinos de las naves de I ta l ia . L a 
carta d i ó el hilo do todo el plan y la retira-
da rápida del general Orero, hizo fracasar 
por completo la conspiración. Sus jefes, 
sentenciados á muerte, acudiendo á la cle-
mencia Regia, han visto conmutada la pe-
na en la de prisión perpó tua , que sufrirán 
« u la misma mansión dondo expía su c r i -
raen el regicida Passanante. 
Pero no han parado aquí los sinsabores 
que la aventura fdel Mar Rojo trajo para 
Italia. Anteayer corrió en esta como en 
Europa la nueva de que Menelik, dirigión-
dose á Rusia y Francia, quo tan mal miran 
el protectorado itál ico sobro la Abisinia, 
hab ía hecho traición á BU protector el Rey 
Humberto, en recompen$a de tantos arma-
mentos enviados, de millonea anticipados 
por el Banco Nacional, sin esperanza de 
reintegro, y de la p r e c i o a Í R i m a corona de 
oro y piedras preciosas, regalo de Ü u m b e r -
to I al soberano etiope. L a cosa no ha si-
do tan gravo, reduc iéndose , sin embargo, 
•a¡\ ficto significativo de que ol Bey de Etio-
p í a que fjolo deb ía entenderse con las poten-
ciaa extranjeras por conducto de I ta l ia , se-
gún oí tr.itudo Makonnor-Cr ispí , se hab ía 
apropurado á notificar su coronación á los 
gobiernos do Francia, Inglaterra y Alema-
nia, los dos úl t imos aliados dol Reino i t á l i -
co, A las roconvencloüea do este Ministe-
r i o de Negocios Extranjeros contestó Me-
nelik haber obrado así, porque I ta l ia no le 
habla enviado todav ía un representante, 
quo exigiera esta misión, mientras la do-
mora en la notiücación de su advenimiento 
solo favorecía á au rival Mángase la . En ol 
fondo es una especie de rebeldía anto el 
absoluto protectorado de la I tal ia; la cual 
ha mandado á su e n m d o , el Conde Anto-
n n l l i , apresuro su marcha desde Adua y el 
Zdhas hasta encontrar á Menelik con su 
ejército, quo ya hab í a dejado á Magdala y 
quo marchaba al parecer sobro Tigre; exor-
táudolo á quo acabo 'con una guerra c iv i l 
dañosa á la segundad do las posesiones 
itálicas. 
Esta aventura dol Africa como el inmen-
so desenvolvimiento dado al ejército, crean 
la flaqueza de la s i tuación finauciera i tál i -
ca. Un informe oficial y reciente del ge-
neral La Torre da do fuerza mi l i ta r i tál ica, 
aunque sea so'o on revista, 2.730,432 
hombres, divididos on ejército permanente 
y milicias movilizada y terr i tor ial . Verdad 
es que de es tá fuerza coíofiálí solo hay so-
bre las armas 240,Gil soldados. Más que 
esto contiugonie lo quo debe envidiar Es 
paña osla proporción do la oficialidad i tá-
lica ante estos dos millones y medio largos 
de gente armada ó en la reserva. No tienen 
más que (70 oficiales generales, 1,801 coro-
neles mayores y d e m á s jefes, 4,497 capita-
nea y 12,408 subalternos. 
X . X . X . 
ECOS D E L A MODA 
ESCRITOS EXPRESA51 ENTK TARA. EL 
D1A1MO DE LA MARINA. 
Madr id , 27 de febrero de 1890. (1) 
E l buen gasto on los trajes es hoy tan 
refinado, que cada día so iuventan nue-
vos y mas grandes primores. P a r í s es tá 
asombrado de las magnideoncías que han 
lucido las actrices de la Comedia Francesa 
eula bellísima obra do Meillhac, reciento-
mente estrenada y cuyo t í tu lo es Margnt: 
hay quien dice que la mitad dol éxito so 
debe al buen guato y exquisita elegancia 
de las aoitrÍQ,os; porp la v>n dad es que aque-
llas condiciones han estado á la al tura del 
méri to de la obra, cuyo argumento sencillo-
es en extremo interesante y conmovedor. 
Mlle. Beichemberg quo d e s e m p e ñ a ol pa-
pel^principal sorprendió con un trajo quo pa-
recía imaginado porunahada: e r a d o c r e s p ó n 
de la China color mimosa (blanco croma): 
sobro el trajo y arrojadas como al descui-
do una verdadera l luvia de violetas do Par-
ma de una dulzura de matiz indericriptiblo: 
la falda enteramente plana por delante, lo 
que hacia lucir maravillosamente los bor-
dados y plegados, y plegada en. tablas por 
dotáe: mangas hasta ol condo, abiertas en 
la parto superior, y cogidas con un broche 
do perlas: por la abertura se vo ol brazo 
desnudo: guantes muy largos do soda cre-
ma y corplño de talle redondo, abierto en 
el pecho sobre un peto do gasa blanca: cin-
tura redonda y plegada do raso color vio-
leta: en cada hombro una hermosa mari-
posa negra recortada en terciopelo y bor-
da en azabache: peinado bnjo. 
Eu el acto segundo la misma actriz salo 
con el mismo traje, y sobro él un abrigo do 
terciopelo color do rosa, guarnecido con 
bieses do terciopelo negro: ol abigo es lar-
go, y lleva una doblo esclavina redonda: 
en los bordes piol negra: aombrero grande 
con el ala vuelta de castor negro con p lu -
mas rosa. 
Mme. Montoland, luce un vestido ama-
zona muy sencillo pero del mejor gusto: es 
de paño negro muy fino, con falda de.cola 
no muy larga y chaqueta entallada y ador-
nada do solapas de faila negra: sombrero 
redondo negro, guarnecido do plumas azu-
les y negras, quo adornan la copa y el ala 
de un modo nuevo y muy gracioso. 
^ Otra .¡oven actriz lució un vestido crea-
ción fresca y graciosa de Wor th ol gran 
modisto: es do Hieilian gris plata: falda l i -
gjrameuto plegada, con poco vuelo, y a-
biorta en la izquiorda sobro una quilla bor-
dada do rato grk.; corpino liso y ajustado, 
recortado bajo el cuello alto en tres len-
güetas, que dejan ver tres ramos bordados: 
el bordado es tá hecho con oordoncillo muy 
fino gris y blanco plata, lo quo resulta de 
uu efecto delicioso. 
Poro más que estos vestidos, por nuevos 
y elegantes que sean, han llamado la aten-
ción los do Mllo. Boyer, y Mlle. Martel : el 
de aquella de piol de seda rosa, y ramos do 
orquídeas , son unas giandes flores salva-
jes, que crecen en las orillas de los estan-
ques: c in turón ancho de raso negro anuda-
do por de t rás : mangas anchas de l a sisa, 
bordadas ai derredor do la misma. 
E l vestido do Mlle. Marte l , es do raso 
azul de Prusia, con ramas de volubilis re-
cortadas en gasa azul celeste, aplicadas 
con bordado de azabache: mezclados con 
ostas llores y en todo el costado izquierdo, 
rayos de azabache de un efecto deslumbra-
dor: corpino plano en el lado izquierdo con 
rayos de azabacho al derredor do la sisa y 
en el costado, mangas de t u l negro borda-
das do azabache, que terminan en un lleco 
do lo mismo. 
A ú n dobo mencionar dos elegantísimos 
abrigos, quo sacan á escena lao dos men-
cionadas actrices^ os el Imó listado de raso 
blanco y torciopolo negro y le guarnec ía 
una t i ra de plumas negras. 
El otro abrigo es do v igoña color de bron-
co antiguo, y es tá bordado do mirasoles de 
oro: golpes en los hombros de pasamane r í a 
do seda negra y oro quo forman hombrera 
quedando levantados y descienden por la 
espalda: forros do seda rosa, y por guarni-
ción tiras do piel de oso negro. 
Tales son los vestidos quo ya han copia-
do las mejores modistas de Par í s , no solo 
para las más elegantes damas de la gran 




Se llevan ínucho, cada vez más , los t ra-
jes bordados y so bordan sobre lanilla, so-
bre merino, y hasta sobre seda, ya lisa, ya 
listada: y como las faldas tienen muy esca-
so el vuelo, según dije más arriba, los bor-
dados lucen de un modo adttjirable: el bor-
dado so repito más en pequeño on el corpi-
no, carteira.8 de los mangas y cuello alto: se 
hacen estoá bordados al pasado con seda 
torcida, y también con sontache ó cordon-
cillo muy fino mezclado con hilo de oro: de 
ambas maneras resultan bastante caros á 
no ser que la señora quo lo ha do usar lo 
borde por sí misma, lo que es bastante fá-
ci l para las que es tán acostumbradas á este 
género de trabajos dolioadoa. 
Se es tán haciendo para la cercana prima-
mera grandes redingotes ó levitas de telas 
adamascadas y brochadas de llores: las 
grandes modistas han decidido también 
lanear la visita ajustada, ya sea en seda 
adornada de pasamaner ías mates, ya de 
granadina y t u l con algunos bordados de 
azabache: el motivo de aconsejar do nuevo 
ol azabache, quo ha caido por exceso do 
abuso es el que los comerciantes quo tienen 
grandes existencias de este género, quieren 
salir de ellas on lo posible para no perder 
tanto, y han rogado á las modistas do fama 
quo les presten su auxilio, recomendando 
de nuevo lo quo ya estaba mandado reco-
ger: es probable que no basto dicha reco-
mendación para que las soñoras vuelvan á 
aceptar lo que ya les ha cansado, y lo quo 
han llevado durante largo tiempo. 
Se hacen también grandes manteletas 
con largas puntas cuadradas, flchús de ca-
chemir do colores y peleriuas con muchos 
cuol'oa. 
Sigue y seguirá l levándose la chaqueta, 
bien sea ajustada, bien entallada solamen-
te, lo que es mucho más cómodo: esta pren-
da ea de gran comodidad y elegancia, y á 
estas dos condiciones debe BU ya larga vida: 
ahora so adornan con solapas do raso frun-
cido, lo que os de uu efecto muy elegante. 
* • * 
He oido asegurar que se trata de alargar 
ol traje do las n iñas , haciendo quo llegue la 
falda hasta la garganta dol pié: para estos 
vestidos de nueva invención, el pan ta lón 
será largo y ajustado on el tobillo con una 
t i ra on forma de brazalete: confiemos en 
que no t e n d r á lugar tan fea innovación, y 
en que las n iñas conservarán su falda corta 
y sus botas altas de piel mate, que tan l in -
das las hacen parecer. 
L is medias negras se llevan cada d i a m á s : 
las usan las n iñas ya criadas, y las señoras 
con zapato bajo do charol: las medias do 
color es tán dol todo olvidadas, y quizá pa-
ra largo tiempo: hasta con los trajes claros 
y con los blancos y cremas, sobre todo, las 
n iñas llevan medias negras, ya sea con bo-
tas más ó menos largas, yia con zapatos á 
la inglesa que llevan un gran lazo, y algu-
nas voces dos. 
A ú l t ima hora me invitan para i r á ver 
una bata elegantís ima, creada para una be-
lla convaleciente, que tiene uu nombre glo-
rioso en el mundo de la elegancia: es de 
piel de seda color malva, y se abro sobro un 
vestido intorir de franela blanca sumamen-
te fina, quo tiene una forma muy original: 
la falda de franela es lisa, muy ligeramente 
fruncida por dolante: el corpiño tiene los 
delanteros flojos y cruzados á manera de 
chai: la bata tiene en la espalda dos plie-
gues Wateau, sobre cada uno do loa cuales 
va una cenefa bordada con seda de un tono 
más claro que la tela de la bata: los delan-
teros llevan las mismas ceuefas: las mangas 
son de franela blanca, y están arrugadas, 
casi ajustadas al brazo por medio de na fo-
rro interior y abrochadas con botones en la 
costura de la sangría: la manga que os lar-
ga, termina en un encaje blanco fruncido 
que cae sobre la mano: la bata queda suel-
ta en todo su largo, sin unir ni abrochar los 
delanteros, do suerte que se ve todo el ves-
tido interior, lo que resulta muy nuevo y 
muy oleganto, a d e m á s do muy eómodo. 
A la voz que la bata para levantarse, he 
visto un precioso trüje para recibir de dia-
gonal color de rpaa seca: la falda funda es-
t á un poco fruncida en las caderas: de t rá s 
dos pliegues profundos, quo arrastran unos 
cinco cent ímetros: en ol bnjo do la falda 
dos tiras de as t racán negro la primera al 
bordo bastante ancha: la segunda por m i -
tad do estrecha, subo hasta eltaBe siguien-
do el contorno do las caderas: corpino a-
blorto en pico por delante, sobro una dra-
per ía do crespón do la China del color del 
vestido: man^ag ajustadas y abrochadas 
hasta el codo con botones negros. 
Ví.vi:l A r»K.r. PTT.AR SrNTTás. 
G - A C S T I L L A S . 
TEATRO DE ALBIRTT.—Para la noche de 
hoy, viernes, se anuncia en el favorecido 
coliseo de Albisu una nueva representac ión 
de la grandiosa zarzuela i o s Madgiares, 
por tandas, á las horas de costumbre. 
El lunes próximo se efectuará la función 
do gracia del cuerpo de coros de dicho tea-
tro, con un escogido é interesante pro-
grama. 
PÜULICACIONES.—Hemos recibido la Be-
vista de Ins t rucc ión Públ ica , los Anales de 
la Academia de Ciencias, EL Magisterio y 
la Revista de Ciencias Médicas . 
TEATKO DE TACÓX.—Esta noche se es-
trena en el hermoso coliseo la compañía do 
variedades contratada por la empresa de 
Palón: figuran en ella el Caballero Aldo 
Mar t in i , orimer prestidigitador de la Real 
Casa de I ta l ia y creador de las bonitas som-
bras humorís t icas : Zi tka, la mujer hipnoti-
zada on el airo, gran misterio indiano del 
Faquir de Calcuta: Mr . Wash Norton, 
mins t ré l s instrumentista y banjista, quo 
t ambién ejecuta transformaciones de ca rác -
ter con inusitada rapidez: Miss May Free-
mau célebre artista bailarina y actriz bur-
lesca: Mr . Sommors y Miss Boshell, duetls-
tas del género bufo y Mr. Smit, director de 
orquesta y excelente pianista. De suerte 
que el espectáculo promete ser divertido ó 
interesante. 
Bueno fuera que se organizase una va-
riada mat inée para el domingo, que es el d í a 
y la hora m á s oportuna para los niños que 
tanto so distraen con ese género de diver-
siones. Do Aldo Mar t in i y de Z i tka se ha-
cen grandes elogios. 
PUBLICACIÓN ACREDITADA. — Muchos 
atractivos, tanto en su eeooión l i teraria co-
mo en la ar t ís t ica , contieno el número V I I I 
do L a L u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Americana 
que en estos momentoa se es tá repartiendo 
á sus múl t ip les suscriptores y cuya agencia 
hál lase eatablccida en Muralla 89, entre-
suelos. 
En vez de t r ibutar frases encomiást icas á 
los hermosos grabados, amenos ar t ículos y 
bollas poesías que se encuentran en el nú-
mero referido, nos conformaremos con re-
producir el sumario á cont iuuación. Es co-
mo sigue: 
Parte a r t í s t ica : Betratos del Exorno. Sr. 
D . José Abascal, ex-Alcaldo de Madrid; del 
teniente de navio don Pedro de Novo y 
Colson, aplaudido autor dramát ico , y dol 
Excmo. Sr. D . Antonio de Serpa Pimentel. 
Presidente del Consejo do Ministros del 
Bey do Portugal. 
Cuadros de méri to; M i s gatitos, por la se-
ñor i t a Fuentes; Id i l io , por Manuel Picólo; 
E l Mentidero, por Casto Plasencia. 
Dibujos de actualidad: E l Emperador 
Guillermo I I explicando sus ideas sobre la 
cuestión obrera en el Palacio del Condo de 
Bismarck; Fallecimiento del Cardonal l'oc 
ci y entierro dol mismo personaje; L a nue-
va ga ler ía Vittorio Emanuele, inaugurada 
en Tur ín; Las Palmas do la Gran Canaria; 
Las Escuelas Menores en Salamanca; L a 
tracción eléctr ica y Alegor ía del mes de fe-
brero. 
Parte l i teraria: Versos de Federico Ba-
(1) La mésente correspon-lencia debid recibirá ^ ¿ M\T*0Ü% áf 
por «l anterior vapor-corrao do la Península ¿ i in- do' F e r n á n d e z Bremón, L o t t i , Frontaura, 
tarés de sus noticias nos mueve á publicarla^ á pesar | Conde do Coello, Carrillo y Martes, y Quin-
TEATRO DE VARIEDADES .—Pograma 
combinado para la noche de hoy, vier-
nes: 
A las ocho.—D/a de Recibo. 
A las nueve. -- Chateau Marqaux. 
A las diez.—-Toda Precaución es Poca. 
COLEGIO "ARCAS."—Se nos ha favoreci-
do con la invitación siguiente: 
"Sr. Gacetillero dol D I A R I O DE L A M A -
R I N A . — E l s ábado 29 de los corrientes, á las 
once del día, celebra este plantel su primer 
examen trimestral privado de la l1? Ense-
ñanza , al cual tiene su Director el srusto de 
invitar á V. y á su apreciablo familia. Si 
los señores padres do familia interesados en 
el pronto y sólido adelantamiento de sus 
hijos, concurrieran á estas fiestas, muy otra 
aoría la marcha de la enseñanza en la Ha-
bana, y más de un colegio so ver ía en gra-
ves aprietos. Esperando su asistencia que-
da de V. con la mayor consideración S. S. 
Q. B. S. M . — F . sircas." 
TEATRO DE IRTJOA. —El Caballero Her-
matm anuncia hoy su cuarta función en el 
mencionado coliseo, con la compañía rusa 
que dirige. P re sen t a r á la C á m a r a Verde, el 
B a ú l Moscovita y otros actos maravillosos. 
En los precios de entrada y localidades 
se ha hecho una considerable rebaja. 
GRAN CONCIERTO SACRO.—El dispuesto 
por el Casino Español de la Habana en ob-
sequio do sus socios, se efectuará en dicho 
instituto la noche del próximo Miércoles 
Santo. Podemoa de^do luego asegurar que 
será una fiesta musical br i l lant ís ima. Opor-
tunamente publicaremos el aelecto progra-
ma. 
L A PEGONOTOME.—La navaja de este 
nombre ha alcanzado ya tal popularidad en 
la Habana y otras poblaciones de la Isla, 
que el Sr. Caoclabal, agente de la misma, 
establecido en la callo do la Habana núme-
ro 101 no tiene manos, como suele decirse, 
para atender á los pedidos. L a Pegonotome 
es una navaja maravillosa, con la cual pue-
de afoitarao cualquier individuo, on breve 
espacio de tiempo, sin temor do cortarse ni 
hacerso otro daño . Y además su precio ea 
reducido. ¿Quién no tiene en su capa una 
ba rbe r í a completa, por cinco pesos billetes? 
Los F í g a r o s están de duelo. Lóase el anun-
cio en la sección de comunicados del D I A -
R I O . 
ARTISTA DISTINGUIDO.—Acaba de regre-
sar á esta ciudad el notable artista cubano 
D . José González, hijo del famoso Joseito, 
tan conocido como apreciado on la Habana. 
Él recién llegado es primor premio de cor-
net ín del Conservatorio de Pa r í s , profesor 
del mismo Instrumento del Palacio de Cristal 
de Londres y do los grandes conoiertOQ clá-
sicos de la papital de Francia. Dárnoslo la 
más afectuosa bienvenida, deseando al mis-
mo tiempo que antea de volver al extranje-
ro toma parte en alguna función, á fin de 
poder apreciar sua adelantos. 
VACUNA.—So administra hoy, viernea, do 
12 á 1, on la parroquia de Jesua María, y de 
1 á 2 en la do Guadalupe. 
CONFERENCIAS PEDAGÓGICAS. — L a 
anunciada para el d ía 2i), en ol local de la 
Eeal Sociedad Económica, se tranafiere pa-
ra el d ía 26 do abril, últ imo sábado de 
mes, motivando cata suspensión el estado 
do salud del conocido profesor D . Bruno 
Valdés Miranda, cuyos trabajos de escritor 
y maestro, estiman en mucho las personas 
competentes. 
FIESTA RELIGIOSA.—El próximo sábado, 
á las nuevo do BU mañana , sa celebrará una 
solemne fiesta on la iglesia del Pilar, en ho-
nor da Nuestra Señora de los Dolores. L a 
Sagrada cá tedra será ocupada por el elo-
cuente orador Pbro. Overéa. Invi tan para 
esto acto religioso la Sra. Camarera D° A n -
gela de Cárdenas , viuda de Ojeda y el señor 
Cura Párroco. 
V I S T A DE UN CATAFALCO .—El Sr. Mos-
t r é , padre, el decano de nuestros fotógrafos, 
puesto que lo es desda el año 1850, ha pues-
to á la venta en su morada. Habana 78 y on 
O'Heilly 37 y 45, una hermosa vista del ca-
tafalco levantado on la Santa Iglesia Cate-
dral ol d ía en que so celebraron en aquel 
sagrado recinto las solemnes honras en su-
fragio del alma del Excmo. Sr. General don 
Manuel Salamanca y Negreta. Es un traba-
jo excelente, digno do recomendación. 
ENCUENTRO PELIGROSO.—Un telegrama 
do San Juau de Terranova dice quo la go-
leta Cecilia de aquel puerto, tuvo un en-
cuentro con unaeuorme ballena quo acom-
pañó la goleta durante veinticuatro horas, 
bien á posar do los Vripulautes do la peque-
ñ a embarcación. 
Frente al puerto do Quaco, el monstruo 
se apareció a! costado de la Cecilia, y como 
no diera señal alguna do querer hacer da-
ño, les marincroa empezaron á tirarle tiros 
y pequeños arpones quo al parecer no lo 
molestaron, siguiendo al lado del buque 
basta que llegó a la bah ía de San Joan. Los 
marineros aterrorizados de que á su escolta 
le diera gana do volcar la frágil embarca-
ción, no durmieron hasta quo la ballena, 
que media setenta piés de largo, tuvo á bien 
rotirarso y dejarles tranquiloa. 
U N FOTÓGRAFO MARQUIÍS .—Leómoa on 
L a É p i c a do Madrid , de reciente fecha, lo 
que sigue: 
" L a afición á la fotografía ha llegado á 
sor tan grande que huy so cuentan en la 
corto más de tres mi l amateurs. 
Entre ellos figura muy en primor t é rmi -
no, el Marqués do Eoncali, á quien ya ea 
justo otorgar los honores de verdadero ar-
tista. 
Sus retratos, por ejemplo, son precioaos 
cuadros. Tanto por su composición, deli 
cadamente art ís t ica, como por la acertada 
colocación de las figuras, y, en fin, por el 
procedimiento admirable con que alcanzan 
vida, pueden competir hoy con los que sa-
len do los mejores talleres fotográficos de 
Madrid. 
No e s t á n fácil, como algunos creen, con-
seguir en oi arlo de Sarony, de Nadar y de 
Mora tales éxitos. Se necesitan pacientes 
estudios, apt i tud especial, verdadero en-
tusiasmo y pasar luego horas y horas enter 
el laboratorio y la galer ía , pendiente de 
las máquinas y do líifj ^jc7¿¿s, de las rojas 
linternas y do loa baños químicos para que 
se revelen y fijen las figuras en las placas. 
Loa viernes,—días en que la Marquesa 
do Roncal! recibe á aus amigos y ae cele 
bran espléndidos banquetea en au hosp'ta-
laria mansión,—los habituales contertulios 
de los dueños de la casa admiran siempre 
nuevas y cada vez más acabadas obras del 
ar is tocrát ico artista." 
POLICÍA.—En la casa de socorro del p r i -
mer distrito, fué curado de primera inten-
ción ol dependiente de una casa do prés ta-
mos de la callo de Acosta, quo tuvo la des-
gracia de que al limpiar un revólver se le 
escapase un tiro, cuyo proyectil le causó 
una herida menos grave en la mano dere-
cha. 
— A l transitar por la plaza do la Catedral 
el moreno Joaqu ín Rnlz, fué mordido por 
un perro, cauaundole troa heridas leves en el 
antebrazo derecho, según la certificación 
del médico quo le hizo la primera cura. 
—Un huésped de un hotel situado en el 
barrio do Tacón se quejó al celador de au 
demarcación, do quo on dicho estableci-
miento lo habían robado del bolsillo de un 
pan ta lón 17 centenes y un billete del Banco 
Español por valor do cien pesos. Para es-
clarecimiento do este hecho fueron deteni-
dos el encargado de dicho hotel y un more-
no camarero del roiarao. 
—Ha sido detenido el dependiente de un 
cafó de la calle de la Amistad, que t r a t ó de 
poner fin á su vida disparándose un tiro, y 
al impedírselo el dueño del establecimiento, 
le amenazó con una bayoneta. 
— U n moreno, residente en ol barrio do 
J e s ú s María, fué reducido á prisión, por 
sospecha de que sea el autor del robo do dos 
pulsos de plata y varias piezas de ropa, á 
una morena vecina de aquel barrio. 
— A l transitar un mendigo por laa inmo-
diacionea d é l a P i ro técn iaMi l i t a r , dice que 
fué asaltado por dos pardos, los cuales le 
despojaron do una cartera que contenía su 
cédula de vecindad y cuatro pesos en bille-
tes del Banco Español . 
—Ante el Juez do Ins t rucc ión del dis tr i -
to del Oeste, fué presentado por el Celador 
del Cerro un individuo blanco por ser el 
autor de los disparos de arma de fuego á 
D . Francisco Ignacio Solá, en la noche del 
día 20 del actual. 
—Por robo de-14 pesos al dependiente de 
un establodmiento de ropa en Regla, fué 
detenido el autor de cate hecho. 
—Lajovem Da Agustina Delgado, resi 
dente en Jaruco, sufrió quemaduras de se-
gundo grado on el costado derecho, al ha-
cer explosión una l á m p a r a de petróleo quo 
estaba arreglando. 
—Eu el segundo distrito fué reducido á 
prisión un individuo blanco por encontrar-
se circulado. 
En todo el mes de marzo nos propouemo^ liquidar la valiosa existencia de JOYERIA .7 BRILL ANTES ^ ESTA CASA- A • ' 
Los que quierau adquirir alhajas de algún valor, deben aprovecharse. Ofrecemos al público un surtido completo en todo .lo que abarca el ramo de joyería. 
Modelos completamente nuevos capaces de satisfacer el gusto más exigente. Grandes rebajas en los precios. Se traspasa el local. 
Se suplica á todos los gue tengan negocios pendientes, pa-
sen á liquidarlos en el término de ocho días. 2R8n i r . a -n 15(1-13M 
LOS ENFERMOS aometidos al trata-
miento do la E m u l s i ó n de Scott, aumentan 
ou apetito, ganan on peso, y regulan BUS d i -
gestiones. 
' E l infrascrito, médico cirujano. 
CERTIFICA: Que desde hace cinco a-
ños viene usando la Emul s ión de aceite de 
hígado de bacalao de Scott, on las afeccio 
nes que dependen do tuberculoaia y de la 
eacrófnla, obteniendo muy buenoa reaulta-
dos. Lea enfermos sometidos á esto trata-
miento aumentan su apetito; regulan sus 
digestiones, y auraántan do peso, por lo que 
el quo habla considera este preparado co-
mo un gran reconstituyente. 
Y para constancia da esta certificación 
en Matanzas, á 15 do enero de 1887. 
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P i í O l T T A C X T R A C I O N D E 
L A B l f c í & I S i 
POR ÉL DOCTOR CLÉHEKT. 
MEDICO ESPECIALISTA FRANCÉS. 
Cara cou éxito y alivin «u poco tiempo y sin opera-
cióu las onfermedades de la cara, de la nariz, uc la 
boca, de la garganta, de la matriz y toda1» la« enfer-
medades que se tienen por incurables 6 de mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
Consultas todos los días, desde las nuevo do la mafiana basta las siete de la noche. 
Calle de San Ignacio n. 140, 
letra B.—Habana. 
P 3130 i l - l fc 
m 
i l l l S J M m L l S J Í i i l W l 
So venden billetes para todos los sorteos 
del año & precios muy baratos. Se pagan los 
premios al sígnlente día del sorteo por 
MANUEL ORRO, 
Miaño n. 59, esquina á Concordia. 
Esta antlgna, afortunada y acreditada ca-
sa, servirá cuantos pedidos so le hagan de 
billetes de Lotería, tauto de la Habana como 
do Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado on los muchos años que lleva de 
existencia. 
MANIJEIi ORRO. 
(ÍAÍJAA'O Ni 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
P" OIJUR IFS-UD 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A tíS DE MARZO. 
El Circular estíl en Jesús María y José. 
Los Dolores do Nuestra Señora, Sanios Sixto I I I , 
papa y comfesor, y Pastor y Doretoo, mártires—Abs-
tinencia de carne. 
Todos los quo os abandonan serán confundidos Ha-
bla ol profeta del Señor, y nada puedo aplicarse me-
jor á la Santísima Virpen, ríe quien los Santos Padrea 
hiin repetido muclias vecei'. que así como los que la 
aman con ternura c-s imposible no pierdan, aní los que 
so apartan de olla no pueden dejar do perdeme. Tú, 
Virgon Santísima, eres después do Jebucrieto la i'ini-
ca esperanza do los pecadores, dico San Agustín. De 
aquí vienen todos aquellos títulos pomposos y verda-
deros quo se la d m do mediadora, abogada, madre de 
gracia y do miserifordia, asilo y refugio de pecadorea, 
y do quo la Iglesia canta muebaa voces al día estas a-
fectuosas palabras: Dios te salve. Reina y Madre do 
misericerdia; Dios te salve, dulzura y esperanza nues-
tra. E! culto y devoción con la Santísima Virgen es 
una prueba do nuestra fe en Jeeueristo La Iglesia, 
guiada de este espíritu, no pierde ocasión alguna de 
honrar á la madre de Dios, autoriza con placer todo 
lo quo tiendo i aumentar la devoción de bis fieles ha-
cia oíte refugio de los pecadores, y multiplica tanto 
sus fiestas La que so cololira on este oía bajo el títub* 
<b Nuéatra Señora de la Piedad, ó do los Dolores, y 
do la Pasión de la San'.ísima Virgen, debe sernos tan-
to más interesante, cuanto que nosotros somos la cau-
sa do que su alma ba^a sido traspasada de dolor. 
FIESTAS E L SABA-JO. 
MlSAS SOLIOMNKS.—En .Jesús Muría y José la del 
Sacramento de 7 á 8, oírla Catedral la de Tercia á 
las 8. y eu las demás iglesias las du costumbre. 
COKTB DU MA.ufA.—Dia 28: Correspondo visitar á 
Nuestra Sefuira de Zapo^an eu Ursulinas. 
CULTOS EN LA IGLESIA 
D E 
SANTA TERESA. 
Mañana, Viernes de Dolores, á las ocho de la mis-
ma habrá misa con orquíáta, y á las !> de la tarde da-
rá principio ol ejercicio do las Tros lloras de María al 
pié do la Cruz, predicando un 11 P, Carmelita. 
So suplica á los fieles la asisfeneia á tan religiosos y 
piadosos actos. l-27a l-23d 
M o n a s ter io de S a n t a C l a r a . — F i e s t a 
á IÑTtra. S r a . de los Dolores . 
El jueves 27 del corriente á las sioto do la noche la 
Bolcmn) salve. 
E l viernes 28, á las ocho y media do la mañana la 
solemne fiesta con orquesta en ia que oficiará el M. R. 
P. Fr. Miguel fc errer, misionero franciscano y ocu-
pará la sagrada cátedra el M. R. P. Manuel Royo, de 
la «"ompaüía de Jesús. 
El mismo día á las cuatro de la tardo principiará el 
santo ciercicio de la Corona Dolorosa con orqm-sta. 
el eermón está á cargo del M . R. P. Fr. Pacífico Es-
pinós, ilo fa Orden Franciscano, terminando con las 
preces de costumbre. 
OFICIOS DORANTE LA SEMANA MAYOK. 
Domineo do Ramos.—A las ocho y media de la 
mañaiia bendición do ramos y misa solemne con pa-
sión cantada. 
Martes y miércoléa Santo.—A las fliete de la raa-
fiann misa cantada con pasión y esto último día t i -
nieblas á las i do la tarde. 
J ueve." Santo.—A las ocho y media misa solemne y 
sermón de institución á cargo de un Udo. P. Francis-
panoj—A las 2 de la tarde el mandato y á las cuatro 
tinieblas. 
Viernes Santo y Sábado do Gloría.—Los oficios á 
las 7; de la mañana. 
Domingo de Resurrección —A las 3.J do la madru-
gada, msitines solemnes cantados y mica. 
La M. Tt. M. Abudesa, Comuuidad y Capellán V i -
cario invitan á los fieles por este medio para eu asis-
tencia— Eduardo Auycl A l v a r t t . 
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E . P. D. 
Don Tomás Paniagua y Vázquez 
HA F A L L E C I D O : 
T dispuesto su entierro para las 8 
del d ía de m a ñ a n a , sus hijos, hijas, 
hijos políticos, nietos, sobrinos y de-
niás suplican á las personas do su a-
íñiétad que pr-r un olvido no hayan 
recibido invitación, ee sirvan asistir á 
la casa mortuoria, callo do San Joa-
quín número 18, para de allí acompa-
ñar el cadáver al Cementerio general, ¡ 
dondo so despidó el duelo. 
Habana, 27 do marzo de 1890. 
Juan PaniagÜá, Ancel Velo, José Alonso, 
José Velo, Emilio Velo, Víctor Paniapua, 
Guillermo Maníu, Froilán Herrera, Bííno-
sio Gil. LnisLomaña, Enrique Martínez, Pa-
blo Cerueda. 
H583 1a-27 ld-28 
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[ ( i lESIA D E M I SRA. D E L P I L A R , 
En honor do Ntra. Excelsa Madro de los Dolores 
.se efentuará en esta iglesia el próximo sábado 29 de 
los corrientes, á las nuevo de la mañana una misa'so-
lemne con orquesta, y á las seis de la tardo después 
del Btiito Roaaii". ocupará liv cátedra sagrada el elo-
cu&nte orador el Padre Overés. 
Deseando el cura párroco y la camarera que sus-
cribe que tan piadosos actos dedicados á Ntra. Sra. 
do los Dolores tengan todo el esplendor posible, su-
plican á los fieles BU asistencia.—Habana, marzo 26 
de 1890.—La Camarera, Angela do Cárdenas, viuda 
do Ojea. 3593 1-28 
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% Don Eduardo Iglesias 
K participa á BUS amigos en particular y al pú-
blico en renersl, haber trasladado su estable-
cimiento do Dragones número 50 á la mis-
ma calle número 46, donde podrán admirar el 
colosal surtido do casimires propios para la 
presente estación, así como también ol gran 
surtido de telas que encierra ol departamento 
do camisería. 
Como siempre su lema será buena confec-
ción y precios muy económicos. 
LA FLOR DE CUBA. 
SASTRERIA Y CAMISERIA. 
DRAGONES 46. S 
snOG 26-2RM |> 
La Comisión nombrada por acuerdo tomado en la 
Junt t celebrada el 26 de! corriente por la Respetable 
Oamcpix de (Jomercio de esta localidad; cita por esto 
fifedid á todo.- los señores Almaccnittag de vinos y 
fabricantes de licores para que concurran el próximo 
domingo 80á l a una déla tarde á la calle de los Oficios 
u. 31, á fin de tratar de asuntos do sumo interés para 
ambooííremios y manifistarles el resultado do los a-
cu rdos-.tomados en la Junta referida. 
l ia ana, 27 de marzo de 1890 —4»iícc<o Tres Pa-
larios—Juan J tomañá—Francisco Qil—E. QHÍ-
togn. 3590 l-27a 2-28d 
1 tana y León. 
LAS B E L L E Z A S H I S P A N O - A M E R I -
canas son conocidas por la abundancia de 
aus cabellos que á muchas las envuelven 
hasta los piós como un manto de lustrosas 
y sedosas hebras. 
Esto regio adorno do las hermosas crio-
llas os sin duda f lg i ioa debido al uso tan 
generalizado en esos países del Tónico O-
riental para ol cabello que a c t ú a como por 
encanto sobro la piel d' i c ráneo, producien-
do al cabo do poco iempo un crecimiento 
natural y abundante, y comunicando á la 
cabollora un bri l lo , uua suavioad, una pro-
fusión y un.!, belleza sorprendentes. Limpia , 
perfuma y hermosea el cabello y la barba. 
12 
Capilla de la Venerable Orden 
Tercera de San Agustín. 
A las 8 i de la mañana del próximo sábado so con-
sagrarán en esta ca. illa solem' os cultos en honor de 
la Santísima Virgen María en el misiono do sus Dolo-
res, dirigiendo eu autorizada palabra desde la cátedra 
del Espíritu Santo, uno do los más ilustrados oradores 
de la Campañía de Jesús. 
Y el día 31 del corriente mes (lunes Santo) se t r i -
butarán con igual solemni iad los cultos que anual-
mente son de dedicarse en esta capilla al Ecce-Homo, 
oslando encomendada la sagrada cítedra á un elo-
cuente orador ile la Orden del Seráfico Padro San 
Francisco.—Habana, marzo '/Q do 1890. 
A. M . D . Q. 
3562 4-27 
I G L E S I A D E M F E L I P E M i l , 
El viernes de Dolores, á las SJ habrá misa solemne 
con orquesta y sermón, 'dedicada á Ntra. Sra* de las 
Angustias. 151 domingo de Ramos, á las 8 de la ma-
ñaiia dará principio la bendición solemne de las Pal-
mas, á la tiuo seguirán la procesión y misa solemne. 
3Ó70 3-27 
PARROQUIA DSíL SANTO CRISTO 
DEL 
BUEN VIAJE. 
El dia 28 del corriente Viernes do Dolores, á las 
ocho de la mañana, so celebrará en esta iglesia la so-
lemne fiesta quo anualmsiite se tributa á la Santísima 
Virgen, trasladándose para el Domingo do Ramos á 
la.- seis de la tarde el ejorcicio de Ins Tres lloras de 
María al pió de la Cru/ con ol Sermón quo predicará 
ol Párroco que suscribe. Los oficios de Semana San-
ta á la hora do costumbre. 
Pablo F. Noya, Pbro. 
3508 5-26 
L l I i R E B W " J I M J i I I A R T I N E Z . " 
O B I S P O IT. 3 6 , E N T R E A G - U I A E 
"2" P I A B A N ^ . . 
PERPTÑA.—Viajes por el CamaRiley. 
MCKGER —Escenas de la vida Bohemia. 
WE*Í GALVKZ.—Baso-Ball en Cuba. 
BALZAC—Obras. 
ZOLA.—Novelas. 
E. A. FLORES.—Trata do blancas (NOVELA, CASI 
CUBANA.) 
.S A LAZAR.—Poesía del porvenir, con prólogo de 
f í Margall. 
VA RIOS.- Parnaso Venezolano. 




O B R A S B E T E X T O . 
SUSCRIPCION: L a Naturnlesa, periódico cientí-
fico. 
Correo de Saitre», periódico do modas. 
3111 3-26 
MARÍA. 
Benemérita Seccidn de Kecreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Esta benemérita Sección, compefentomento autori-
hsadá por la Directiva, ha combinado para ol Sábado 
de Gloria, 5 de abril, un baile social do distrae en sus 
salones. 
La liemórita Sección de Recreo y Adorno, por de-
ferencia á las asiduas concurrentes á este Centro, ob-
sequiará á las señoras y señoritas con un número del 
sorteo quo se ha de verificar en dicho baile, de una 
elegante máquina de coser. 
La renombrada primera orquesta de Valenzuela es 
la encurgada do amenizar este buile. Para tener accei-o al local será requisito indispon-
sable la presenteción del recibo del mes do marzo. 
Lis máscaras t s ts ráu sometidas al reconocimiento de 
la comisión Con sujeción al Reglamento, se admiten 
socios hasta última hora. 
Nota.—Por complacer y á petición do una distin-
guida comparsa de señoritas, so bailará en la primera 
parte L a Virginia. 
Habana. 27 de marzo de 1890.— El Secretario. JRa-
món Garbullo. C 463 5-27 
TA B L E C i M I E H T 
ENTKÉ AeulAB ¥ HABANA. 
Montada esta casa al estilo europeo y recibiendo por torios los vapores las últimas novedades, puede 
É | siempre presentar al piíblico un variado surtido de relojes de oro, plata, acero y nikel. Jttay también 
m un completo surtido de JOYERÍA FINA, en brazaletes, medios tornos, dormilonas y sortijas, iodo con 
W brillautes, y varios artículos propios para regalos. Se hace toda clase de composición de lelojería ga-
w rantisada. 
OBISPO 63. 
I&LBSI DE UilSliüMS 
S a g r a d o s cu l tos á l . i S t r a a . V i r g e n 
de l o s Do lores . 
FA próximo viernes 2S, será la misa solemne á los 
Dolor»*» do María, y el sábado 29, sesón la piadosa 
costumbre do todos los años, á las seis y cuarto de la 
tarde principiará el suato ejercicio do la Corona Do-
lorosa con música, el sermón do los Dolores do Marta, 
eiita á cargo del competente orodor sagrado R. P. Pr. 
B ilbiuo «te la oiden descalza del Carmen, terminán-
dose nsU'.s piadosos actos con las preces de costumbre. 
Las RR. M M . Ursuliiiss y su Capellán suplican la 
asistencia á estos tiernos y piados»» actos consagra-
dos á Nuobtra Dolorosa Madre la Virgen María. 
E l Capellán, Juan Alvarez y Fernández. 
3134 5-25 
de l aV. 0. T. de San Francisco. 
E l dia 28 del corriente. Viernes de Dolores, á las 
ocho y media do ia mañana ce celebro en esta iglesia 
la solenmo lienta (¡ue aimalmontose consagra á Nues-
tra Señora de los Doloren, por cuontadel Devocu-na-
rio, establecido en la misma, con misa cantada con or-
questa y ser.iión. 
Por la tarde, á los cinco y inedia, comenzará ol 
ejorcicio de las tros horas de María al pié de la Cruz, 
predicando un R. P. Franciscano. 
Habana, m»^0^* do 1890,—El Mayordomo. 
GRAN TEATRO DE TACON. 
Gran función extraordinaria y ct rrida á beneficio de 
la Sociedad Coral Asturiana, quo tendrá lugar el 
sábado 29 de marzo. 
19 Oran sinfonía ó toda orquesta. 
2? La Sociedad beneficiada cantará un magnífico 
potpourrí do aires provinciales. 
39 Primer acto de la opereta 
R I P - R I P . 
49 La Sociedad Coral Montañesa cantará uno do 
ios mejores coros do su repertorio, denominado 
P A Z "ST A M O R . 
59 Aria do tenor del tercer acto de la ópera M A R -
TA, por el aficionado del Coro D. Vicente Granda. 
fi9 Segundo acto de 
R I P - R I P . 
79 El aficionado y socio fundador D . José Fer-
nandez González cantará con acompañamiento de 
orquesta L A SERENATA D E UN P L E I T O . 
89 So cantará en oaráctor por la Sociedad benefi-
oiad¿ el coro do Diana del tercer acto-delJURA-
MGNTO. 
99 Tercer acto de 
R I P - E I P . 
3551 3-27 
LA LOCION ¿NTIHERPÉTICAMI 
Por no poderlo atender su dueña, ee ven-
de, eu condiciones íavorables al comprador, 
el establecimiento de seder ía de la calle de 
Eicja n á m e r o 50; sitio más céntrico de di-
cha calle. 
Informarán en casa de los Sres. Pernas, 
Hermano y Ca, Kicla 58 v G0. 
3279 8-21 
La enorme cantidad de navajas L E PEGONOTO-
M E (mediante las cuales todos son barberos) que ha 
vendido el Sr. P. Casclabal en la calle de la Habana 
núm 104, es una prueba evidente de eu iudiscutildo 
preponderancia sobro cualquiera otra navaja du afei-
tur por la seguridad que ofrece á toda persona do po-
derla utsrjdu riesgo do cortarse. So continúa pues re-
cibiendo ordenes de todas partfs previo el importo a-
delantado en billetes de banco y sellos de correos. 
PRECIO: $5 B . LA BARBERÍA ENTERA. 
Depósito General Habana 10í . P . Casciabal. 
3561 4-27 
REBAJA D E PRECIOS 
Dentro de pocos días encontrará dicho Cuerpo en 
O-Reilly 88. 
Poleitas porclana de montaje, á $8 oro millar. 
Docena, á 10 cta. oro. 
Timbras do extensión, á $3-10 oro. 
Teléfonos de Bóll, juego completo, $05 oro. 
Conmutadores de clavija, á $1-15 oro. 
NOTA —Estos precios son exclusivamcnto para la 
Guardta Civil. 3112 8-23 
DE BENEFICENCIA. 
Por acuerdo de la Directiva, en sesión del 10 del 
actual, y de orden del Excmo. Sr. Presidente so con-
voca á los señores socios para las dos Juntas genera-
les ordinarias que han de celebrarse los dias 30 do 
marzo y 6 de abril, á laa doce del día, en los salones 
del Casino Español, para leerla Memoria dol ejercicio 
de 1889 á 90, nombrar la Comisión de examen y glosa 
de cuentas, y elegir Presidente y Vocales que cesan 
por haber cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, 20 de marzo do 1890.—El Secretario, Gre-
gorio Alvarcz. C 410 8-21 
• * -
Asociación do Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
BECRKTAUf A. 
Vacante la plaza de profesor de la asignatura do 
Aritmética Elemental, Mercantil y práctica comercial, 
esta Sección ha acordado sacar á oposición dicha 
plaza. 
Los señores profesores que deseen optar por ella, 
podrán presentar sus instancias en la Secretaria geno-
ral dirigidas al Sr. Presidente de esta Sección. Las 
oposicionen tendrán efecto ol domingo 30 de! aciMU) 
m¿s. á las doce del dia; y las solioitudes se admitirán 
hasta el día 29. 
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PRIVILEGIO BE FISKE. 
Eeta notabi l ís ima invención de ía roriyor ut i l idad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable á todos los sistemas de calderas, tanto para los aparatos do doble y tr iplo 
efecto, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acero, 
inexploslvaj invención dol mismo Mr. Fiske, la cual mido 22 piés de lar{?o por 6* do diá-
metro, con 88 flnses de pulgadas de d iámet ro , cuya caldera trabaja dentro del horno 
d.^art nllando una potencia positiva de 200 caballos. E l quemador y la caldera en esta 
forma es tán funcionando en el ingenio NOMBRE D E DIOS, jur isdicción do Guiñes , y en 
el T R A N Q U I L I D A D , en Manzanillo, en cuyas ñucas pod rán los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que les ofrece esta importante invención. Cuantoa hacen-
dados visitan este aparato aplauden sus notorias ventajas. 
El resultado de los instalados en l a Louisiana y en esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo el personal y animales dedicados on los ingenios á sus bato-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media do loüa para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del d í a siguiente. 
Desarrolla vapor do 70 á 75 libras, y se garantiza esta potencia constante que pone 
fin á l a s íutarrupciones que tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
r a rán la marcha de la zafra. 
Para más pormenores dirigirse ún i camen te á 
D. José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
C 343 A l — M 
. i 
P R E P A R A D O P O R 
FARMACEUTICO DE PRIMERA CLASE DE PARIS. 
Este V I N O tiene las propiedades de la COCA: las del FOSFATO D E C A L . La, 
COCA, tomada on pequeñas dósís, excita la digest ión: á dósis moderadas, es un alimento 
nervioso, poderoso, que aumenta la fuerza muscular. En alta dósis acelera la resp i rac ión 
y la circulación. 
Los FOSFATOS desempeñan un papel importante en la nut r ic ión, son indispensa-
bles á la existeucia, y cuando disminuyen en el organismo, es preciso ayudarle, resti tu-
yéndole la proporción de sales ca lcáreas de que carece. Esta doble p repa rac ión se reco-
mienda en el R A Q U I T I S M O , en el E M B A R A Z O de las mujeres débiles, en los n ni os en 
la época del D E S T E T E , en las mujeres anémicas , en los casos do CONSUNCION N E R -
VIOSA., en la ESCROFULOSIS, TUBERCULOSIS , las F R A C T U R A S , & c . , & c . 
DEPOSITO PRINCIPAL. Botica Francesa, San Rafael n. 62, esauina 
á Campanario. Habana. 
DE VENTA en todas las Boticas y Droguerías de la Isla. 
2398 alt 13-5 -2M 
DE MANUEL C. GONZALO. 
So ha trasladado de Obispo n ú m e r o 60 á la misma calle n ú m e r o 102, entro Villegas 
y Beruaza, donde encon t r a r á el públ ico siempre un completo surtido de J o y e r í a y Relo-
jes de los úl t imos modelos á precios de ganga. 
So hacen toda clase do prendas y componen relojes, ga ran t i zándo los por un año . 
OBISPO 1 0 ^ 
3615 4-28 
SANDALO DE GRIMAULT Y Gu 
F a r m a c é u t i c o de 1» Clase, en P a r í s . 
Suprime el Copaiba , la C u b a b a y las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos en 
48 horas. Muy eficaz en las enfermedades de l a ve j iga , torna claros los orines 
turbios. 







E l próximo GRAN SORTEO ee celebrará el dia 8 
de abril, siendo BUS premioa los que expresa la ni-
tniiento 
L I S T OP PRIZES. 
1 Capital Prize of $ 60,000 is $ 60.000 
1 Capital Prize of . . 20,000 is 20.000 
1 Capital Prizo of 10,000 is 10.000 
1 Grand Prizu of . . 2,000 
3 Largo Prizes of . . 1,000 
6 Large Prizes of 500 
20 Prizes of 200 
100 Prizes of . . 100 
310 Prizes of . . 50 

















es el niiidiüamcnt.o que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación do 
todas las molestias producidas por el horpétismo y es 
porque esto preparado baco desaparecer a los pocos 
monieníos do usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
nórmalos. Lo mismo acontece can las mancbas, ba-
rros, grietas, espinillas 6 irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de la cara y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituyo y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caxpay evita seguramente la caída del cabello, y 
como ewtá perfumada ha conquistado sitio preferente 
on todo tocador elegante. 
So rende: Obispo 94, farmacia, f S a r r á ) Lóbé, 
botica Santa Ana, Riela 66 y 68 r buenas boticas. 
3171 10-25 
A P P R O X I M A T I O N PRIZES. 
150 Prizes of $ 60 approximating to $60,000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10.000 
Prize $ 6,000 
799 Termináis of $20 decided, by $60.000 
Prize $15,000 
Verdadero principio activo del Aceite de Hígado de Bacalao 
El M o r r h u o l contiene todos los principios activos del aceite de hígado de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápidamente que el aceite, cuyo 
peso ieprésenta 25 v e c e s sin tener analogía con los extraclos llamados de 
hígado de bacalao. . . , i i . i 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el M o r r h u o l 
es mucho más eficaz que el aceite conlra la bronqui t i s , los c a t a r r h o s , los 
sudores nocturnos , los dolores de pecho, la c o n s u n c i ó n , ia t i s i s l a r í n g e a 
dolencias que calma en los primeros dias sin provocar turbación alguna en las 
vías digestivas. El apetito renace y se anima la tez de los eníermos que experi-
mentan uu sentimiento de bienestar y de fuerza, sobre lodo en las piernas. 
En las B r o n q u i t i s c r ó n i c a se obtiene en 4 dias la dimuiuciun de los esputos, 
mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de la opresión. En el 
Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, el M o r r h u o l modihca 
rápidamente el estado de los enfermos. 
PAEIS: 8, RUE VIVIENNE, y en las principales Farniácias. 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z -
GALIANO 126; 
Yonde todo el año, mfís baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto con el 6 por 100 de premio todos 
los de 1.600 pesetas y menores, correspon-




0 353 1 F 
Abril 15. 
L I S T OF PRIZES. 
1 Capital Prize of $300,^00 is $300,000 
1 Capital Prize of 100,000 ifl 100,000 
1 Grand Prize of ñO.̂ OO i» 50.000 
1 Large Prize of 2P,000 are 23,000 
2 Larce Prize of 10,000 are 20,000 
ñ Prizes • of 5,000 are 25,000 
25 Prizes of 1,'>00 are 25,000 
100 Prizes of 500 are 50,000 
200 Prues of 300 aro 60,000 
500 Prizeá of 200 aro 100,000 
A P P R O X I M A T I O N PRIZES, 
100 Prizes of $500 approximating to 
$300,000 Prize 50,000 
100 Pricos of $ 300 approxima«ing to 
$100,000 Prize 30,000 
100 Prizes of $ 100 approximating to 
$50,000 Prize 20,000 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$300,000 Prize are 99,900 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$100,000 Prize are 99,900 
2276 Prizes Amounting to $88,480 
PRECIO: 
A p o s e s e l entero , 2 e l m e d i o 7 
1 e l cuar to . 
Agente general en la Isla de Cuba para ol pago de 




3.134 premios ascendentes á $1.054,800 
^ Prize are 199,800 
999 Termináis of $ 200 decided by 
$'¿00,000 Prize are 100,800 
JOSE BRUZON Y PAULO I ) L S V L R M > E , 
ABOGADOS. 
Cuba nnm. 66. Oe 12 á 4. 
3611 26-28Mz 
CARLOS I . PA11RAGA. 
ABOGADO. 
Se ha trasladado á Acosta 32. Consuljas y confe-
r c a c i a s d e l 3 á 2. 3571 78-28.M70 
AN G E L R O D R I G U E Z LOPEZ, M E D I C O -cirujano.—Especialista en enfermedades do mu-jeres y niños. Cura las referidas enfermedades de la 
mujer, sin necesidad de conocer ¿Lias Sras. Consulta» 
do J2 á 2 y de 9 á 6, Amargura 21, pobres gratis.— 
Habana. 3584 8-28 
P R E N D S S . 
I n q u i s i d o r 4 . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en la curación de 3a sífilis y venéreo y 
en operaciones de hidrocele. 
Consultas de once á una. 
2160 alt 15-23F 
Dr. César S. Ventosa. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A del C. de Dependien-
tes, C. Gallego, & c . Se hace cargo do todas las ope-
raciones de la boca y construye dentaduras. San I g -
nacio 90, de 11 á 4 . «500 26-26M 
3.144 Prizca Amontingto $2.169,600 
PRECIO: 
A 20 peoos el entero, 10 el medio, 5 el cuarto, 2 el 
décimo y 1 el vigóslmo. 
Agente preneral en la Isla de Cuba para el pago de 
premios y órdenes de billetes. 
Manuel Gutiérrez;, 
Oaliano 126. 
»v 401 17a- l l 18d-12M 
Ildefonso Benito Blanco, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
EN LA CÜRACION DE U 
Acode á todos los puntos de la Isla, siempre quo se 
le dé aviso personalmente, para tomar los conmemo-
rativos y practicar el primer reconocimiento de los 
onngenados. . 1 
Si de los antecedentes quo tome y reconocimiento 
que practique, deduce quo puedo obtenerse la cura^-
ción del enfermo, lo declarará asi íl los interesados. 
Los conmemorativos (antecedentes) do los enajena-
dos, tomados en su gabinete de consultas y el primer 
reconocimiento practicado en Cienfuegos, gratis. 
Horas'de constata de 32 á 2. 
2 5 H o u r r u i t i n e r 2 5 . — C i e n f u e g o s . 
C 405 27-l'2 Mz 
y Comüañía . 
Arturo Rosa y Pascual 
ABOGADO. 
Consultas do 1 á 4. Domicilio y estudio Aguiar 67, 
altos, entro Obispo y O'Reilly. 
3101 11-16 
Doctor Estrada 
so ha trasladado á la calle de Amargura 53, entre 
Compostolay Aguacate, Teléfono, consultas do 12 & 2 
3381 30-22X1 
ese? 1 
FBIMBB MÉDICO BETIBADO DE LA ABMADA. 
R E I I T A 3 . 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas 
afecciones de la piel. OonflultM de 2 4 4. 
I 
Rafael Cliagnaceda y Nayarro, 
D o c t o r en C i r u g í a D e n t a l 
4el Col«gio de Penailvania y de esta ünlyereidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado u. 79 A. 
Cn í»8 ?6-2M 
D R . R . C H O M A T . 
Chira la slñlis y enfermedades venéreas, 
de 11 á l . Sol R2. Habana 2713 
Consulta» 
26-7M 
JOSÉ IGNACIO TRAVIESO, 
ABOGADO. 
Asuntos prefesionales, de 12 á 3. 
3492 
Cuba n9 14. 
28-2M: 
D r . T o m á s A . F l a s c e n c i a . 
Catedráttco de esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Medicina Práctica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las otifermedades mentales y de los n iños ."—Empe-
drarlo Sfl. 1R7HÍ» 8'.Í-1E 
DR. L FRAU. 
MEDICOJBOSIMETRA.—Tratamiento cou los 
taea'camentoS Dosimétricos (los que recibo de París) 
y que tantos iáuros merecen en toda Europa. Con-
sulta de 13 á 2 y de 6 á 7 de la tarde; San Miguel 89. 
3253 16-Mzl9 
| - \ R . F C L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O 
MJDENTIüTA.—Ee^ecxaXi&tsí en orificaciones y 
extracioues sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas d« 9 é 5, pobres de 3 á 4 é inrentor de las 
tan afamadas gotas de oro para quitar loa delores de 
muplae: Unico depósito Acosta 7. 3íñ;í ' i - lK 
José María do Jauregnizsir. 
Médico homeópata. Curación radical del hidrocele por 
un procedimiento senillo, sin exfracción del líquido. 
Especialista en afecciones palúdicas. Obrapía 48. 
C n. 430 27- Ití M 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consulta, de once 
4 una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 348 1 M 
D R . A U G U S T O F I G U E R D i l 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 339 1 M 
1NSEMZAS. 
INGLES, ALEMÁN, FRANCES. 
PROF. T E E O SGHWALM. 
Método natural y práctico. Precios moderados. Ho-
tel Florida. Obispo 28. 3576 7-28 
Monsieur Alfred Boiss ié 
profef or de francés. Galiano 130. Su Vocabulario de 
Modismos y Locución s familiares franco-españolas, 
premiado con una medalla de 2? clase, se vende en la 
mi.-Tia: 0-50 B[B. 352$ 4-27 
UN"DOBLON Y UN ESCUDITO A L MES POR lecciones música, inglés ó francés, también los 
ramos de instrucción en español. Una profesora in -
glesa da clases á domiciliu por un método especial 
Dejar las señas en la librería de Wilson Obispo 43. 
3497 4-2fi 
UNA SEÑORA INGLESA QUE H A SIDO D i -rectora de colegio se ofrece á dar clases á di-mi-
cilio cn su idioma, francés é instrucción general en 
castellano; referencias inmejorables. Trocadero 83. 
3116 . 8-23 
Clases de Inglés, Francés, Italiano 
y Alemán. 
Los discípulos aplicados son aptos á los tres meses, 
para llevar la correspondencia extranjera, 
Hay una clase especial para los extranjeros que de-
seen apreuderel castellano. 
Se pasa á domicilio y á los colegios. Luz n? 24. 
2848 17-lira? 
LÍBEOS E IfflPBESOS. 
Juegos de manos 
Física y Química recreativa, magia blanca y pseamo-
teo, naipes, suertes sorprendentes, etc , etc. 1 t. con 
láminas esplicativas, 1$: Colección de juegos para pa-
recer brujo, 11. 1$ b. Salud 23, Librería. 
3?98 5-23 
C A R T A S H I D R O G - R A F I C A S 
generales y particulares, te vende muy barata una 
gran colección, juntas 6 par separado. Obispo 86. l i -
brería. 3444 4-25 
m m m ASTURIANAS 
Obra notable, de utilidad y recreo para los hijos del 
Principado, compuesta por D. Protasio G. Solía. 
Un tomo en folio, bien encuadernado, con más de 
900 pá -uiaa de lectura. 
De venta: Amargura 13. 
3129 lñd-18 15a-18Mzo 
1A NATURALEZA. 
R E V I S T A S E M A N A L I L U S T R A D A D E 
CIEJÍCIA.S Y SUS A P L I C á C I O N E S . 
Indispensable á todas las clases sociales. La más 
títil, económica y mejor ilustrada. 
VIAJES, E L E C T R I C I D A D , MECANICA, 
INDUSTRIAS. CONSTRUCCION, OEOGRAPIA 
ASTRONOMIA, Q U I M I C A Y RECREOS 
CIENTIFICOS. 
Colaboran los hombres más científicos v la Udstaraa 
los mejores artistas. 
DIRECTOR: D . Ricardo Becerro de Bengoa. 
Precios de suscripción: Un año, $10 oro; un se-
mestre, $5-30 oro. Por número, 25 cts. oro. 
Representantes para la Isla de Cuba: M O L I N A S 
Y J U L I . Rayo 30, Habana, en donde se admiten M:S-
ciiptores, y en el interior sus sub-agencias. 
NOTA.—Los Sres. suscriptorea por un año tendrán 
derecho á una riquísima P R I M A qne se les repartirá 
al ñn del mismo. 3057 alt 10-15 
ABTES Y OFICIOS. 
los i 
Peinadora 
Peinados elegantes $15 billetes, peinado suelto $1. 
5 avisos ISeptuno 19. tienda di» t n h x m e 
361/ 4-28 
M O D A S . 
— ^ adoraan sombreros para señoras, señoritas y ni-
Eas 4 $2 billetes. Los usados se reforman con el nc-
^ k ^ w 0 ' c r̂-*10103 y colocándole8 los adornos por 
$¿ búleten. Se hacen capotas y gorritas á 2 y $3 bille-
tes, be cambian los sombreros usados por otros nue-
vos á precios baratísimos. En florería se trabaja cuan-
to se pida á preciosjmmamente módicos. Obispo 2, 
3^10 4-26' altos, entrada por Mercaderes. 
FABRICA D E SOMBREROS. 
IMPORTADOR m 
IMPORTADOR DIRECTO 
de todas clases, colores y formas: más barato que 
nadie. Bombines desde 5$ á 12, y las demás clases á 
como quiera: lo que se quiere es realizar la mucha 
existencia que hay. A M I S T A D Í 9 . — B O A D E L L A 
. 3530 1ÍV 25M GRAN FABRICA E S P E C I A L 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
f̂ jas liigiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E i'O A Ñ O S 
D E H . A . V E G A . 
Lo« grandes adelantos de esta casa y la mnchu 
práctica hace que ningún braguero de los' conocidos 
haít» hoy pueda co mpetir con los especiales de doble 
presión de este establecimiento por su duración v co 
rsodidad. 
Todo ae hace por medida. 
O B I S P O 3 1 i 
_ . 3 t2 j 10-?5 
CASA I TALLER 
de aparatos y materiales eléctricos 
DE M A N U E L MORENAS. 
O - E E I L L Y 8S. O - R E I L L Y R& 
ORO. 
Alambre n. l í , de timbre, libra S 0.41 
Botones de madera, uno 0,20 
PoIeiUa porcelana para montaje, docena . . . o 'ü ) 
Timbres n, 2. uno (̂99 
Lámparas de 16 bugías. una 1.41 
Soportes para las mismas, uno 1,12 
filbatoe aotistioos. forma octogonal, uno 0.77 
Galvanómetros de 10 ohms, uno 7 53 
NOTA.—A precios análogos á los materiales, se 
instalan alumbrados eléctricos, teléfonos, timbres y 
para-rayo», por toda la Isla, oon la perfección cienlí-
éca qne requieren esta clase do tiabajos; como arí-
nrsmo se componen aparatos elóctricos por complica-
dos nne sean. 
OTRA.—Se eegtrrín anunciando precios. 
8287 U-22 
B A R B E R O S -
Falta uno para todo estar y otro para sábados y do-
mingos: se dan buenos sueldos si saben su obligación. 
Dragones esquina á Rayo, barbería. 
3614 4-28 
U N FARMACÉUTICO 
solicita una regencia: informarán en San Miguel 57, 
d e l á 3 . SfilO 8-2S 
ESEA COLOCARSE UNA D U E Ñ A C R I A D A 
de mano, isleña, con su cartilla correspondiente, 
advirtiendo que no sabe coser: informarán Aguacate 
número 52. 3601 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular, sana y con buena y nbundan,e leche, de 
criandera á leche entera: tiene personas que la garan-
ticen: calle do San Pedro n. 12, fonda La Dominica, 
informaran. 3605 4-28 
A l 8 por ciento anual 
se dan con hipotecas: Urbanas las cantidades siguien-
tes $14,000-10,000—7,000—2,200—2,000 y 1,500. 
Chacón 25 de 3 á 6. 3586 4-28 
M A N E J A D O R A . 
Con buenos informes, se solicita en Obrapía n. 20, 
altos. Ŝ Oe 4-28 
COCINERO O COCINERA MUY ASEADO Y honrado, que tenga quien informe, pero que en 
verdad sepa cocinar muy bien; variar los platos, las 
carnes, todo siempre á la inglesa: no tiene que ir á la 
plaza: no se permite sacar comida sobrante: su sueldo 
seguro sí. San Miguel 62, de 6 i á 9 i de la mañana. 
3603 4-28 
AVISO. 
So solicita un piloto para patrón de la goleta V u -
murí : informarán Deulofeu, hyo y C? Oficios 48. 
3607 3-28 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N D E 20 años, recién llegado de la Península, propio para depen-
diente de farmacia, practicante, enfermero ú otra cual-
quiei clase de colocación, para aquí ó para el campo: 
tiene buenas recomendaciones y dan razón en San M i -
guel n 62. 3604 4-28 
DKSEA COLOCARSE UNA J O V E N PEN1N-bular da 22 años de edad y de un mes de parida de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante, pudiendo ser reconoc.da por el médico: tiene 
quien responda de su conducta, impondrán calle Real 
de la Salud 62. 3575 4-28 
S e s o l i c i t a 
una niñera acostumbrada á este servicio para una n i -
ña de pocos meses, se exigen referencias. San Miguel 
nñmero 115. 3579 4-28 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen oficial de barbero. Peluquería 
La Perla, Aguiar 100. 3618 8-28 
C R I A D O D E M A N O . 
se solicita un muchacho blanco de 13 á 14 años: suel-
do $15 y ropa limpia. Industria 49. 
3578 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad para manejar una 
niña recién nacida: suelda $20 billetes. Estrella 24. 
H580 4-28 
Se solicita 
un muchacho blanco de 14 á 15 años para ayudar en 
los quehaceres y limpieza de una botica, en la botica 
francesa, San Rafael 62 esquina á Campanario. 
3fi08 5-28 
Se necesita 
una criada de mano inglef-a ó norte-americana: Te-
niente-Rey 15, Hotel U i Francia. 3616 4-28 
Se solicita 
una criada de color: Estrella núm 115. 
359^ 4 2* 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA COLOCAR-se para acompañar á una señora, no tiene incon-
veninnte en viajar ó cuidar niñas; da buenas referen-
cias; informarán en Zulueta 36. 3595 4-28 
Interesante 
ííe solicitan costureras y una aprendiza y una coci-
nera, en la misma se confeccionan vestidos de oían á 
$1 y $!>, los de seda muy baratos, por figurín y al ca-
pricho en Aguila 119. 3489 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado para los quehaceres de la casa hacer man-
didos, sueldo $15 B., si no trae referencias de donde 
'lava estado que no se presente: Industria 34. 
?o7i la-27 3d-28 
| A M O K K N I T A F E L I C I A ALFONSO QUE 
L-fpara en el Hotel Cabrera, desea saber el paradero 
de Fabián Pérez: la persona que dé razón de su mo-
rada puede dejar aviso en dicho Hotel, donde se le 
jgradecerá y gratificará. 3531 la-36 3d-27 
EN L A M P A R I L L A N . 27i SE F A C I L I T A N sir-vieuteü y colocaciones de momento, con buenas 
recomendaciones y en las mejores casas de la Habana: 
necesito 2 crianderas, una costurera, 2 criadas, una 
manejadora: buenos sueldos: tengo porteros, cocine-
ros, dependientes y sirvientes que me pidan: hago ins-
tancias y nesrocios. 3552 4-27 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de cocinera á la franessa y española: en la 
calle de Someruelos n. 74 informarán á todas horas. 
3561 4^27 
S E S O L I C I T A 
un Joven para dependiente de un establecimiento de 
víveres, aunque no tenga práctica: informarán San 
Ignacio n. 9. 35ñ0 4-27 
DESEA COLOCARSE U N GENERAL COCI-nero: tiene quien responda por su conducta 




S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga quien la garantice. Crespo número 44 
informarán. 3557 4.27 
SHJS ría. OLICITA UN A P R E N D I Z D E M U E B L E -Monte número 2 G, donde se compran escapa 
rates y sillería de uso pagándolos bien: también se 
venden peinadores nuevos y mamparas muy en pro-
porciór. 3ri27 4 27 
COMPOSTE LA 55—NECESITO UN domo de ingenio que entienda la teneduría M A Y O K -_ Je l i -
bros, buena letra y contabilidad, necesito criadas y 
manejadoras, y tengo criados y cocineros y porteros y 
un matrimonio, portero v criada. 
3533 4-27 
Lealtad 84. 
Se necesita una criada de mediana edad, que tenga 
libreta y buenos antecedentes. 3546 4-27 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H I T A D E D O C E á catorce años, bien sea blanca ó de color que ayu-
de á los quehaceres de uua casa, pagándole un corto 
sueldo, vistiéndola y calzándola: informarán Acular 
128, altos. 3560 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular, que sea cariñosa con los niños 
se le r»in bien y muy buen trato. Escobar 166. 
3553 4_27 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE D E institutriz para la instrucción primaria y vivir en 
familia, en la Habana ó sus alrededores. Informarán 
en Neptuno esquina á Lealtad, peletería La Elegante 
Habanera. 3i-!"7 8-27 
A los dueños de sastrerías 
Un joven muy conocido y con 18 años de práctica 
en el corte y con buenas recomendaciones desea co-
locarse Impondrán Obrapía 62, de 12 á 3. 
3533 8-27 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N sular, bien sea para manejar niños ó bien para 
criada de mano: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne personas que la garanticen: impondrán calle de la 
Cárcel 19. 3532 4-27 
Desea colocarse 
una criandera sana y relien venida del campo á leche 
entera, informarán Apodaca 8, á todas horas. 
356 i 4_27 
Desea colocarse 
de criandera á media leche una morenajoven de pocos 
meses de parida, tiene personas f|uo abonen de su mo-
ralidad: informarán Ancha delNurte 130. 
3525 4-27 
Se solicita 
una criada de mano para los quehaceres de una corta 
f imilia, sueldo de 15 á $20 b., Jesús-María 59 impon 
«Irán. 3529 3-27 
Una cri«da de mano 
Se solicita, que sea jo^en, ágil y de buena conducta 
y oiitíen ía algo de costura, se le al onará buen sueldo 
con esaetiíud; calle de Jesús-María 3. 
3566 4_27 
IMIOFESOR E X P E R I M E N T A D O Y CON 
• títiiJo académico desea encontrar una familia ó 
\ l i eolevio de la Habana, del Cerro ó de Marianao, 
|Ufl i . ; de cuarto y comida en cambio de clases diarias 
de írancés, ingles, alemán, piano ó solfeo; tiene las 
.fi.jore? ref-rencias; informarán en la Librería W i l -
pn, Obispo 43. 3535 6-27 
Se solicita 
a cocinera blanca ó de color para dos personas, que 
iaerina en el acomodo y sin pretensiones; Merced 63. 
3545 4_27 
Q E DESEA T O M A R E N RENTA O P A R T I D O 
O u r i potrero ó finca que tenga de 2 á 4 caballerías y 
-sté bien cercado, impondrán Consulado 105. altos. 
3544 4 27 
> i ' SEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
« 'peninsular de dos meses de parida con buena y 
oumlante leche para criar á leche entera, es sana y 
robusta y no siendo buena casa no se coloca: informa-
¡in Riela 18i, relojería. 3542 4 27 
E L BRAGUERO "SISTEMA G1RALT." 
ea el más acreditado, por ser ol más a.dap-
table á la hernia, graoias á su mecanismo 
regnlador que permite fijarlo según con-
venga, quedando firme en la posición que 
se desee; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
O-REILLY 36, entre Aguiar y Cuba. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia de su clase, ea objeto de falsificacioues, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
Se avisa á los pacientes que nuestros legíti-
mos bragueros llevan acuñada la marca 
A. Gira l t . -Pat , Aug. 10-86. 
3294 6-21 
Desea colocarse 
una joven recien llegada de la Península de criada de 
mano 6 manejadora de niños, tiene quien responda por 
=u con<inc;aí informarán Galiano 98. 
3538 4 27 
T T N 
\ J raí 
I N D I V I D U O CON SUFICIENTES G A -
ntías y práctica en los negocios, se ofrece á los 
propietarios de fincas urbanas para la administración 
y cobro de éstaa: también arrienda fincas urbanas ba-
jo bases que le ronvengau: sus precios son módicos: 
en la imprenta del DIAKIO DE LA MARINA, entre-
suelos, de 12 á 5, infirmarán. 3512 4-2fi 
EN COMPOSTELA N . 115 SE S O L I C I T A UN criado de mano que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias: sueldo $20 billetes y ropa limpia. 
3 01 4-26 
U N A C O C I N E R A 
y un roocbacho de 12 á 14 años para el servicio se soli-
citan. Tratarán de 10 á 4 de 'a tarde en Trocadero 59. 
3523 4-26 
l \ E S E A OLOCARSE U N J O V E N P E N l N -
' *suler de criado de mano: sabe bien su obhgación. 
Informarán Pra'o 89. 3522 4-26 
13rera en hotel ó casa de huéspedes, de camarera ó 
d - rriada de mano: tiene quien responda por su con-
ducta. Informarán Cárdenas n . 2 A . 
3513 4-26 
1?-
L A M E J O R Y L A M A S B A R A T A , L A M A S S I M P l l Y L A M A S S O M D A 
L A QUE H A C E MENOS BUIDO 7 L A MAS L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
I S T A 1S L A Nl'EVA M A O M A 8 B COSER D E " S I N f i E R " LLAMADA 
-Tieno la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de B R A Z O A L T O ; no tiene P I Ñ O -
N E S ni, R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas do coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS RUÍDO 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E ' d e doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
U M A C L A R A C I O N Y L A V E R D A D E U SU L U G A R . 
• A L P U B L I C O . 
No habíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S D E ORO, dadas como premio á las máquinas de coser en la 
Exposición de París. Antes de continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que se dan en las Exposiciones son siempre debidos a l mérito? 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición en particular. 
Ahora. coj>ia,mva de L a Gaceta de máquina* de coser de 1/ondres: "19 de noviembre de 18S9.—Lista de las personas que compusieron el yitrodo para las 
Máquinas de coser en la Exposición de París de 18H9: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E . Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pangeot, Francia. 
—Monsieur Lperat, FranciH. 
GRANDES PREMIOS: E. Comely et fils, Francia.—Wheeler & Wilson, E. Unidos—Batley et Keats, Francia.—Reece Button-hale Machine Co. E . Unidos. 
M E D A L L A S D E ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar Darracq, Francia. C O M P A I Í I A D E S I N G E R , E S T A D O S - X T N I D O S . — 
Vertical Feed S. M. Co. E U.—New-Home S. M . Co., E. Unidos.—P»in Shoo Lasting Co., E. ü .—White Sewig M . Co., E. U . 
UNA OBSERVACION LOGICA y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para e n g a ñ a r á hobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y i,u millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E COSER D E SINGER SON LAS MEJORES, puesto que las 
TRES CUARTAS PARTES de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la C O M P A R A DE SINGER 6 CON E L NOMBRE A C R E D I T A -
DISIMO D E s i i s r a - B R . 
A X / V A E E Z 
ciass 
7 H I N S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . A p a r t a d o 1 1 5 . 
alt 
S a b a n a . 
156-4 St 
S E S O M C I T A 
una cocinera blanca, que sea aseada y tenga buenas 
referencias: calle del Aguila número 90. 
35f3 4-26 
f v E S ü A COLOCARSE UN A S I A T I C O GENE-
l / r a l co'.inero y repostero, en establecimiento 6 ca-
sa particular: tiene personas que respondan de BU con-
ducta: darán razón calle del Inquisidor n. 9. 
3504 4-26 
COMPOSTELA 55. 
Necesito: cocineras blancas $34; dos de color $25; 
cuatro criadiis á $25; «ios manejadoras, y tongo cama-
reros de hotel, criados de 1% cocineros y porteros y 
necesito un guarda-camlelas que haya servido en el 
ejército. 3t08 4-26 
PUADO 107. 
Se necesita una criada de mano con buenas reco-
mendaciones de las casas donde haya servido. 
3511 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L L A -vamlera tanto de ropa de señora como de caballe-
ros y niños: tiene quien la garantice: impondrán calle 
de la Salud 215, accesoria. 34P6 4 15 
A MARGURA 54—EN E L MISMO D I A E N -
r \ cuentran toda clase de sirvientes: solicito 2 cria-
dos $35; dos á $30 y 4 á $25; 1 cocinero $60; otro $ 15 
y ot ro $40; 3 criadas á $30; 4 cocineras á $35 y un 
portero $30. Tengo camareros, crianderas y un coche-
ro. Vendo UDH bodega, xivtx cjua de huéspedes y una 
tinca. 3173 4-25 
D. R I I B C S T M O PULIDO Y RODRIGUEZ 
natural de Soto del Barco, provincia de Oviedo, su-
plica á su hijo Ramón Ignacio, ó á quien lo conozca y 
sepa de 61, le dé noticia de su paradero, para ente-
rarlo de un asunto de familia. Pueden dirigirse al 
solicitante, que reside en el pueblo de Vinales, provin-
cia de Pinar del Rio. C—455 5-25 
ÜN b X T R A N J E R O Rt* C I E N L L E G A D O SE ofrece al comercio como tenedor de libros y co-
rresponsal. Conoce varios idiomas y tiene relaciones 
de comercio en Italia, Francia y Suiza. Desea colo-
carse en una respetable casa de comercio de la Ha^ 
baña. Tiene las mejores referencias. Dirigirse Hotel 
La Fraúcia, leniento Rey 15, cuarto n. 20. 
3438 4-25 
San Lázaro S U 
Se solicita una cocinera blanca ó de color, que sea 
formal. 3505 4-26 
S E S O L I C I T A 
un individuo que sepa leer y escribir y tenga buenas 
reíVrencias, para dependiente de una bodega en un 
ingenio. Informarán San Miguel 152, de 7 á 10 de la 
mañana. 3119 4-25 
EN GASA DE A. ROEIANDTS 
Se solicitan buenos operarios 
para prendas de manga. 
3 428 4-25 
Se necesita 
una criada de manos blanca peninsular de mediana 
edad que sepa bien su obligación; Aguiar 120. 
3493 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en la casa: informa-
rán Animas 55. 3195 4-85 
T > A R A UNA CORTA F A M I L I A SE SOLICITA 
JT una criada blanca de mediana edad, que tengan 
persoras que la garanticen, Aguiar 94 entre Obispo y 
Obrapía. 3466 4-25 
ESEA COLOCARSE U . \ A SENCRA PE-
n'nsulor para el servicio de criada de mana v re-
paso de la ropa, bif^n sea en la Habana ó en el Veda-
do, prefiriendo esto óltirao: tiene personas que la ga-
ranticen: Airuila 114, lesra A, entre Barcelomi u Zan-
ja, impondrán. 3t79 4-25 
Criínlo de mauo. 
Se solicita abonándole buen sueldo en Concordia 
núm. 44. 34') 1 4-25 
S B S O L I C I T A N 
una cocine)"! y una criada de mano blancas ó de color 
de mediana edad y que sepan cumplir con su obliga-
ción, que tr iyan cartilla. Monte 129, altos. 
315» 4-25 
C o s t u r e r a de m o d i s t a 
Se solicita una que sepa con perfección adornar 
trajes. Industria 49. 3458 4-25 
¡OJO! 
Se necesita un medio oficial de mueblería que sepa 
barnisar y arreglar muebles y que sea formal y sea co-
mo de por meses, mueblería Re na 2 frente á la Co-
rona. 3464 4-25 
A M A D E C H I A 
una señora peninsular desea colocarse de ama de cria 
con buena y abundante leche, tiene personas que ga-
ranticen su conducta. Factoría n. 1 darán razón altos 
entre Monte y Corrales. 3454 4-25 
Stí SOLICITA ACOMODAR UNA J O V E N D E moralidad para coser y acompañar á una señora 
viuda. Además de casa", manutención y ropa limpia; 
se le darán quince pesos billetes todos los meses. La 
que desee tomar eaa colocación acuda á la calle de la 
Lealtad n. 231. 3455 15-Mz25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Reina 30. 3470 4-25 
¡^E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO blanca 
Oque sepa coser, cortar y peinar y que tenga buenas 
recomendaciones, no teni -ndo estas condiciones que 
no se presente: Jen ís María 21. 3457 4-25 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita una en Consulado 17; se exigen buenas 
referencias y que duerma en el acomodo. 
3424 4-25 
* MA D E CRIA, G A L L E G A , D E 23 A N O S D E 
J \ edad y sei1 mesps de parida, robusta, con buena y 
abundante leche: tiene personas que garanticen su 
conducta. Santa Clara 8. 3481 4-25 
S e s o l i c i t a 
un mozo para el ordeño de una ó más vacas v estar al 
cuidado de ellas. Arsenal 18, herrería impondrán. 
3483 4-25 
ÜN PROFESOR NO J O V E N , I N T E L I G E N T E en matemáticas para interno de un colegio de po-
ces alumnos. Muralla fi4. 3468 4 25 
S e s o l i c i t a 
un joven para vendedor ambulante de livros, que ten-
ga refere'idas, ios informes se darán Salud 23 librería 
3431 4-25 
S e s o l i c i t a 
un dependients inteligente en el ramo de sedería y 
quincall.iíu: informarán Lealtad 153 á todas horas 
y un niuchaclin para ídem, 3'27 4-^5 
UNA COCINERA D E M E D I A N A E D A D D E -ŝ a colocarse f;n una casa particular, sftbc cocinar 
como 1c pidm y latubién entiende de dulces San I g -
nacio T22, esquina á l a d e Acosta. 
3430 «-Vñ 
S o l i c i t a colocas c i e n 
para criado de mano un moreno de mediana edad: t ie-
ne personas que garanticen su conducta: impondrán 
Aguacate 19̂  3445 4-25 
DINERO. Se da en pequeñas ó grandes partidas con hipoteca, 
valores públicos, pagarés, alquileres, etc. 
Los negocios que me sean confiados llevarán la ga-
rantía de la reserva y realizados en el termino más 
breve en lo posible. 
De 7 á 11 déla mañana y de las 4 en adelante Cam-
panario 31. Correo S. M . 8439 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de costura. Amar-
gura 49, 34ó0 4-25 
Se solicita 
una costurera que sea inteligenta en coser por figurín, 
cortar y entallar, para coser á una señora. Cuba 69, 
altos. 3446 4-25 
h îN ÍJ'UJ^ I'ÍLÍIUÍN i \ . x DESEA COLOCARSE j una señora peninsular á media leche ó á dar de 
mamar tres ó cuatro horas al día en su casa: en la mis-
ma se vende una pareja de pavos reales macho y hem-
bra: informarán á todas horas. 
3448 4 25 
S E S O L I C I T A 
un criado. Dragones número 64. 
35 ¡7 4-26 
PARA U N ASUNTO D E INTERES SE S O L I -cita á D . Fernai do Cida natural de Canarias y 
vendedor de billetes de lotería, bien él en persona, ú 
otra qne pueda dar razón de su paradero, sírvanse d i -
rigirse á la fábrica de tabacos y ciTírrop " L a Corona" 
PfHw i , en floede inforaaráa.—•r',>*«? Jf. ^ ' ^ n a n y 
U c a c i ó n en una casa de moralidad, bien sea para 
manejadora ó criada de mano: do su ajuste tratarán 
en su casa: sabe cumplir con su obligación y hay quien 
abone por su conducta. San José 162, informaran. 
3521 4-26 
J O V E N DESEA COLOCARSE E N F A -
brica ó empresa ó casa de comercio, para llevar 
cuentas ó cobrar: tiene personas que acrediten por él. 
Info rmarán Lamparilla 21, altos, de 11 á 4. 
3515 4-26 
S E S O L I C I T A 
ana pardita ó morenita de 12 á 16 años pa 
ra entretener una niña y hacer Jos demás 
quehaceres de la casa. Pocito número 11, 
entre Marones González y S^ijíáfl£ro. 
3092 i 26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLO-cación de portero ó de criado de mano: tiene per-
sonas que aVonen por su conducta: fonda Monserrate 
esquida á Bomba. 3437 4 25 
T T N M A T R I M O N I O SIN HIJOS DESEA CO-
U locarse, él para criado de mano ú otra casa aná-
loga; ella sabe desempeñar los quehaceres de una casa 
y coser muy bien, especialmente ropa blanca y de mo-
dista: tiene muy buenas recomendaciones y desean 
colocarse juntrs: no tienen incogvenicnte en salir fue-
de la Habana: informarán Compostela n. 100, altos 
de la barbería. 3143 4-25 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano 
3429 
Neptuno número 155, 
4-25 
ur SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA CO-_ locarse para acompañar á una señora ó señorita, 
6 para ayudar á los pequeños quehaceres de la casa: 
bien en la Habata ó (aera de ella. Informarán Misión 
número 21, 3350 8-22 
S i 3 S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 352 1M 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad, sea blanca 6 de color 
con la condición de dormir en el acomodo, se le da 
buen PM*», Tenerife 44, á todas horas. 
m 
Er,l6 cosmético que desde 1876. es el preferido délas seíióras pór su éxito seguro y porque devuelve^ 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque no mancha el cutis n»S 
la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo m á s ^ 
perspicaz.—Se halla de venta en todas las d rogue r í a s . Farmacias, Per fumer ías , Quincal ler ías j Se-Qi 
derías . . C 3^3 1-M ffi 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piós de 
largo. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
de metarplateadas~p^¡ mosTrldor, J ^ ,: | | 1 ¡ | ^ B | ^ P » > ;<5nca™8- Baratísimas, 
elegantísimas, vidrios cóncavos, j ^ S M g ^ 1 - — — • = 2 : ' ^ ^ I S B & ^ Precios nunca vistos. 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. Un cajón de 100 conchas por $3-50 billetes. Un mazo da 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O N U M . 8 4 . XíqUCS. 
3573 4-27 
SE COMPRAN ESCAPARATES Y DEMAS muebles de uso, se realizan á $75 los peinadores 
americanos que valen en todas partes á 110, hay infi-
nidad de muebles al alcance de todas las forlunas. 
Monte 2, G, donde se solicita un aprendiz de mue-
blería. P528 4-27 
( M BiÜLLWTES Y P Ü T A V I E J A , 
se compran en todas cantidades pagando 
altos precios, Neptuno 39 y 41, L a América. 
3548 15-27M 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan bien y también- im pianino, aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á La Corona. 
8462 4-25 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolos mejor que nadie San Rafael n 100. 
34o5 8-25 
•A. V I S O . 
A las familias que deseen vender muebles en la Nue-
va Mina, Bernaza n. 8; se compran todos los que se 
propongan en grandes y pequeñas cantidades, pa-
gándolos al más alto precio. ¡MSí? ,5Mz25 
COMPRO Y CAMBIO 
todos los mueblas que te presentei, lo mismo engran-
des que en pequeñas partidas, y toda clase de efectos 
que convengan, en Lealtad número 48 
3476 4-25 
Muebles, alliajas, brillantes, 
oro y plata vieja, se compran pagando alto» precios. 
L \ AMERICA. Neptuno 41 esquina á Amistad. 
3187 15-18M 
SALMONTE Y FERNANDEZ. 
l í e p t u n o 1 7 8 . 
S E COMPRAN M U E B L E S . 
2fl32 19-12 
D I 
T"\R L A C A L L E í ' E L PRAOO N . 110, ALTOS 
JL/de " E l Amor," ha desaparecido un perro Pocket 
que entiende por "Jack " So gratificará con I'5 pesos 
billetes al que lo entregue cu dicha casa. 
3558 la-26 3d-27 
E l domingo 2 3 s e e s t r a v i ó 
un rosario de cornelina blanco, en la iglesia San Fe-
lipe: se gratificará al que lo devup.lva por ser un re-
cuerdo. Consulado 132. 3452 4-25 
Gasas É sa l i i M i e s M a s . 
PUERTA D E L SOL N. 3,1'ISO SEGUNDO 
M A D H I B . 
CASA DE VIAJEROS 
LA ZARAGOZANA. 
Economía, buen trato, facilidades para ne^tionar 
asuntos y agradable punto do refiíencia. ofrece el 
dueño á los eeñoreH que honren la casa, adviniéndo-
les que no se fien de las informaciones de los coebe-
ros, pues por el aliciente de las propiuas extravían la 
voluntad ae los pasajeros. 3̂94 4-28 
CASA DE FAMILIA. 
TENIENTE REY 15. 
Departamentos para familias ó amigos que quieran 
vivir juntos: precios módicos, comidas y almuerzos á 
las horas que convengan: asistencia esmerada; esta 
casa se recomienda por su conocida respetabilidad. 3359 8 22 
m LEEES. 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas con vista á la calle y se desea una 
criada de mano. Galiano 124. 3591 4-28 
Se alquila 
un alto eon vista á la calle, para escritorio, próximo 
á la Audiencia, impondrán Aguiar 17. 
3577 4-28 
Se alquila 
la casa Virtudes 116, tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, azotea, buen patio y pluma de agua; la llave en 
la bodega de la esquina é impondrán Habana 49. 
3581 10-28 
e alquila la casa Picota 61 con buena sala; dos cnar-
«, agua de buen pozo y demás servicio, en la bo-
dega, esquina á San Isidro la llave y Reina 26 trata-rán. 3543 4-27 
DEPARTAMENTOS ALTOS. 
Juntos ó separados, se alquilan dos en el segundo 
piso de la casa, calle del Aguila n. 34, muy frescos, có-
modos é independientes: en módico precio: las llaves 
é informes en el n. 33 de la misma calle. 
3547 10-27Mz 
S E A L Q U I L A 
una linda casita en el Vedado, calle cuatro entre nue-
ve y siete: al lado impondrán. 
3554 4-27 
Se alquilan en la hermosa casa, calzada de la Reina núm 149 dos departamentos: uno compuesto de sa-
la, dos cuartos, patio y todo el servicio, la sa1a y el 
primer cuarto con vista á la calzada y entrada inde-
pendiente, y el otro con dos habitaciones, patio y co-
cina: además se alquila un cuarto interior. 
3567 4-27 
Se alquilan dos cuartos altos en treinta y cinco pe-sos, San Nicolás n. 83. En la misma se hacen car-
go do un niño para criarlo á media loche en - u ca^a. 
3518 ' 4-26 
E n $20 B i B 
se alquila la bonita y fresca casita de mamposteiía 
Habana 2: la llave está en la bodega de la esquina 6 
impondrán Agnacate 136. 3507 4-26 
Se alquila la hermosa y espaciosa casa quinta calza-da Real de Marianao 111, cerca de los Quemados, 
la llave está en la bodega calle del Re^ esquina á San 
Federico, Quemados, ó informarán en la calle do )a 
Amistad 41, Habana. 3486 4-25 
E L V E D A D O -
Frente al hotel y restaurant Par ís ó sea en la calle 
7? er quina á 2, se alquila una casa bien por año bien 
por temporada. También se alquila para estableci-
miento, pues reúne las mejores condiciones al efecto. 
Ignaimeuto se veude, así como otra contigua y una al 
fondo pc>r concluir. En la misma informarán a todas 
horas .i el di 34*8 8 25 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones amuebladas, muy frescas y ventila-
das á 18. i;5 y 30 pesos billetes, con servicio y entrada 
á todas horaa Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
3482 4-25 
Virtudes 10. 
Se alquilan habitaciones con ó sin muebles, y con 
toda asistencia; también se reparten cantinas á precios 
módicos. 3460 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Merced n. 49, de tres pisos propia 
para dos ó tres familias por estar los pisos in.iepen-
dientes; con agua y demás comodidades; Paula 72 es-
tá la llave é informan. 3456 4-25 
, S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cuba n. 63, entre Muralla y Teniente 
Rey, propia para estaMecimiento, por ser los bajos 
muy espaciosos y estar preparado para ello. Informa-
rán Muralla 22, platería E l Dedal de Oro. 
3472 8-25 
S E A L Q U I L A 
Una habitación alta á hombres solos 6 matrimonio 
sin hijos; Aguacate »• s^^tre Ohrfipte y Obispo. 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con vista á la calle, á un matrimonio 
solo de moralidad ó para caballeros solos son buenos 
para escritorio, razón Obispo 31. 
3423 4-25 
2 8 , C o m p o s t e l a 2 8 , 
Se alquila cn f milia eon asistencia ó sin ella, una 
grande y fresca habitación exierior, amueblada ó sin 
amueblar. Compostela 28. 3485 4-25 
Se alquila la hermosa y ventilada casa de alto y ba-jo, con suelos de marmol, agua abundante, patio 
y dos traspatios, caballerizas y cuartos de criados en 
Refugio 49 está la llave é informarán en Lealtad 47, 
por la mañana. 3477 6-25 
Se alqnilau unos altos en el centro dé la casa Vil le-gas 42, sala con tres cuartos, cocina, cuarto de 
baño, azotea, agua de Vento, inodoro, hay llavín, son 
muy frescos y sanos, Villegas 42 junto á O'Reilly. 
3449 4-25 
in Jesiis del Monte, en la calzada número 5^0 se 
lalquüa esta casa con sala, comedor, zaguán, cinco 
hermosos cuartos bajos y tres altos, agua, patio y 
gran traspatio con muchos frutales, acabada de pintar 
la llave e.i frente é impondrán Salud 23 librería. 
3432 4-25 
ES 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa n. G0 de la linea, en el mejor punto 
del Vedado, con fresca y abnndacte agua: informarán 
Prado n. 55. 3442 4-25 
SE A L Q U I L A N los magníficos altos de la casa Mer-caderes n. 19: reúne todas las comodidades para, 
una corta familia: tres habitaciones grandes, sala es-
paciosa, hermoso correder, bak-ón á la calle, cocina, 
cuarto de baño, inodoro, llaves de agua y azotea con 
vista al mar: informarán en la misma casa. 
3451 4-25 
I O S , O B I S P O , I O S . 
Se Iraspasa este local con armatostes propio.para 
cualquier estnhlecimiento y en pre^ó muy barato: en 
el mismo informiirán. 3467 8 -5 
S E A L Q U I L A 
la casa 5? n. 23, esquina á G, Vedado: la ll^ye en la 
calzada n. 73: informarán en la Habana, Baratillo, O-
brapía y MonscrrKte, portales. 
343(1 4-25 
Íj ln familia se alquilan hermosas habitaciones con 6 Ljsiu comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, enquiña á Blanco, á 
media cuadra de ¡a calzada de San Lázaro, por donde 
pasan to(!as las comunicaciones, precios módicos. 
31! 7 8-23 
Se alquila 
ha c;.*a Maluja 134, compuesta de sala, comedor y 4 
cuartos inieriures: la lluve enfrente, informes Hotel 
Nuevitas. Dragones 7. C 451 5-23 
Sr, nlquila un hermoso almacén capaz como parados mil tercios de tabaco en casa de alto, con buen pa-
tio para temlcr y forrar y se da barato e 1 la calle de 
Gwvarii-" '41 y en el 146 informarán. 
3342 8-22 
SE A R R I E N D A 
un potreo de cincuenta caballerías, con buenos pas-
tos, sírna féi t i l , á legua y media del paradero de Bal-
ito !. ferrocarril de la Bahía: iaformaíán en Amarjíu-
ra 23 3307 9-21 
Ole alquila la casa Vedado, calle Quinta n. 53, fresca 
j o y cómoda, con cinco hermosos cuartos, sala, come-
dor, buena cocina y demás comodidades: la llave en el 
n. 53 é informarán cn Neptu o 126. altos. 
3231 9-19 
Se alquila 
el piso alto de la calle del caratillo n. 4: tiene agua, 
cocina y luz do gas hasta las diez: en los bajos, alma-
cén de víveres informarán. 
3217 16-19 
de Fincas 7 Establecimientos. 
SE V E N D E L A A N T I G U A Y A C R E D I T A D A fábrica de jabón La Estrella y también la casa San 
Rafael 137 en que se halla instalada; en la misma se 
dan muy barato - dos carretones y arreos de poco uso, 
carpeta», un í caja de hierro grande y algunos apara-
tos de nbriciición, etc. Informarán Habana 49. 
35^2 10-2« 
R EINA, con 9 vs. de frente por 45 He fondo $6 mil quinientos O Keillv. moderna, $?»,?50. Calzada 
del Monte. 9 por 45. $6,000. San José8 por 40, $2,500. 
Empedrado, con et-tablecimiento, cana $76-50, $7,500. 
Habana, cou establecimiento, $5,000. Chacón 25, de 
tres á seis 3585 4-28 
T r e n de l a v a d o . 
Se vendo uno por tener que ausentarse su dueño 
para la Península: está situado en un barrio muy cén-
trico y tiene una gran marebantería Informarán en 
Villegas n. 6. 3199 4d-26 4a-26 
SE V K N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-rredor con muebles ó sin ellos la gran casa Suarez 
43. con sala, comedor, 8 grandes cuartos, gran patio, 
agua, aseada y seca, libre de todo gravamen, se da 
barata por marcharse la familia; impondrán en la mis-
ma. 3563 4-27 
C A F E 
Se vendo uno, acreditado, por tener que ausentarse 
su dueño por motivos de salud: darán razón Neptuno 
número 35 3510 4-27 
S e v e n d e 
en uno de los puntos más céntricos de esta ciudad un 
cafó con cantina. Mercaderes, casa de cambio, " E l 
Bolsín," informarán. 3568 4-27 
SE V E N D E E N 1300 PESOS en el barrio de la Ceiba, sala, comedor. ORO UNA CASA 3 cuartos, 
de azotea, etc.; otra de seis varas de frenta por 30 de 
fondo en Jesús del Monte en $500 oro y una estancia 
de labor muy barata, un pianino en $35, una carpeta 
de establecimiento en $20. Monte 365 su dueño, de 7 
á l t y d e 4 á 6 v s e toman con hipoteca al 1J por 100 
$6C0 billetes y *$1500 oro. 3534 4-27 
Q E V E N D E N DOS CASAS, UNA PEGADA A L 
Oparadero de Estanillo y á veinte pasos de la calza-
da, de tabla y teja, en buen estado, con sala, comedor 
y dos cuartos, patio v traspatio, libre de gravamen en 
$50fl oro; y otra, en el barrio de la Ceiba, de mampos-
tería y azotea, con sala, comedor y tres cuartos, libre 
de gravamen, en $1,200 oro: eu la misma se dan $25C0 
oro en tinca rústica en el Vedado y Cerro. De todo 
informaláu Sitios n. ICO. 3514 4-76 
«.tN $3 «00 ORO, U L T I M O PRECIO SE V E N -
JLLjdo la bonita casa San José 37, con 5 cuartos, 2 
ventanas 10x23i, azotea corrida, techos cedro, cloaca, 
agua redimida, libre de gravámenes y alquilada, su 
dueño Perseverancia 61. 3491 4-25 
| / N $¿,500 ORO, U L T I M O PRECIOSE V E N D E 
S .Ja bonita casa Perseverancia 61, con sala, come-
dor, dos cuartos y su pequeño desahogo, inodoro, a-
cua, azotea corrida y toda de manipostería, se da tan 
barata por areglar un negocio, en la misma impondrán 
3490 4-25 
£^ N $1.(100 ORO, U L T I M O PRECIO, L A B O -Unita casita á la moderna, sita Gloria Í9, de azotea 
y teja, con sala, su aposento, cocina, escusado, sumi-
dero y desagúe y libre de gravamen; en Perseverancia 
núm 61 impondrán. 8492 4^25 
Buena oportunidad 
Por tenor su dueño que atender á otro negocio, se 
vende una vidriera de venta de tabacos y cigarros si-
tuada en un punto céntrico de esta ciudad: informa-
rán en Obispo 17, café La Perla. 3489 8-25 
S i e n d o á tres leguas de la Habana por calzada, una 
finca de tres caballerías cercada y dividida en cuarto-
nes con dos casas de tabla, guano y tejas: impondrán 
O-Reilly 44. 3409 8-23 
SE V E N D E O A R R I E N D A O SE REPARTE en colonias 6 sitios "JSl Retiro" sitio ingenio demoli-
do, cerca de la Macagua, de 100 caballerías, muchas 
de ellas tierra virgen; se recibirán proposiciones 99 
Ancha del Norte, Habana: en la misma se venden 
dos 6 tres casas y un solar, en buen punto, en la Ha-
bana. 3390 15-23M 
V E D A D O . 
Se vende la casa calle 5̂ - n. 21, con terreno propio, 
sin censo ni gravamen alguno y agua redimida. Infor-
marán en la misma de 8 a 11 de la mañana y de 3 á 6 
de la tarde: no se admiten corredores. 
2580 27-5M 
Yenta de una propiedad en Madrid. 
Se vende ó permuta por propiedades urbanas 6 rús-
ticas en esta Isla, un solar en Madrid, situado en el 
Pateo de la Castellana, esquina á la plaza del Obelis-
co, compuesto de 1,283 metros 50 centímetros, 6 sean 
16,522-62 piós de terreno; perteneciente á los herede-
ros de D . Juan Dot y Michans, según consta en el 
Registro de la propiedad de Madrid al folio 2'.'. tomo 
800, finca número 42. Para tratar de este asunto, d i -
rigirse al Dr. D . Andrés Díaz, en Remates de Guanos, 
provincia de Pinar del Rio. 
2602 27-5M 
BE M A L E S . 
S E V E N D E 
muy barato un buen caballo de siete cuartos de alza-
da, maestro de tiro. Consulado número 51. 
3569 4-27 
Se vende 
un buen caballo dorado, criollo, maestro de tiro, de 
siete cuartas tres dedos, en Belascoaíü 48. 
3433 4-25 
A LAS PERSONAS. D E GUSTO E N L A calle de San Miguel número 1, altos, se venden magní-
ficas parejas de canarios de raza superior, hay esco-
ceses, franceses, belgas, criollos y para mixtos de dis-
tintas clases. 10-22 
^ E V E N D E UN MAGNIFICO C A B A L L O D E 
.montar , criollo, dorado y de cinco años, EC da ba-
rato. Ancha del Norte 98, de 9 á 12 de la mañana. 
3327 10-22 
SE V E N D E POR NO NECESITARLO SU dneño en la mitad de su precio un hermoso caba-
llo de monta: en Reina 53, en donde se encuentra; i n -
formarán á todas horas. 3262 8-20 
CABIAJEE. 
SE V E N D E UN F L A M A N T E VIS-AYIS , D U -quesa tamaño chico, propio para usarlo con una 
sola bestia; un flamante milor moderno; un precioso 
coupe, un tilbury americano; un sólido vis-a-vis 
propio para el campo ó la ciudad; también se cam-
bian por otros carruajes. Aguiar 10!. 
3478 4-25 
S e v e n d e n 
una duquesa en buen estado, muy ligera y forma muy 
elegante; un coupé moderno de dos asientos; un cou-
pé de cuatro asientos, de medio uso; un tilbury ame-
ricano barato, un arreo para pareja de medio uso y 
dos carros en buen estado propios para cigarros, ropa 
ó cosa análoga. 
Todo se vende barato ymo hay inconveniente en to-
mar en cambio otros carruajes, Salud n. 17. 
3474 5-25 
S E V E N D E 
ó se cambia por otro carruaje, un elegante milor, re-
montado de nUevo, propio para familia. Aguila 84. 
3378 8-23 
COCHE-VICTORIA, B U E N C A B A L L O , L i -monera nueva y ropa do cochero acabada de ha-
cer, todo en $750 oro Vedado: callo 5? número 21, de 
8 á 11 de la mañana, sin intervención de corredores 
2918 17-12M 
Di ne tres neveras chicas, una lámpara cristal tres 
luces, una de dos y una de cuatro, bronce, varias liras 
con varios muebles de uso, como son juegos de sala, 
escaparates, mesas correderas, aparadores, tinajeros, 
tocadores, lavabas, espejos, un gran espejo para sas-
trería, bufetes, carpetas, un buró francés, un escapa-
raticode espejo; todo de relance. Compórtela 124, en-
tre Jesús María y Merced; surtido de camas nuevas 
más barata que en ferretería, hay de lanza y carroza 
también para niños. 3599 4 28 
MUEBLES BARATOS. 
Gran surtido de epcaparates hasta de $20; juegos de 
sala escultados y ('oble óbalo hasta $110: lavabos has-
ta $25; aparadores hasta do á $20; sillas á $ H y sillo-
nes caoba á $5 el par, así como magníficas canias de 
hierro, tinajeros, tocadores, pianos, órganos y una 
gran colección de marcos de cuadros que realizamos á 
20, 30 y 40 centavos; bastidores metálicos á $3 y 4: to-
do en billetes. Todos estos milagros se hacen en 
E l Cambio. San Miguel 02, 
CASI ESQUINA A G A L I A N O . 
3802 4-28 
S E V E N D E 
un pianino del fabricante Erard con comején y se dá 
muy barato: puede verse en San Lázaro número 282. 
3596 4-28 
Un pianino 
Por haberse ausentado su dueño lo ha dejado de 
venta en la calle de Compórtela 114, dé muy poco l i -
so y en perfecto estado: fabricante (Ja veaut de el ú l t i -
mo modelo. ^597 4-28 
ET I N I Li 90, se vende un elegauíe y nuevo juego de cuarto 
de fresno; puede verse ''esde las ocho de la mañana 
hasta las seis de la tarde. 
3556 4-27 
ANGA.—POK AÜSENTAHSE L A F A M I L I A 
JTse vende un magi ífico piano de media cola, de po-
co uso, del fabricante Steinmag Sons, de Nueva -York: 
se dará en proporción. Calle de la Amistad n. 104, 
bajos, dé 12 á 5. 3520 4-26 
^ j E V K M ) E MUY B A RAI 'A UNA E L E G A N T E 
Ocama cbines.ca do lanza cou hermosas cabeceras de 
paisajes, un vestidor de fresno para señora, un juego 
do gabineie á lo Kcina Ana, un cleg^nÍH juetro de "ala 
doble óvalo de palisandro, un pianino Boisselot filis 
de Mart ella de excelentes voces: Lealtad 79 informa-
rán. 8519 4-26 
PIAírO. — SAN MIGUEL 13. 
Se vende un pianino de Erard, está como nuevo y 
se da barato; también un canastillero caoba, un espe-
jo medallón, cuatro cuadros grabados, en preporció 
todo: San Miírnel '3, entre Consulado é Industria; en 
la misma se b irnizan pianos y toda clase de mnebles 
con tod» perfección y economía, se v a á domicilio, los 
mejores barnizadores de la Habana. 
3506 4-26 
JUEGOS D E SALA D £ P A L I S A N D R O Y cao-ba lisos y eccnlt-ido*. juegaís de comedor amarillos 
y caoba, escap¡iratfs de 10 á $1C0, lavabos, palanga-
neros, veladores, espejos y lavabos para barbería, si-
ILs y sillones de Vieua, amarillos y de bracito, lám-
paras de 2 y 3 luce*, carpetas, mamparas, costureros, 
jarreros 10, 15 y $20, cuadros, adornos de columnas 
para sala, affombras, un juego de cuarto de fresno, 
completo, un juego de sala, de Viena, baúles y male-
tas de cuero, uua mesa §onsola de palisandro y otros 
muebles. Lealtad 48. 3175 4-25 
U N P I A N I N O D E P L E Y E L 
casi nuevo y barato, un juego de sala de palisandro 
barato, otro de caoba en $45 B., medio de Viena, una 
caja de hierro, carpetas y bufutes, 2 espejos de cuerpo 
entero, camas v demás muebles. Reina 2, frente á la 
Corona. 3163 4-25 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMIHTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyef, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumam nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gar n t i -
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
3387 26-23 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
NARCISO N A D A L . UNICO E N SU CLASE. 
O-KEILLY NÚMERO 116, 
CONTIGUO A EA JPLAZOLETA DE MONSERKATE 
En este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden biüares de uso y se tornean 
bolas de billar. 2945 40-15Mzo 
.^E R E A L I Z A N CAMAS NUEVAS CON L A N -
? za y carroza, de todos tamaños, lo mismo que ca-
initas con baranda para niño. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced, mueblería. 
29^6 16-12M 
Se vende 
una preciosa urna de imitación á palisandro y crista-
les, propia para adornar un altar, en la calle <!P la 
Maloja'55 informarán. 2911 16-12 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas qne deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D José Estapé, Lamparilla 16, 6 á D. Ra-
món Martí Boada, Bernaza 68, ó á D . Antonio San-
f. lucía. Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de 1890. 
C 388 I-8a -9 
B I L L A R E S . 
Se /en den, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billarea. Bernaza 5", tomiM-ía de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la secunda á mano derecha. 
269» 2fi-7M 
BARATISIMO. E L MEJOR A P A R A D O R D E L mundo cou pintura» de mosáico $160 billetes, jue-
go sala palisandro 20^, de comedor 100, sillas á dos, 
camas, mesas y prendas de oro, plata y brillantes, re-
lojes de • ro á $20 billetes, Bíditarios brillantes á 50 y 
objetos de fantasía, todo á precios de ganga. Compos-
t.da4fi. 2998 16-14M 
LEÑA DE PANADERIA. 
CESO L A I N F O R M A L I D A D . 
D. Bernardo Castigar tiene el gusto de participaí 
á los consumidores que desde esta fecha hay en V i l l a -
nueva constantemente leña de llaña lo mejor conoci-
do hasta hoy. En diebo punto se encuentra perma-
nente su dependiente Sr. Moré, que atenderá en el ac-
to y sin alteración do precio cuantos pedidos se sirvan 
hacerlo. 3541 4-27 
PARA E L DOMINGO DS RAMOS. 
Se venden con variados y preciosos tegidos, desde 
el precio de tres pesos billetes hasta el de $50. 
SAMA H I T ANA 13. 
8435 5-26 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidad. 
B A R R I O S Y C O E I X O , 
R E G A L A . 
Reoibón órdenes ea la Habana: BARRIOS Y C*, 
Éhna n. L Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78—18E 
A l mejor postor 
Se venden tres magníficas, plataformas con kilos y 
libras, varios tamoños: Venduta pública de Félix Gó-
mez Minino: Mercaderes 16 3509 4a-26 4d-26 
CA R M E L O . — E N L A C A L L E 11, E N T R E 8 Y 10, con muebles 6 sin ellos, se vende una casa ca-
paz para dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda clase de comodidades, media cuadra 
de la línea: no se quiere corredores y sí sólo se entien-
de con lo» interesados: en la misma informan. 
3252 9-19 
PARA COLONOS. 
Se reparten en condiciones ventajosas 122 caballe-
rías de tierra cruzadas por una línea estrecha perte-
neciente al ingenio Caridad, de la Sra. Viuda de Ca 
rreras, situado en el partido de Rancho Veloz. 
Impondrán en su escritorio Empedrado 21, Habana 
ó en dif ho ingenio Caridad, ad¿ÍDÍ8tCft^or- — Har-
l??.oa, U ae w ? » de 1890, 
D E V E N T A : 
Dos calderas de 5 i piés de diámetro, 37 piés de 
largo, con fluses de 22 pulgadas, ü a triple efecto 
completo para el trabajo de 85 á 40 mi l arrobas de ca-
ña ( í a r ias . Otro triple efecto idem para el trabajo de 
25 á 30 mil arrobas de caña i d . Defecadoras de 500 y 
de 1,060 galones con sus accesorios. Clarftcadoras, 
Filtros, Prensas, (fec. Toda esta maquinaria nueva y 
lista para entregar. Informarán San Ignacio S2 
3258 
i ü i i ü n l f l r 
PARIS, 2 rus Vivienne. 2 







las Picazones y parar 
la Calda de los Cabellos 
ra todas las línfermedades 
de la Piel Cabelluda. 
VENTA EN 
l a H a h a n a 
Enfermedades Secretas 
D-CH ALBERT 
iléd¡di de Va facultad de I'arU,lC} -iarmc''de los Hospitales 
honrado con ifcdallits y ilecompensas nacionales. 
B O L A R ü / i É N I C O , 4 0 a ñ o s d e é x i t o . 
C u r a c i ó n segura de las Eiiíermsdades ds las Vías 
urinarias, Derrames reci a'rs 5 antigos y Flujos blancas. 
VINO D E Z A R Z A P A R R I L L A D e p u r a t i v o 
de una superioridad inconte Uble para la c u r a c i ó n 
r a d i c a l de los Accídontos Siflliticcs, Gr-mos, Em-
peines, Escrófulas y Vicios do la Sangre. 
PARIS, 19, ruó Montorgueil, 19, PARIS 
nnpósrros EN LAS PUISCIPALES FARÜACUS 
10-20 
De DrflPBrla y Y m m 
Ü R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahofjo, tos, can-
Bancio y falta de respi rac ión 
eon el uso de los 
CIGABBOS ÁmSHiTlCOS 
De venta cn todas las boticas 
acreditadas 
^ A 50 CENTAVOS B, 8, CAÍA 
EXP0S1TI0N S? Ü N I V E R S L E 1 8 7 8 | 
LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
STueva C r e a c i ó n 
PERFUMERIA ESPECIAL a la LACTÉINA 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
jabón r r r r r ' p R i M A V E R A 
Aceite P R I M A V E R A 
Agua de Tocador. P R I M A V E R A 
| Esencia P R I M A V E R A _ 
S Polvos de Arroz.. P R I M A V E R A ® 
g FABRICA Y DEPOSITO : 
i PARIS 13. Roe d'Enghien, 13 PARÍS 
S Se encuentra en tedas las buenas Perfumerías. 
A T K I M S O N 
Superior á todas las demás por su 
natural fragancia. 
La Célebre 
ÁGüAüS COLONIA ás ÁfiüHSOli 
Imaejorablo por su fuerte y deliciosa 
fragancia. Es muy superior á todas las 
numerosas cómpasici01168 que se venden 
con e!. mismo nombre. 
AGUA FLORIDA 68 A T M 
perfume do excepcional finura para el pa-
ñuelo.déstilado ¿t escojidas flores exóticas 
Se venden en las Casas de los Memderís 
y los Fabricantes. 
J. & C. ATKINSDN 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marcada Fábrica: Uc» " Rosa blanca 
sobre una " Lira d i Oro 
con la Dirección entera. 
V I O I 
Administración : PARIS, 8, Boulevard MonímArin. 
GRANDE - GUILLE. — Afecciones linfáticas. Enfer-
medades ddasvias digestivas. Infartos del bigadj y Jol 
bazo.ülislruccioncs visísralcs. Cálculos biliarios,**. -
H O P I T A L . — Afecciones da lis vías digeslira» 
Pesadez dol o-tómago, Digestión diñcil, Inapeten-
cia, Gastralgia, Dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. — Afecciones da lo^ Wóones, de la 
veg:ga, Grávela, Cálculos urinarios. Certa, Diabctts, • 
Albaminurfa. 
HAUTERIVE. — Afecciones de los ríñones, la 
Tegjgá. la Grávela, los Cáleulos urinarios, la Goto, 
ia Diabetis, la Albumiourii*. 
EXIJASE el N05IBRE úe la FlíEüTE soDre la CAPSULA 
I Las Aguas de laj Fuentes de Vichy arriba mencionadas so I 
encuentrau cn/a Habana, en casas de José S"rra y Luí» | 
yC1. En Matanzas. KatliiasEermann»; fiítiset Zanetti. 
Fosfo-Fsrruginoso 
I N A 
n r CJLsJLlTTOJSr 
Este ferraginoso es el único que sea 
verdaderamente eficaz contra La Ane-
mia, el Empobrecimiento de la San-
gre, los Colores p á l i d o s , los Flujos 
blancos , la Irregularidad, de la 
m e n s t r u a c i ó n . Es un Remedio Infa-
lible para curar la Debi l idad dsl sis-
tema nervioso, y reparar lao con-
secuencias de los Excesos do la 
Juventud. Entona el Estomago ; cura 
la Gota y el Reumatismo, vigoriza el 
G e r é b r o , combate las Epidemias. 
Devuelve el Apetito, cura las In-
somnias y Jaquecas . 
Londres, 3, Sun Street 
Y TODAS LAS FARMACIAS 
Cbevalier c o m 
U l t i m a Ho^edad 
DK LA GASA 
ERA 62, Boulevard á Strasbourg 
^ \>v 







; JOSÉ SARRA 
V7F"Tt—jami|ni|| 1̂ t̂ IJ1'l''tKlf̂ 1̂ Î lJ'̂ ^̂ ?Ta:,* 
X J I N 1 N A B O I L L E l D I S J V K F K T O B O I L L E 
( S A S _ Y G R A N O S ) 
centra FíI iHIlES, NEURALGIAS. GOTA, 
JAQUECAS, REUMATISMOS. 
A 1 _ E U W i N O S O 
confia DIARItKA. 1HSUNTEKIA, GASTHALGIAS 
ACEDÍAS. ERUCTOS.- 14, rae Beaux-Arts. PARIS. 
P E P Ó S I T O S E N T O D A S 
B&naá Láctea ITestlé) 
ALIMENTO COMPLETO 
X 
££i).w so'nrs cada caja esta Ui^aeta Aijacta 
U A S P R I N C I P A l - E S F A R M A C I A S O R O G U E R I A S 
' I L I S 
D E P O S I T A R I O E N Z i A 
Nú MÁS 0A ti AS 
Esta A g u a s i n r i v a l progresiva ó 
instantánea, devuelve á ios Cabe l lo s y 
á ia B a r b a su OOL .OS1 P d a r a S T i V O . 
Bastan nns ó dos spüoaoioces, sin lavado ni preparado. 
PRODUCTO iüOFEftSiVO. RESULTADO GARARTiZADQ. 
10 Años de éxito. 
E.SALLÉS Hijo, J. RIONEGHETT! Suor, Perfutnista-Quimleo, 
73, Rué Turbigo. P A R I S . 
VENDESE EK TODAS LAS PERFUMERIAS Y PELUQUERIAS. 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas efe fot ías especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica, Hemorragias, 
Colores pálidos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana áe Aumentos, 
Dolores de Estómago, Consumpcidn. 
Con G U I Ñ A y C A C A O , mezclados con u n Y i n 
de primer orden. 
£/ V i n o cíe B t u g e a u d . | DKICO DEPOSITO 
SE HALLA EN LAS PRINCIPALES BOTICAS | en París, Farm 
V e n t a e l p o r StáCayor : 
AL POR MEKOR. 
LEBEAüLT, &3, rué Résomar. 
rae Bourg-rAbbé. P A E I S 
Medalla da Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
Medalla de Oro, París 1885. — Diploma de Honor, París 1886. 
é Inyección de 
K A V A - K A V A 
DEL DOCTOR F0URNIER 
C I S T I T I S . U B E T R I T I S 
C O R R I M I E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, sin régimen ni tisanas, sin cansar ni molestar los órganos digestivos. 
E x í j a s e sobre cada pildora, cada caja, cada e t iqueta , la. firma S&un.nc&t, 
E A ' B I S , 223 Placo de la Madeleiae, 22, P A S I S 
n 
H L ' I S l O r ^ S l p N C U Y O 
sirve pava «Tepdrar-el agua d e a l q u i r r ; 
mas adrada-K1. 
E l Oroutl-soit €Hiyothsi sido expe-
d í rimentado con gran éxito en los H o s -
S>| pítales de Francia y España en \SL¿ 
í » enfermedades de los 
f l PULMONES Y GARGANTA 
en los C A T A R R O S de la V E J I G A 
D I S P E P S I A 
E l O o t i d r o n G u y o t constituye en 
la época de los calores y en tiempos de 
epidemia la bebida mas higiénica. 
ew-": , 3 G U Y O T 
' ic Noruega puro. La 
;. . i cuatro capsulas en el 
Imomvuto •u. comidas, 
i La^ C-. • • i d a s G u y o t se recomien-
dan en las enfermedades siguienteB ¡ 
T O S T E N A Z 
T I S Í S - BRONQUITIS - ASMA, 
R E S F R I A D O S 
Las C a p s u l a s Cluyot son blancaJ 
y cada una lleva, empresa en negro, $ 
la firma E . Guyot. 
Es abso lumen te ind i spensab le 
e l e x i g i r la F i r m a : 
ESCnfTA 
1̂ 3.13 rica, cion. 
CON T R E S C O L C H E S 
: Casa. XJ . 1 9 , 
